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| É T I E M P O (S. Meteoro/lógico O.).—Para hoy: Can-
tabria y Galicia, aguaceros tormentoeoe; reeto de 
Eepaña, vientoe del S. e inseguro. Temperatura: má-
xima del lunes 30° en Zaragoza y Murcia; mín ima 
de ayer, 9o en Zamora, Falencia, Soria y Valladolid. 
Madrid: máxima de ayer, 20o,8; mínima, 130,6. 
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Sobre la confesionalidad de los sindicatos l í SE SORTEA EL 
•• 
Un ar t ículo del señor Goñi en La Ciencia Tomista y dos cartas del oa-
dre Gafo en estas columnas, han removido esta cuest ión. El padre Gafo dis-
tingue entre los sindicatos que forman parte de la Acción Católica y los que 
no tienen fines morales y ^religiosos, sino meramente profesionales o eco-
nómicos. Estos, s egún el padre Gafo, no tienen respecto de la Iglesia más 
que una dependencia indirecta en cuanto si esos sindicatos, como cualquiera 
otra entidad, llegaron a atacar el dogma o vulnerar la mora l ; la Iglesia, como 
guardadora del depósi to divino, podr ía o deber ía levantar su voz contra 
ellos. 
Desde luego, no se trata de borrar el nombre de católicos a los sindicó-
los que lo llevan. En general, hemos de desear y aplaudir que los sindica-
tos que son catól icos se llamen así y que los que se llaman así lo sean en es-
píritu y en verdad. 
Por otra parte hemos de aspirar, como un ideal, por desgracia lejano, a 
que todos los sindicatos que no son ca tó l icos lo sean. Porque la profesión, 
en su ín tegro significado, aféela al sentido de la vida y el sentido de la vida 
está en relación con la idea religiosa y porque, como dice Anloine, el sindi-
cato profesional es un instrumento de t ransformación social, y el ideal que 
se propone realizar en un porvenir más o menos lejano, depende de la con-
cepción que se forme de la vida y del destino del hombre. Si quiere regene-
rar la clase obrera, no debe iprescindir de las fuerzas morales que en la rel i -
gión llenen su fuente. 
Pero al hablar así nos colocamos en esa región del ideal en que las as-
piraciones no tienen límites. Debemos aspirar a eso, como debemos aspirar 
a que la China y el Japón sean catól icos, a que el mahometismo desaparezca, 
etc, etc. Pero si nuestra afirmación ha de tener alcance prác t i co , debemos 
^firmar lo que debe ser dentro de lo que realmente puede ser. Los sindica-
tos deberán ser catól icos, donde y cuando puedan serlo, pero allí, donde el 
número de los obreros realmente catól icos no sea suficiente para constituir 
organismos dotados de vitalidad o donde circunstanciales necesidades acon-
sejen una táctica especial, no deberemos condenar ni atacar las organiza-
ciones que no hagan una positiva afirmación religiosa confesional. Este es, 
si no estamos equivocados, el sentido de la norma dada por Pío X con res-
pecto a los sindicatos obreros mixtos de Alemania. 
Existen en España fuerzas sindicales poderosas que han nacido con un 
sentido, no de completa indiferencia, sino de discrepancia, de exposición y 
de lucha frente al sindicalismo rojo y que, cuando quieren formarse una 
doctrina sindical, distinta che la doctrina socialista, no tienen más remedio 
que caer, a lo menos, en sus l íneas generales, dentro de la doctrina social 
del Catolicismo. No creemos que haya ninguna declaración n i mandato que 
prohiba al obrero catól ico afiliarse a esas organizaciones cuando práe t ica-
mente no haya posibilidad de constituir organizaciones catól icas , fuertes 
y viables. 
El s eñor Riaño se refería a un ar t ícu lo nuestro publicado en E L DEBA-
TE, en 1918, y ha copiado un texto que en él se citaba. Ese texto estaba to-
mado de un folletón del padre Antoine, publicado en VUnivers , de 4 de 
abri l , no sabemos de qué año. Y allí el padre Antoine, al tratar de si el sin-
dicato de tendencias y de personal catól ico debe tomar abiertamente el nom-
bre de tal, decía que hay en esto una cues t ión de oportunidad, que la cosa 
importa más que el nombre, y que lo principal es que el sindicato, verda-
deramente profesional, agrupe y una a los obreros catól icos. 
Ante esa organización corporativa, que es ya una realidad legal, nosotros 
no podemos condenar en sí mismo el pr incipio en que se funda. Ese pr in-
cipio está proclamado en la carta del Cardenal Gasparri de 26 de febrero 
de 1915, dirigida al presidente de la Unión Económico-Social , en la que 
se leen estas palabras: «Es oportuno, úti l y bien, conforme a los principios 
cristianos continuar, en pricipio, mientras sea prác t i camente posible, la for-
mación s imultánea y distinta de Uniones patronales y obreras, creando, como 
puntos de contacto entre ellas. Comisiones mixtas, encargadas de discutir 
y resolver pacíficamente, según la justicia y la caridad, las diferencias que 
pueden surgir entre los miembros de esas dos clases de Uniones.» 
Y en tanto que no se reforme la apl icación que se ha dado a ese pr inci -
pio, por lo cual, se niega represen tac ión a las minor í a s en los Comités pa-
ritarios no agr íco las , hay que atenerse a esa si tuación legal. Y por eso, el pa-
dre Gafo ha dicho en Renovación Social que «el único procedimiento que 
.resta, hoy por hoy, para evitar el predominio de una mayoría que, en mu-
Échos casos, puede resultar desastrosa para ' e l bien púb l ico y para los mis-
amos Comités , es la ag rupac ión de distintas minor ías afines, con el objeto de 
constituir una mayoría más amplia, mé todo que no está vedado por el de-
creto-lev de organización corporativa nacional .» 
' Salvador M I N G U I J O N 
EN COMBINACION CON E L DERBY 
DE EPSOM S E JUEGAN VARIOS 
MILLONES DE P E S E T A S 
Persecuciones contra los El agregado militar de 
estudiantes católicos Portugal en Madrid 
, o — 
Se suprime el cargo, por economía 
Amplia libertad para la discu-
sión pública de los decre-
tos ministeriales 
LISBOA, 5.—El ministro de la Gue-
r r a ha dispuesto que, con objeto de ha-
cer nuevas economías, sea suprimido el 
cargo de agregado mi l i ta r erf la Emba-
jada de Portugal en Madrid, y que el 
mayor Lelo Pór te la deje de ejercer las 
mismas funciones en la Embajada de 
Par ís .—Córre la Marques. 
LOS DECRETOS D E L GOBIERNO 
LISBOA, 5.—El presidente del Conse-
jo de ministros, coronel Freitas, ha de-
clarado que d a r á plena libertad para la 
discusión pública de cuantos decretos 
emanen del Gobierno. 
Ha sido concedida por el Gobierno una 
amnis t í a para los infractores de las le-
yes electorales y de los decretos regula-
dores del comercio bancario y cambis-
ta.—Marques. 
SE R E N U N C I A A L EMPRESTITO 
EXTERIOR 
LISBOA, 5.—El Gobierno por tugués 
ha comunicado oficialmente a Ginebra 
que renuncia al emprés t i to de doce m i -
llones de libras esterlinas que solicitó 
hace algún tiempo, bajo los auspicios de 
la Sociedad de Naciones. 
E l Gobierno tiene el propósi to de lle-
var a cabo dicha iniciativa m á s adelan-
te y dentro del mismo plan de reorga-
nización financiera y económica acorda-
do con el Comité financiero de aquel or-
ganismo internacional. — Córrela Mar-
ques. 
INCIDENTES EN LA UNIVER-
SIDAD DE ROMA 
Se Ies obliga a no usar distintivos 
Los últ imos números de "L'Osservato-
re Romano" llegados a Madrid hablan 
de unos incidentes promovidos contra 
los estudiantes católicos de la Universi-
dad de Roma por determinados elemen-
tos. 
En el del día 29 se dice lo siguiente: 
"Hace algunos días, el ' á lbum del 
Círculo Universitario Católico Romano, 
expuesto en la Universidad hace mu-
chos años, era suprimido y sustituido por 
un escrito irónico para los sentimientos 
de los estudiantes católicos. E l rector, 
después de haber deplorado lo sucedido 
ante el presidente del Círculo, dió las 
oportunas órdenes para que fuese colo-
cado en su sitio un á lbum nuevo. 
Pero el ú l t imo jueves, este á lbum fué 
también suprimido, del mismo modo que 
el colocado por los estudiantes católicos. 
Seguidamente, munerosos estudiantes 
católicos fueron rodeados e invitados 
arrogantemente a despojarse del distin-
tivo de la F . U . C. L (Federación Uni -
versitaria Católica Italiana), con pro-
hibición de usarlo en el porvenir. Du-
rante el domingo siguiente, un grupo 
de estudiantes t r a t ó de introducirse en 
el Palacio Pontificio, donde tiene su do-
micilio el Círculo Universitario, en la 
plaza de San Agus t ín ; mas, cerrada la 
puerta, volvieron a repetir sus intimida-
ciones a otros estudiantes católicos. Hu-
bo aun que lamentar hechos semejantes 
ayer lunes, basados, según sus promo-
tores, en el motivo de que la F . U . C. 1. 
no tiene derecho a existir y que cuanto 
había sido hecho estaba conforme con 
las órdenes de la j e ra rqu ía fascista. 
Sin embargo, nosotros tenemos bastan-
te fundamentadas razones para creer 
Que esta prepotencia, dirigida siempre 
contra los jóvenes aislados por parte 
de los grupos fuertes, sea obra pura 
y simple de ciertos elementos "indisci-
plinados". Mas pensamos que no debe 
ser difícil poder individualizar a estos 
elementos y reducirlos a una disciplina 
Justa, sobre todo porque es tán capitanea-
dos por un teniente de la Milicia Uni-
versitaria, que no puede en modo algu-
no pretender obrar fuera y contra las 
pecientísimas e inequívocas disposiciones 
Qel jefe del Gobierno, y m á s si es den-
ro de l a Universidad, con afrenta para 
tós autoridades académicas." 
Dos días después, el 31 de mayo, "L'Os-
aervatore Romano" publicaba, sobre el 
mismo asunto, el siguiente suelto: 
Umtinuan en la Universidad las vio-
íiaSuCimtra los estudiantes católicos. 
Birino las j6venes estudiantes han 
Svo S T T Í 3 a p o j a r s e del distin-
tivo de la Federación Universitaria Ca-
tólica y los estudiantes son objeto de 
nuevas persecuciones. 
Semejantes violencias no tienen otra 
justificación que la de ser "órdenes re-
cibidas". Cualquiera que haya debido dar 
estas órdenes se ha declarado á rb i t ro 
de los "elementos indisciplinados". 
Ahora bien, el arbitrio y la indisci-
plina son mantenidos desde el sábado 
El premio del J. Club de Calcuta vale 
más de 7 millones y el de la Bol-
sa, de Londres 3.650.000 ptas. 
Para el de Calcuta se vendie-
ron 630.000 billetes 
Un caballo francés ha hecho 
el viaje en barco especial 
y en tren especial 
—o— 
LONDRES, 5.—Mañana ee sortea la 
gran lotería inglesa. Hay varios gran-
des premios. Uno, el más importante le 
lodos, se sortea en Calcuta, y tiene 
como premio la bonita suma de 250.000 
libras esterlinas (7.300.000 pesetas); e! 
q'ie le sigue en celebridad y en impor-
tancia es el del Stock Exchange de Lon-
d-9->. que vale 125.000 libras esterlinas 
i3.65C.000 pesetas). Pero no heanos dicho 
que todo esto depende del resultado del 
Uorby en Epsom. La lotería se juega en 
combinación con la clásica carrera. 
E! Jockey Club de Calcuta ha vendi-
do este año billetes por valor de 630.000 
libras esterlinas. Cada billete vale ana 
libra. El sábado se hizo el primer sorteo. 
De la urna han salido 24 billetes premia-
de s, o, mejor dicho, con probabilidadas 
de serlo. Hay un billete para cada uno 
rlc los caballos que continuaban inscri-
tos el sábado. No os trasmito el de todos. 
Baste saber que el gran favorito de la 
carrera, Fa í rway, tiene el billete BQ 373, 
que el otro favorito, Flamingo, tiene ">! 
VV 1.129 y que el que le sigue, Snnni/ 
Trace, si gana la carrera, dará las 250.000 
libras al poseedor del billete BT 6.233. 
Hay también un segundo premio de 
125.000 libras esterlinas y un tercero de 
62.500 libras. Los poseedores de los de-
más billetes premiados cobrarán alrede-
dor de 2.000 libras. 
Naturalmente, en estas condiciones se 
conoce ya el nombre de la mayor ía de 
los poseedores de los billetes, y alguno 
té toca la lotería sin más esfuerzo que 
vender todo o parte del billete. El DO-
se.edor de Fairway ha recibido ya una 
oferta de 6.000 libras por la mitad de .su 
parte, y el de Ranjit Singh, el caballo d->l 
Aga Khan, cuarto favorito de la cotiza-
ción, tiene una oferta de 3.000 libras 
por la misma part icipación. 
También se sabe lo que algunos ha-
rán si les toca el dinero. El poseedor 
del billete de Ranjit Singh, en la lote-
ría de Calcuta, es un actor, míster Tear-
le, que se encuentra ahora en Bristol. 
Un redactor del Daily Mail ha ido a 
visitarle y ha sabido que si compró un 
billete fué por deseo de su mujer. El 
actor no sabía entonces que el primer 
premio era de 250.000 libras. Fiado en 
la ú l t ima noticia llegada sobre la ven-
ta, de billetes creía en 104.000 libras es-
terlinas y ya tenía hecho el reparto. 
«Si nos toca—dijo al periodista—gasta-
remos inmediatamente las 4.000 (118.000 
pesetas). Unas 50.000 las emplearemos 
en t í tulos seguros y con el resto hare-
mos un teatro en el que no se repre-
sen ta rán si no obras de Shakespeare.» 
Inút i l decir que entre estos sorteos 
que aqu í se llaman «sweepstakes» y el 
interés propio de la carrera hoy no 
existe en toda Inglaterra suceso algu-
no grande ni pequeño. Los periódicos 
interrogan a todo el mundo sobre los 
resultados probables de la carrera. 
En las listas de interviuvados figuran 
en amena compañía la opinión de una 
actriz americana, del caricaturista más 
conocido, de campeones de cricket, de 
golf o de tennis, de subsecretarios y de 
pares del- reino y de los m á s famosos 
jockeys que, naturalmente, opinan que 
su caballo es el que ha de ganar. 
Y la fiebre ha pasado el canal. Un 
caballo de Rotschild, ganador del pre-
mio Lupin en Francia, ha hecho el via-
je en una cabina portáti l como su com-
pañero de cuadra «Gin Coocktail». Otro 
caballo francés ha hecho mejor las co-
sas. aPaJais Royal» con otros tres com-
pañeiros de cuadra, ha viajado en un 
barco fletado especialmente para ellos y 
al llegar a Folkestone han tomado un 
tren especial que les ha llevado hasta 
'•"/psom. Total, 42.000 pesetas de gastos 
de viaje. 
El dueño de «Palais Royal» ha com-
prado además en 3.000 libras la mitad 
del billete de su caballo en el sweep dr 
la bolsa de Londres, que, como ya di-
jimos, tiene un premio de 125.000 libras 
esterlinas. Si tPalais Royal» gana, su 
dueño embolsará más de cinco millones 
de pesetas. 
Chamberlain censura En Alemania se formará SE 
a Lítuania 
Es una locura la declaración de 
Vilna capital lituana 
Informe de Zalewski sobre las 
minorías en Tracia y Alta Silesia 
GINEBRA, 5.—El ministro de Nego-
cios Extranjeros británico, Chamberlain, 
en unas declaraciones hechas a un pe-
riodista, ha manifestado que, a su j u i -
cio, L í tuan ia había cometido una locu-
ra al anexionarse Vilna en su Consti-
tución. E l ministro bri tánico hizo c r i t i -
cas severas con respecto al presidente 
lituano, Valdemaras. 
LAS MINORIAS 
GINEBRA, 5.—El Consejo de la So-
ciedad de Naciones ha encargado a Za-
lewski que presente en la próxima re-
unión del Consejo un informe sobre la 
petición de Albania referente a las m i -
nor ías albanesas en Tracia. También ha 
encargado a un Comité integrado por 
tres miembros el examen de las recla-
maciones de las minorías alemanas en 
A l t a Silesia. 
E L ASUNTO D E SAN GOTARDO 
PARIS, 5.—Telegrafían de Ginebra a 
"L'Echo de P a r í s " que Paúl Boncour pe-
dirá al Consejo de la Sociedad de Nacio-
nes que se considere que el informe del 
Comité de los tres no representa una 
solución definitiva del incidente de las 
ametralladoras de San Gotardo, sino un 
punto de partida para el estudio y la 
solución del asunto. 
* * * 
GINEBRA, 5.—Bethancourt, presiden-
te del Consejo de la Liga, ha conferen-
ciado esta m a ñ a n a con Titulesco y So-
kal sobre el asunto de las ametralla-1 
doras de San Gotardo, que será exami-
nado por la Sociedad de las Naciones el 
jueves. ' 
la gran coalición 
o 
Parece seguro que será canciller 
el socialista Muller 
El Centro no solicita ningu-
na cartera importante 
ÑAUEN, 5.—Parece casi seguro que se 
do popular alemán—. El partido popu-
..ir a lemán ha cambiado bastante de ac 
titud desde las elecciones, y no se cree 
que ponga obstáculos a su part icipación 
en el Poder en compañía de los socia-
listas, aun cuando el canciller sea de 
este partido. Así, todo índica que presi-
da el nuevo Gobierno el socialista Mü-
ller. 
El viernes y el sábado serán recibidos 
por el presidente del Reich, marisca! 
Hlndenburg, los jefes de todos los par-
tidos políticos, excepto los de los partl-
dot-, extremistas. 
Se cree que el socialista Severing ocu-
pará la cartera del Interior. Los popu-
lares exigen para su partido los minis-
t?rios de Negocios Extranjeros y Econo-
mía Nacional. También se cree definitiva 
la elección del demócrata Reinhold para 
el desempeño del Departamento de Ha-
cienda. El Centro, por el contrario, ha 
renunciado a conseguir ministerios im-
portantes, contentándose con carteras de 
segundo orden. 
L A S CAMARAS 
BERLIN, 5.—El Reichstag ha sido con-
vocado oficialmente para el día 18 de los 
corrientes. 
La Dieta de Prusia ha sido convocada 
para el día 8. 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
L O D E L D I 
La verdad en su puntolun Plan de enseñanza para el periodista; 
Ipero hemos de repetirlo una vez más , 
" E l Sol" rechaza nuestra afirmación do que no puede tener realidad, y de 
de que en vez de discutir objetivamente !antemari0 lo rechazamos, es el propó-
la reforma universitaria, se limitaba a!sito de dar validez oficial a esos estu-
escribir cuatro frases ofensivas para los dios para imponer el título, como se exi-
frailes agustinos de E l Escorial y para ge el de abogado o médico para ejercer, 
los jesu í tas de Deusto. (Lo de llamarles La Escuela de periodistas debe ser aná-
"monjes" puede discutirlo el autor del^oga a la de Bellas Artes. Y del mismo 
fondillo con las Academias de la Lengua modo que seria absurdo que no se pu-
y de la Historia.) Dice " E l Sol" que dieran pintar cuadros o esculpir esta 
hemos desfigurado su opinión, ocultan 
do en parte sus conceptos. Para demos 
t rar al colega que no nos duelen pren-
das, publicamos íntegro en octava p í a - P r e n s a , sin que lo autorizara un diplo-
na el art ículo de referencia, subrayando,ma oficial." 
nosotros lo que calificábamos entonces! Estamos completamente de acuerdo 
y seguimos calificando de frases inju- con el colega. Es el suyo el mismo cr i -
riosas. Los lectores podrán ver que se^erio que hemos sostenido en diferentes 
llama a Deusto y a E l Escorial insti- ocasiones. Y hasta en la comparación 
tuciones nada universitarias, sino indus-
triales; que no persiguen la formación 
cultural de sus alumnos, sino la mera 
obtención de t í tulos; que no emplean 
m á s medios de formación cultural que 
los rezos, el silencio y el andar en filas, 
e tcétera , etc.; que, en fin, dichos cen-
tros son focos de subversión política, 
por sus ojos en el art ículo que repro 
ducimos, ya que "E l Sol" lo omite y calla 
en su réplica de ayer. 
Ahora dos palabras a " E l Sol". Fácil 
mente se deja entender que así no es 
posible discutir. Lo primero es que cada 
cual tenga el valor de sus propias afir-
maciones, sin ocultar hoy lo que dijo 
ayer, acusando encima de tergiversador 
al adversario. E l argumei^o de que los 
profesores religiosos no Inrcen oposicio-
nes para explicar sus asignaturas es tan 
pueril, que a conciencia hemos omitido 
su discusión. Y aparte de ese argumen-
to, ¿ hab ía sino injurias en el articulillo ? 
Por eso negábamos toda objetividad a 
ta l modo de crít ica, y no creemos ha-
bernos equivocado. 
Viniendo, en segundo lugar, a exami-
nar el valor de la triste opinión que 
el ar t ículo revela de las instituciones 
religiosas, estimamos que es grandemen-
te inexacta, pesimista y apasionada. Re-
conocer que hasta ahora Deusto y E l 
Escorial han sido meros satél i tes de los 
mortecinos astros de nuestras Universi-
dades, es reconocer un hecho evidente. 
Negar que los jesuí tas o los agustinos 
"pueden" organizar en E s p a ñ a irnos es-
tablecimientos de enseñanza análogos a 
los que poseen en las cuatro partidas 
del mundo, es negar también lo eviden-
te. Ahí es tá el Inst i tuto Católico de •be habla de dlSeilClOneS A r t e s e Industrias, de Areneros, que es 
donde se atacan las instituciones fun-ira profesión libre, en el sentido de que 
damentales del Estado. i &o sea preciso para ejercerla un t í tulo 
Todo esto y m á s podrá verlo el lector académico. 
[LAIDAS, K SE 
DEL DIRIGIDLE "ITALIA" 
o 
El "Southern Cross" llegó ayer 
a las islas Fidji, después 
de un vuelo penoso 
El avión de miss Earhart, detenido 
formará de nuevo la gran coalición en jerranova p0r e| v¡ento contrario 
-socialistas, centro, demócratas y parti- —o— 
ROMA, 5.—Bastantes estaciones de ra-
dio escandinavas y rusas han recibi-
do más señales que parecen ser del 
«Italia», pero la debilidad de las mis-
mas hace muy difícil precisar de dón-
de vienen. Sin embargo, la estación de 
Tromsoe declara que én su opinión el 
dirigible o sus tripulantes, están en la 
Tierra de Francisco de José. 
La estación radiotegráfica de Obdofsk 
(Rusia) captó el lunes últ imo, a las sie-
te y cincuenta y cinco de la tarde, un 
radiograma expedido por el «Italia», en 
el que éste señalaba que había aterri-
zado en la Tierra de Francisco José. 
También de Estocolmo dicen que tres 
personas, poseedoras de estaciones re-
ceptoras de telegrafía sin hilos, dicen 
haber capUirado un -mensaje cuyo tex-
to, redactado en Italiano y en inglés, 
parece ser una petición de auxilio de 
la expedición polar dirigida por e] ge-
neral Nobile, y en la que se dice que el 
«Italia» solamente puede recibir las emi-
siones de la estación radiotelegráfica 
de Burdeos, de «La Croix», De Ufris. 
Parece probable, sin embargo, que se 
trata de una mixtificación. 
E L "SOUTHERN CROSS" 
SUVA (Islas Fidji), 5.—El avión Sou-
thern Cross (Cruz del Sur) aterrizó sin 
novedad en el campo de aviación pró-
ximo a la ciudad, a las tres y veinte 
de la m a ñ a n a , hora de Greenwich. 
Los tripuilantes del Southern Cross 
fueron recibidos con frenético entusias-
mo. Kingsford-Smith y sus compañeros 
han declarado que la ú l t ima noche fué 
malís ima para el vuelo y que no en-
contraron buen tiempo hasta llegar a 
las inmediaciones de estas islas. La 
perfecta regularidad de la marcha del 
motor salvó a los aviadores de una ca-
•isirofe, que temieron en algunos mo-
mentos después de atravesado ol Ecua-
dor. 
El alcalde de Suva dió la bienvenida 
a los aviadores en nombre de la ciu-
dad, y al estrechar su mano dijo que 
se complacía en felicitar a los cuatro 
hombres más valientes, que han llevado 
a cabo una magnífica hazaña aérea. 
Los aviadores han declarado que la 
últ ima noche de su vuelo tuvieron que 
luchar con un tiempo malísimo. 
* * * 
SUVA, 5.—No es cierto que el avión 
Southern Cross (Cruz del Sur) continúe 
su viajé con rumbo a Australia, a con-
secuencia de las dificultades que encuen-
tran sus tripulantes para proveerse de 
900 galones de esencia que necesitan, 
así como un terreno fácil para despe-
gar. 
E L V U E L O D E MISS E A R H A R T 
TREPASSEY (Terranova), 5.—Ei avia-
dor Wilmer Stultz, que acompañado de 
miss Amelia Earhart se propone reali-
zar la t ravesía del Atlántico en su avión 
«Friendship» (Amistad), hab ía anuncia-
do que emprenderá el vuelo hoy, a las 
nueve'de la m a ñ a n a (una de la tarde 
del meridiano de Greenwich); pero, en 
primer lugar, no pudo aprovisionarse 
a tiempo por no tener bastante gaso-
lina los depósitos de Trepassey, y ade-
más reina tan fuerte viento del NE. que 
qo podrá reanudar el vuelo probable-
mente hasta pasado m a ñ a n a . 
En el «Friendshig» va también, según 
se dice, Lincoln B. Elisworth, que for-
mó parte de la expedición de 1926 al 
Polo Norte y el mecánico Luis Gordon. 
Emilia Earhart es profesora de Socio-
logía de la Universidad de Boston. 
DE 
tuas sin ostentar el t í tulo de una Es-
cuela de Pintura y Escultura, lo sería 
el que no se pudiera pertenecer a la 
con la Escuela de Bellas Artes coin-
cide con nosotros. La inspiración, la in-
tuición, el genio, la vocación del perio-
dista nada pierde con que estudie en una 
Escuela, donde perfeccione su cultura y 
adquiera, como el pintor, la técnica pro-
pia de su arte. Y la profesión periodís-
tica ha de seguir siendo como hasta aho-
En absoluto, pues, de acuerdo con lo 
dicho por " A B C". Y quisiéramos con-
tar con su apoyo para animar al Go-
bierno y a los elementos universitarios 
a que resuelvan de una vez la implan-
tación de los estudios fundamentales pe-
riodísticos en el seno de la Universidad 
En las Empresas periodísticas se van 
ya fundando las escuelas práct icas . Es-
tamos seguros de que se t ra ta de una 
gran obra de cultura que h a b r á de re-
dundar en beneficio de la Prensa y aun 
de E s p a ñ a y la Universidad española 
Porque no obstante los ejemplos exis-
tentes en el extranjero de centros de 
enseñanza de esta índole, ningún país 
puede vanagloriarse de haber resuelto 
por completo la formación del periodista. 
Cultura y ciudadanía 
Asistieron el jefe del Gobierno, 
el ministro de la Gobernación 
y otras personalidades 
o 
E L MONARCA CONDECORO A 
LA MADRE Y A LA ESPO-
SA D E L CAPITAN ARENAS 
o 
Un tren especial para conducir a 
los invitados y una numerosa 
caravana de automóviles 
Al regreso, don Alfonso visitó 
en Alcolea una casa construi-
da en el interior de una peña 
entre los sandinistas 
MANAGUA, 5.—Por informaciones re 
cogidas en ed campo rebelde, se sabe 
que existen graves disenciones entre los 
elementos directores del ejército libe- ma temát icas , dibujo, electricidad, mecá-
Con innegable buena voluntad y una 
clara visión del asunto se ha presentado 
a la Junta local de primera enseñanza 
de Jerez una Memoria dedicada a re-
solver el problema de las escuelas pú-
blicas de la importante localidad anda-
luza. Nos ocupamos de ella por su ca-
rác te r normativo, por su ejemplaridad 
para casi todas las ciudades de España . 
Don Fernando Carrasco, autor de este 
bien construido, estudio del problema 
docente jerezano, da muestras de haber 
penetrado- la importancia de las escue-
un éxito generalmente reconocido, tanto|las entre lag atenciones de un muníci-
por su funcionamiento como por sus| i0i con celo ciudada franca. 
efectos; y ese éxito lo obtienen los je-jmente alabamo3( facilita ¿ ^ ora. 
su í tas en un terreno que no es el suyo ción municipal de Jerez la solución P ^ 
propiamente hab ando. De modo y mane- tica deC(£0Sa del blema> E1 
ra que en un establecimiento a base de 
ra l . 
Algunos jefes súbalteo-nos creen nece-
sario sustituir al general Sandino; quien 
de hecho, ha abandonado en parte el 
mando efectivo de las fuerzas 
En las filas rebeldes cunde el descon-
cierto, debido a la heterogeneidad de 
los elementos integrantes, pudiéndose 
afirmar que los combatientes nicara-
ríienses constituyen una ínfima mino-
r ía 
pasado. Los poderes competentes .es tán ^ j i • i» 
advertidos desde el lunes. Estamos y a . ^ e n S l i r a d e I O S S O C i a i l S t a S 
a Albert Thomas a miércoles. L a entrada al domicilio del Círculo Universitario Romano, del Pala-
cio Pontificio, en la plaza de San Agus-
tín, está vigilada por la Policía; pero, 
a decir verdad, no está del todo refre-
nada la prepotencia de aquellos que se 
jactan de mantener disuelta l a Federa-
ción Uni-fersítaria Católica como base 
de un voluntario equívoco, contra el que 
es tá la letra de un decreto ley y la de 
su interpretación, dictada por el jefe del 
Gobierno. 
No es sólo la justicia, el orden pú-
blico, la tranquilidad de los estudios lo 
que se juega en esto; es también el pres-
tigio de la autoridad." 
Un voto de la Internacional 
reunida en Bruselas 
ÑAUEN, 5.—La Internacional socia-
lista, que está reunida en Bruselas bajo 
la presidencia de Henderson, ha apro-
bado una moción de censura a su corre-
ligionario Albert Thomas, director de la 
Oficina Internacional del Trabajo de Gi-
nebra, a causa de haber asistido al Con-
greso de los Sindicatos fascistas de 
Roma. 
nica, etcétera, cuando el Estado no i n 
terviene para nada y los jesuí tas son 
dueños absolutos de sus iniciativas, sa-
can ingenieros que las Empresas se dis-
putan por su excelente formación; y va-
mos a creer que estos mismos hombres 
no son capaces de formar un licenciado 
Carrasco nutre su moción de numerosos 
datos estadísticos, ya de la población es 
colar, ya de los maestros existentes y 
necesarios en proporción con el número 
de alumnos. Presenta además varios pla-
nos de la ciudad, señalando el empla 
zamíento de las actuales escuelas y la 
situación de la futura organización que 
propone. Por último, estudia la cuestión en Derecho, si se les deja en mediana A ' " M 1:116811011 
libertad. Atentos al hecho convincente f ^ 1 0 ^ ^ T 1 6 ^ 0 ^ r 1 , 6 ^ fÓrmU-
del Instituto de Areneros, nos ex t r aña roiflpara haCer frente a la reforma es 
lo que escribió " E l Sol" (30 de mayo), 
de que el intentar conceder validez a 
los t í tulos de los establecimientos p r i -
vados "supondría desconocer las cir-
cunstancias de nuestra vida social, to-
davía bastante modestas". Creemos, por 
el contrarío, que el empeño de supeditar 
los centros privados de enseñanza a las 
Universidades oficiales es desconocer las 
modestísimas condiciones de la enseñan-
Aparte del mér i to objetivo y de la 
transcendencia local de este trabajo, l la-
mamos la atención sobre él por lo que 
tiene de lección para casi todos los ciu-
dadanos. Es una triste realidad el des-
cuido que muchos Ayuntamientos tienen 
respecto de sus deberes para con la ins-
trucción pública. De este lamentable le-
targo pueden levantar a los Municipios 
las vigorosas llamadas de los ciudadanos 
conscientes de cada localidad, estudian-
do a fondo el problema y dando pautas 
fáciles para salir del marasmo. Segura-
de periodtsmov l f de<la Escufalmerite que el Ayuntamiento de Jerfz no 
U e t r p u b S o ñor f i ^ T ^ Un f?- |eChará en saco roto la luminosa moción 
runíversidad de Ovtdn H^^AÍ? ^ del Sefl0r Carrasc0' ^ 8 e ^ r o t a ^ n 
I n d i c e - r e s u m e n 
Cinematógrafos y teatros («Can-
tuxa») , por Joaquín Turina. Pág. 4 
L a belleza de la aldea (folle-
t ín) , por M. B. Croker pág . 4 
L a vida en Madrid Pág. 5 
L a fiesta del Corpus, por Ma-
nuel Grana Pág. 8 
E l imperio etrusco y los orí-
genes de Boma, por José Pé-
rez de Barradas pág. 8 
Paliquea femeninos (Epistola-
rio), por cEl Amigo Teddy». Pág. 8 
«Elogio de Cataluña», por Ma-
nuel do Montohu pág . 8 
Chinltas, por «Vieemo» Pág. 8 
Se non e vero pág . 8 
za oficial. 
Nos vamos entendiendo 
M A D R I D . — Reunión para tratar del 
emprést i to destinado a caminos veci-
nales. — ClaiieuF^ del curso de la So-
ciedad de Higiene.—Imposición de la 
medalla de Ultramar al ministro del 
Uruguay. — Se prorroga la Exposición 
de Qoya, instalada en el Museo del 
Prado. — Imponente manifestación) de 
duelo en el entierro del P. López.—Una 
nuova carroza para la procesión del 
Corpus (página 6). 
—co»— 
PBOVIIICIAS.—Anoche llegó a San Se-
bastián, de regreso de su viaje, la pe-
regrinación nacional a Tierra Santa. 
En Pinseque (Zaragoza) volcó un au-
tobús y resultaron una viajera muerta 
y 13 heridos graves.—En Oijón se pes-
có ayer una tortuga de 480 kilos.—Un 
incendio en Montblancb.—El duque de 
los Abruzzos embarcó anoche para Oé-
nova.—El Ayuntamiento do Barcelona 
pedirá el régimen de carta (página 3). 
—eo»— 
E X T R A N J E R O . — S t formará en Alema-
nia un Gobierno de gran coalición pre-
sidido por un socialista. — Bouiseon, 
presidente de la Cámara francesa; el 
jueves, lectura de la declaración mi-
nisterial.—Se asegura que ha muerto 
Changsolin y que las primeras tropaa 
suristas han entrado en la capital de 
China-—Parece que se continúa reci-
biendo llamadas del c l ta l ia»; e[ tSou-
thern Cross» ha llegado a las islas 
Fidj i (página* 1 y 2). 
(De nuestro enviado "Armando Guerra") 
Dentro de unos días h a r á siete años 
que el capi tán de Ingenieros don Félix 
Arenas murió y se hizo inmortal en la 
'eíiruüa de nuestras tropas sobre Monte 
Arruit, bat iéndole de tal suerte (como 
ya se ha re'erido en estas columnas), 
q u í ai bravo capi tán le fué concedida 
¡a Cruz iauref-da de San Fernando. Mo-
.ina de Aragón, que (nueva paradoja es-
pañola) no pertenece a Aragón, sino a 
Castilla, que ee honró con ver crecer al 
niño qua l u t í a de ser héroe, como 
madre lloró al hijo ilustre muerto y 
como madre ha querido honrar su me-
moria encargando al escultor Coullaut 
Valera que plasmara en bronce la figu-
ra del valiente capitán. 
Molina nombra una Comisión, de la 
que formaban parte el alcalde, señor Che-
ca Martínez, don José María Arauz de 
Robles, don Romualdo de Toledo y Ro-
bles y don Pedro de Montero Chavarrl, 
y esos hombree, con un entusiasmo y 
una fe dignos de todo aplauso, no han 
parado haeta conseguir que el Rey, el 
presidente, el vicepresidente, ministro de 
¡a Guerra, general Martínez Anido, el ge-
neral Losada y otras ilustres personalida-
des, prestaran con su presencia en Mo-
lina el nimbo de gloria que se merece 
Félix Arenas, 
El Cuerpo de Ingenieros, sumándose al 
homenaje de Molina de Aragón, estable-
ció un tren especial, que, saliendo de 
Madrid a las cinco de la m a ñ a n a de 
ayer, llevó a Sigüenza a los invita.ios 
que no pudieron trasladarse a aquel 
pueblo en automóvil. Desde Sigüenza, au-
tomóvilee también del Cuerpo de Inge-
nieros trasladaron a Molina a los via-
jeros. La pequeña capacidad de este pue-
blo hizo que se limitase el número de 
Invitaciones a 150 y que se pensara sólo 
en que una pequeña Comisión de alum-
nos de la Academia de Guadalajara asis-
tiera al acto de la inauguración del mo-
numento ; pero todos los cadetes de In-
genieros quisieron ser de la fiesta, for-
mar parte del coro de admiradores de 
Félix Arenas, y no hubo sino acceder a 
su justa demanda. 
Por ello el día 4 salieron de Madrid 
varios automóviles para llevar a los ca-
detes a Molina, a la música de Ingenie-
ros y para trasladar a los invitados dee-
de Sigüenza al lugar de la fiesta. 
No han faltado los que se pasaron de 
listos (entre los. que tiene la desdicha de 
contarse el que traza estas líneas) que 
por evitarse el madrugón de Madrid del 
día 5 para tomar ei tren, tomaron el 
expreso del d ía 4 para dormir en Si-
güenza. En ese tren iba el duque de 
los Abruzzos, al que bajó a despedir el 
Rey. Al vernos, afable nos tendió la 
mano y nos d i j o : «¿Váis también a Mo-
lina y os apres tá is a tomar posiciones? 
¡Hasta m a ñ a n a ! » 
A las cinco de la m a ñ a n a Sigüenza 
despierta. 
El ruido de los automóviles que mar-
chan a Molina es constante. Dicen que 
de todos los pueblos vecinos la gente 
afluye a Molina. ,Va a llegar el tren de 
Madrid y no cesa la caravana de auto-
móviles, que ya lleva m á s de dos horas 
desfilando. A las ocho, llega a S:gü€n-
za el tren de los invitados. En la esta-
ción vemos a los generales de Ingenie-
ros López Pelegrín, m a r q u é s de Gon-
zález de Castejón (que ha venido de 
Valladolid), don Fernando Jiménez (que 
ha llegado de Zaragoza); Sojo (jefe de 
sección del Ministerio), general de In-
mtenia Cabanellas, de Intervención Ibá-
ñez; de Sanidad Militar, Marsferré, y al 
capitán general de la qui/ita región ge-
neral Perales; coronel Gil Clemente; 
Angosto, tenientes coroneles La Llave, 
Herrera, Alvarez Vclluti . comandantes 
Cabello y Camaña. . . y muchos más que 
har ían esta relación íntenminable. 
A las ocho, los 33 automóviles que 
alineados como reclutas están frente a 
la estación, emprenden la marcha de-
bldanrente distanciados. 
A las once y quince el castillo Mo-
lina de Aragón está a la vista. Sus tres 
torres bermejas, que se empezaron a 
construir en tiempos del primer señor de 
Molina. D. Manrique de Lara, aparecen 
casi intactas. 
Do repente y a vista de pájaro apare-
ce ante nuestra vista Molina de Ara-
gón, limpio como una patena, pintado, 
retocado, lleno de arcos, de guirnaldas,' 
de colgaduras, de tapices, de banderas! 
con un batallón de muchachas, atavia-
das como las serranas, con refajo encar-
nado, alpargatas, pañuelo a la cabeza 
y canastillos o ramos de flores en las 
manos para ofrendárselas al señor de 
Molina, a su majestad el Rey. El últi-
mo Mona/ca que pisó Molina fué Feli-
pe V. 
Entre las muchachas ataviadas de ese 
modo está la linda n iña María Arenas, 
de once años, hija del héroe. Es muy 
niña aún para darse cuenta de lo que 
significa el acto de hoy y sus ojos In-
fantiles ríen. 
Lns cadetes do Ingenieros forman cer-
ca do las mnebncbas. Están mandados 
por el capitán de Ingenieros sofinr So-
villano, el héroe de Cndia Tnhar. Es un 
hombro moñudo, delgado; todo fibra. 
El abanderado, número 1 de su pro-
mnrión, os ol infante don José Eugenio, 
hiio del infante don Fortiando. 
En varios grupos vomos ai capitán 
7enoraI de Madrid, general Navarro, ba-
rón de Casa Davalillos; al general Sa-
ro. gobernador mHilar de la Corte; un 
ayudante del cual (señor Salcedo) v el 
Miércoles G do junio do 1928 (2) 
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comandante de Artillería señor Várela, 
estuvieron a punto de sufrir un grave 
percance por haberse salido una de las 
ruedas del automóvil que los llevaba, 
antes de llegar a Guadalajara, al coro-
nel Gallego, que también tuvo un ac-
cidente en el camino; a los generales 
Mayandía (vocal que fué del Directorio), 
a Santa María, La Dehesa y Soriano, 
que ha venido en una avioneta en ho-
ra y media desde Madrid, aterrizando 
cerca de Molina; coronel García Bení-
tez; Al gobernador c iv i l de Guadalaja-
ra, aJ Obispo de Sigüenza, señor Nieto; 
ai alcalde del mismo pueblo, señor Mu-
ñoz Grande; a don Zoilo Oliver, que 
representa al Ayuntamiento de Barce-
lona, donde se acaba de bautizar una 
calle con el nombre del capi tán Félix 
Arenas; al escultor señor Coullaut Va-
lera, autor del busto en bronce que va 
a descubrirse; al alcalde de Guadala-
jara, señor Fernández Palanco, que trae 
la representación de todos los Munici-
pios de la provincia; al presidente de ia 
Diputación, señor García Atance, y... 
a muchos más , ios nombres de los cua-
les, i ay! , estaban en una cuartilla que 
el viento se llevó cuando volvía el cro-
nista volando en un automóvil camino 
de Madrid. 
La llegada del Rey 
Poco después de las doce las campa-
nas se echan a vuelo. Es que llega el 
Bey, que lleva a su izquierda al gene-
ral Primo de Bivera. Llegan con el mo-
narca los generales Martínez Anido, Be-
renguer. Losada y Ponte. Suenan aplau-
sos y vivas por todas partes. El Bey se 
apea y, marchando por la calle princi-
pal, se encamina a la plaza, donde ha 
de decir la misa el Obispo de Sigüenza. 
La n iña María Arenas se abre paso 
cutre la multitud que rodea al Monarca, 
llega hasta él, y haciendo una gracio-
sa reverencia, con gran serenidad (de tal 
palo, tal astilla) le ofrece un hermaso 
ramo de flores. El Bey le hace unas cari-
ñosas preguntas a la n iña y sigue hacia 
la plaza. El clamoreo y los vivas no 
cesan. 
Bien a pesar mío he de sintetizar los 
hechos que me quedan por relatar. El 
Bey visita el Ayuntamiento y baja pron-
to a la plaza, donde hay un dosel le 
terciopelo rojo con flores de lis para el 
Monarca. 
El altar se ha levantado sobre un mag-
nífico tapiz. Frente al Monarca hay unas 
s'llas para mujer e hijos del capi tán 
Arenas, para la madre de éste (que, 
como es sabido, perdió a dos hijos, al 
capitán y a un teniente de Infantería) , 
para la hennMma del mismo y para las 
familias de soldados y sargentos que 
perecieron en Africa (Sanz, Paracuellos 
y Checa). ¡Bien por la Comisión organi-
zadora! A la derecha del Monarca hay 
sillones sobre tapices para loe generales 
Primo de Bivera, Martínez Anido, Be-
renguer y Losada. 
La mujer del capitán Arenae está emo-
cionadísima. Parece una Dolorosa. Sus 
hijos (uno de ellos nació después de 
muerto su padre) miran asombrados el 
grandioso cuadro... 
Se descubre el monumento 
Un punto de atención. La misa co-
mienza. Son miles las personas que la 
oyen, y el silencio es solemne. Tenmi-
nado el religioso acto, el Obispo de Si-
güenza, en una hermosa p lá t ica (que 
sentimos no poder extractar) relata a 
grandes rasgos las hazañas de Arenas... 
Nuevos vivas al Bey y al Salvador de 
España. La gente vuela ahora en direc-
ción a las Escuelas Pías , frente a las 
cuales está emplazado el monumento 
que se va a descubrir. El Bey marcha 
rodeado de la gente del pueblo. Un con-
cejal de Molina, cruzado su pecho con la 
banda con los colores de la bandera 
(distintivo de los concejales de Molina), 
aunque cojo, corre que se las pela. Y 
todos, queramos o no, los que preten-
demos no perder un detalle de la fies-
ta, tenemos que correr. 
Se instala el Monarca en una tribuna 
frente al monumento (1); el Obispo de 
Sigüenza lo bendice, y un momento des-
pués el Monarca desciende a descubrirlo. 
Descorrida la bandera que lo tapaba, 
aparece el artístico busto en bronce, 
obra de Coullaut Valera... La mujer de 
Arenas se sienta... La gloria también 
abate. 
Arauz de Robles, con la venia del 
Rey, con gran elocuencia y fácil pala-
bra, enaltece al héroe y repite, a gran-
des rasgos (brochazos de verdadero ar-
tista), lo que Arenas hizo en la retirada 
sobre Monte Arruit , lo que los hijos 
de Molina hicieron (él entre ellos) para 
encontrar, sin óonsegulrlo, en la recon-
quista, los restos del muerto. Una ova-
ción premia la elocuencia del mozo, que 
un mozo es Arauz añn. Después, el al-
calde lee unas cuartillas alusivas a l ac-
to, y el general Sojo, otras, haciendo 
ver cómo el Cuerpo de Ingenieros se su-
mó con entusiasmo a la Iniciativa de 
Molina de Aragón (perdón otra vez si no 
soy m á s extenso al reseñar) y el poeta 
(1) DI6 ©1 diseño d&l mifltno, qtte ea 
un airoso castillo, don Pedro Palacioe, na-
tural d© Molina. 
americano señor Iracheca leyó casi todo 
un poema (¡Acorta, acorta!, le gritó don 
Bomualdo Toledo) cantando y recitan-
do magistralmente lo que hizo el muer-
to, y el primo y cuñado de éste (co-
mandante de Ingenieros señor Arenas) 
leyó una cuartilla dando las gracias al 
Bey, al presidente, a las autoridades, 
a todos, por el concurso que hab ían 
prestado al acto que se celebraba en 
Molina... 
Nuevamente desciende el Bey de la 
tribuna para colocar sobre el pecho de 
la mujer de Arenas, de su madre, de 
su hija, unas medallas. La mujer del 
muerto balbucea, emocionada, las gra-
cias... El Bey besa la mano a la ma-
dre y a la esposa, y estrecha las de los 
aldeanos parientes de soldados muertos 
en Africa. Desfilan mafcialmente los ca-
detes y desfilan después los somatenls-j 
tas a las órdenes del capitán Monterde. 
El banquete 
Son más de las dos. Es la hora de! 
comer. En los salones y pasillos de las1 
Escuelas Pías se sirve un banquete de! 
platos esencialmente españoles: mejor 
aún, del país. (¡Otra vez, bravo!). Has-' 
ta el vino espumoso (¿porqué Champa-
ña?) es español. Don Bomualdo de To-' 
ledo y Arauz se desviven por que to-
dos estén bien atendidos. No hay brin-
dis. ¡Oh, fortuna! El presidente se le-
vanta a hablar para, con fácil palabra, 
dar las gracias, en nombre de su ma- '< 
jestad, por el recibimiento grandioso y I 
entusiasta que le había hecho su señorío; 
de Molina y para hacer saber que ha-
bía concedido el indulto de la pequeña 
pena que le quedaba por cumplir al j 
marido de la mujer que amaman tó al 
hijo póstumo de Arenas (se oyen mu-
chos bravos) y u n donativo a las Es-
cuelas Pías , donde tantos hijos de po-
bres reciben una educación esmerada y 
gratuita. Una gran ovación cierra el ac-
to, que ha sido amenizado por la músi-
ca de Ingenieros. 
Rumor de que ha muerto 
Chang-So-Lin 
o 
EMPEZO SU CARRERA DE J E F E 
DE BANDIDOS Y L L E G O A S E R 
PRESIDENTE DE CHINA 
La noticia, de origen japonés, 
no ha podido ser confirmada 
TOKIO, 5.—Según el diario «Jiji Shim-
po» el mariscal Chang-So-Lin ha fa-
llecido a consecuencia de las gravís imas 
E L REY DE AFGHANISTAN EN RUSIA 
La visita a Alcolea del Pinar 
Todos nos apresuramos a coger los cu-
brecabezos y el automóvil . Soy el úni-
co periodista que tiene la fortuna de 
seguir al Bey y al presidente de cerca. 
Volamos, y así llegamos a Alcolea del 
Pinar, donde hacemos alto para visitar 
(pocas visitas m á s Interesantes) la oasa 
que a punta de pico se ha labrado en 
una peña arenisca un vecino de ese pue-
blecito en el espacio [de veinte a ñ o s ! 
No se trata de una cueva aJ estilo de 
las de los gitanos del Albaicín, sino 
de una casa de dos pisos, planta baja y 
principal, con su correspondiente bal-
cón. 
El Bey, el presidente, los generales 
Martínez Anido, Berenguer y Ponte y 
los contados que entramos en esa obra 
de trogloditas, nos mostramos maravi-
llados. ¿Cuántos años tienes?, le pre-
gunta el Bey al autor de esa maravilla. 
aSetenta y ocho, señor.» Y el alcalde 
de Alcolea añade que cuando empezó el 
obrero su casa (por haberle desahucia-
do su casero) todo el mundo se re ía de 
él, reputándolo loco. Cuando venía del 
trabajo para ganarse la vida, empuña-
ba el pico y trabajaba para labrarse su 
hogar, ¡hasta la una de la m a ñ a n a ! El 
presidente dice que es preciso saber có-
mo se llama ese hombre para pasarle 
una nota a l ministro de Trabajo y que 
le premie. El alcalde al p a ñ o : «Se lla-
ma Lino Bueno.»... ¿Bueno?, digo yo 
para m i coleto. ¡ Inmejorable! ¿Lino? 
¡Seda, y de la mejor! «¿Pagas contri-
bución?», le pregunta risueño el Monar-
ca.»—«Sí,' s eñor ; diez pesetas.» Y el Bey 
pone en la mano del hombre tenaz unos 
cuantos billetes de a cien. La mujer de 
Lino Bueno se empeña en que todos to-
men algún dulce de los que hay en una 
bandeja..., que el Ayuntamiento ha re-
galado a ese obrero para que obsequie 
a sus Invitados. El Bey toma una pas-
ta. «Tome usted (así usted), tome usted», 
insiste la pobre mujeruca, que estrecha 
las manos del Monarca y dice que se 
sientan muy felices. B l alcalde nos 
muestra un rincón donde Lino Bueno 
c-ava su (propia tumba. ¿Hase visto 
ejemplo semejante de volunatd? ¿No es 
el caso digno de comentarios m á s am-
plios?... 
Vuelta al automóvil y a pasar por 
arros de t r íunM (claro es que no eri-
gidos para nosotros) y a volar. A las 
cuatro y cuarto salimos de Molina. A 
las slet* v media estábamos en Madrid. 
Habíamos recorrido 196 kilómetros y 
nos habíamos detenido en Alcolea del 
Pinar. Si satisfecho puede estar el Bey 
de su pefíorío de Molina y satisfecha la 
familia de Arenas del soberbio homena-
[B que han t-'butado ¡millares do seres 
al que o f ^ n l ó su vida a la Patria, no 
debe de ser menos la satisfacción le 
los que oigmlzaron el homenaje. Hon-
rando así los muertos se enseña a morir. 
A . G. 
t 
Fumad habanos 
ROMEO Y JULIETA 
heridas que sufrió al estallar varias 
bombas al paso del tren donde viajaba 
acompañado de varios jefes y oficiales 
de su Estado Mayor. 
Loe partidarios de Chang-So - Lin—-
añade este diario—mantienen secreta 
la muerte del «Señor de la Mandchu-
rla». 
También ha muerto el gobernador de 
Heillungiaks, una de las tres provin-
cias mandehúes , general W u Chuan 
Cheng, herido al mismo tiempo que el 
mariscal. 
La noticia de la muerte de éste se 
mantuvo secreta para evitar el efecto 
deprimente que hubiera causado entre 
las tropas de aquella provincia. 
Otro despacho dice que el mariscal 
Chang So L in está muy grave a cau-
sa de las heridas que recibió, pero 
hasta ahora ha sido imposible obtener 
confirmación de estas noticias. Sólo ha 
sido confirmada la muerte del general 
Chuan Cheng, gobernador de Heilun-
giaks. 
* * * 
TOKIO, 5—A consecuencia de la gran 
reserva que guardan en los centros ofi-
ciales, resulta, hasta ahora, imposible 
comprobar si, efectivamente, ha muerto 
ed mariscal Chang So L i n ; pero, con 
arreglo a telegramas oficiales del mi-
nisterio de la Guerra, parece que se 
confirma el fallecimiento. 
* * # 
TOKIO, 5.—Loa diarlos dan como cier-
ta la noticia de la muerte del mariscal 
Chang So L in y muchos de ellos pu-
blican su biografía, recordando que fué 
hijo de una familia de pastores, que 
abandonó en su juventud para dedicar-
se a l bandolerismo. La suerte le fué 
propicia y su partida, insignificante en 
los comienzos de su nueva vida, au-
mentó de día en día, hasta llegar a 
convertirse en un verdadero ejército. 
LOS SURISTAS E N P E K I N 
CHANGAI, 5.—Según informaciones de 
origen japonés, procedentes de Pekín, 
la vanguardia del ejército de Chantsi, 
bajo el mando del general Tsan Hasui 
Hing, ha penetrado en aquella capital 
a las seis de la tarde. 
ATENTADOS E N TONTSIN 
LONDBES, 5.—Telegrafían de Tientsln 
al Times dando cuenta de haber hecho 
explosión varias bombas y granadas de 
mano, que produjeron gran pánico en-
tre la población. Las tropas de guardia 
japonesas descubrieron otras bombas 
ocultas en los depósitos de agua que 
abastecen a la ciudad. 
* * * 
Cuando escribimos estas lineas no sa-
bemos si ha muerto Changsolin. La no-
ticia no es oficial, y posiblemente sólo 
se trata de un rumor. Pero muerto o 
vivo puede creerse, hasta donde esta» 
cosas pueden preverse en China, que 
la carrera polilica del mariscal de 
Mandchuria ha terminado. Quizás logre 
mantenerse en su feudo, pero en la Chi-
na propiamente dicha no jugará otra 
vez un papel importante. 
Dos razones existen para ello. La pri-
mera la experiencia del propio maris-
cal, que le aconsejará limitarse a de-
fender lo que tiene—o por lo menos, 
tenía,—seguro y además la actitud del 
Japón, que si está dispuesto a impedir 
que la guerra se extienda a Mandchuria 
no ha de tolerar que un mandchú vaya 
a buscarla. 
Curiosa carrera la de Changsolin. Ca-
—Vuestra majestad perdonará que no le ofrezcamos sino las monturas de es-
tos anillos; las piedras las hemos vendido para pagar la propaganda contra las 
monarquías . 
{Le Rire, París.) 
pi tán de bandidos durante la gran gue-
rra, después de haber sido algo pareci-
do a un esclavo pudo en los años 1918 
y 1919 afianzar su posición en Mand-
churia y la realidad es que dicha re-
gión vivió tranquila y casi feliz duran-
te los primeros años de su mando. Pocos 
impuestos y un orden mantenido con 
rigor formidable. Se dice que Chang 
lleva en su escolta siempre una do-
cena de verdugos. 
Pero estaba cerca Pekín. Alia, por el 
año 1640 una dinast ía mandchú se ins-
taló en China y reinó hasta 1912. ¿No 
dicen que la historia se repite"! Ignora-
mos si pensamientos de esta clase alen-
taban al mariscal cuando en 1950 inter-
vino por vez primera en los asuntos 
de la China propia, en la que entonce* 
reinaba ya el caos, con Sunyafsen ins-
talado en Cantón y unos cuantos gene-
rales adueñados por turno de la dtrec. 
ción de la república. 
Puede decirse que Chang conquistó 
Pekín en tres batallas. No se crea que 
la palabra batalla tiene en China el sig-
nificado que en Europa. Es más , cree-
mos que la famosa idea de Fisher so-
bre la Escuadra inglesa que ganaba las 
guerras, sólo con existir, es genuina-
mente China. Los ejércitos chinos exis-
ten, pero no se baten. En el mejor de 
los casos se venden. Y Chang parece 
haber sido maestro en esta táctica. Así 
venció a Wupeifu y a Fegyusíang en 
19ii y 19Í4 y i9S6. Desde entonces era 
el presidente de la China del Norte. 
Ahora su tdcíica se le ha vuelto. E 
Octavo ejército mandchú se retiró sin 
combatir y ocasionó la úl t ima derrota. 
De todos modos, es más que posible que 
su esfuerzo hubiera sido inútil . Ataca-
do por tres lados a un tiempo y sin el 
apoyo japonés era casi imposible que 
venciese. 
Pudo creerse en un principio que ei 
Japón aprovechando los incidentes de 
Tsinan har ía como en 19ii. Entonces, 
prohibiendo a los enemigos de Chang-
solin el uso de un ferrocarril salvó la 
situación del mariscal acosado por la 
traición de uno de sus generales. Pero 
ahora.la situación es distinta. 
No puede negarse que en China ad-
quiere cada día más fuerza la idea na-
cionalista. Todavía no ha encontrado el 
caudillo y aun después que lo encuentre 
ta rdará mucho tiempo en restablecerse 
el orden en el inmenso imperio. Sin em-
bargo, la fuerza de ese movimiento et 
lo bastante poderosa para que las Po-
tencias deban tenerla en cuenta y sus 
progresos han convencido al Japón de 
que le conviene entenderse con los jefes 
nacionaíistM que hoy son los más fuer, 
tes. Por eW desea, o al menos, consien-
te su triunfo. Tiene el Japón tantos in-
tereses en China que le importa encon-
trar alguien fuerte con quien ponerse 
de acuerdo. 
Con todo el triunfo nacionalista no 
permite grandes optimismos respecto al 
porvenir inmediato de China. Son tres 
los generales victoriosos ¡ el gobernador 
del Chanso Yenshichan, el conocido ge-
neral cristiano Fenguslang y el genera-
lísimo de los ejércitos de Nankín Chang» 
kaishek. Veremos lo que ocurre cuando 
deba repartirse el bolín. 
R. L . 
Bouisson, presidente 
la Cámara francesa 
o 
Fué reelegido ayer, por 327 
votos contra 244 
Mañana, lectura de la de-
claración ministerial 
PABIS, 5. — La Cámara de diputados 
ha procedido hoy al nombramiento de 
su Mesa, siendo elevado a la Presiden-
cia el socialista Boulsson por 327 vo-
tos, contra 244 que obtuvo su contri-
cante el radical unionista Franklín Boui-
l lon. 
* * * 
N. de la fl.—Fernando Boulsson, ele-
gido presidente de la Cámara francesa, 
no ocupa este cargo por primera vez, 
puesto que ya, lo desempeñó en las pos-
tr imerías de la anterior legislación : des-
de enero de 1927. 
Nació en Constantina (Argelia) el 16 
de junio de 1874: cuenta, por consi-
guiente, en la actualidad, cincuenta y 
cuatro años. Industrial durante algún 
tiempo en Aubagne, se inició en la po-
ítica activa como consejero general 
(diputado provincial) de Bouches-du-
Bhóne. Elegido algún tiempo después 
consejero munlcipalista de Marsella, fué 
luego alcalde de la ciudad. 
Ingresó por primera vez en el Par-
lamento en las elecciones de marzo de 
1907, y, desde entonces, ha sido ele-
gido constantemente por la circunscrip-
ción de Marsella. Especializado en las 
cuestiones mar í t imas , ejerció el cargo 
de alto comisarlo de la Marina mer-
cante durante la guerra, en el minis-
terio Clemenceau. 
Buolsson pertenece a la S. F. I . O. 
(Partido Socialista Unificado), en el que 
figura como uno de los elementos mas 
moderados. 
L A DECLARACION M I N I S T E R I A L 
PABIS, 5.—En el Consejo de ministros 
celebrado hoy, bajo la presidencia de 
Poincaró, se ha examinado el proyecto de 
declaración ministerial, cuyo texto se-
r á redactado definitivamente el próxi-
mo jueves para ser leído ed mismo d ía 
en ambas Cámaras . 
El cochero berlinés, a las 
puertas de París 
PABIS, 5.—El cochero berlinés Hart-
man está siendo objeto de múlt iples 
agasajos y atenciones en las ú l t imas 
etapas del pintoresco viaje que, guian-
do su «simón», efectúa desde la capital 
de Alemania a la de Francia. 
El domingo, en la población de Meaux 
estuvo escuchando un concierto desdo 
lo alto de su pescante en la plaza del 
Mercado. 
Después emprendió de nuevo la mar-
cha para realizar la penúl t ima etapa 
Meaux-Llvry, de su original raid. 
O Muebles. Todai c laíM. baraM-





Un solo mando. 
Una estación en 
cada grado. F i -
delidad absoluta 
de los sonidos. 
Servicio perfec-
to y constante. 
A U T O - E L E C T R I C I D A D 
San A g u s t í n , 3. M A D R I D 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
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ni thyroldina 
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Deeapartcen con el higiénico 
P E D I 
Paquete grande, 2,50. Sobre, 0,50. 
Do venta etx EARMACIAS, DBOGUEEIAS y PEItrUMERlAS 
ACABA DE PUBLICARSE LA 
BIBLIOORAFIA GENERAL DE LA EDUCACION FISICA 
, Con datos copiosos referentes a Biología, Antropología, 
Anatomía, Fis iología, Higiene, Eugénica, Puericultu-
ra, Paidología, Pedagogía y otra* oienoias íunda-
mentales del ejercicio corporal educativo. 
POR E L 
Doctor D. Rufino Blanco y Sánchez 
Profesor de Pedagogía en la Escuela de Estudios 




Esta obra, única en su género, consta de dos tomos 
en 4.° de 1.012 y 456 páginas , y da noticia de unas 
20.000 obras que tratan de tan interesante asunto en 
todas las lenguas del mundo entero. 
E l Indice de materias, que pas de 215.000 artículos, 
forma un abundant ís imo diccionario poliglota de la 
Educación física. 
E l segundo tomo, todo de índices, lleva uno crono-
lógico y otro de lugares de impresión por demás inte-
resantes. 
Su Santidad el Papa Pío X I , a quien la obra es tá 
dedicada, ha enviado por ella su 'apostólica bendición 
al autor. 
Precio de cada ejemplar en rústica, 50 pesetas. 
E n rica pasta española, 70 pesetas. 
L I B R E R I A DE HERNANDO, Arenal, 11, Madrid, 
y en la de sus corresponsales de provincias y de 
América . 
p « e f L D ° u ° R u - 5 L f w r d í x n o ,e duera,e ha5ia ias ^ * •» 
d e d i L d o d ó n ^ T ^ ^ r ' ' 0 ' PO' ah0ra, 00 me e' P0sible ev¡tari°-
(Passingr Show, Londres.) 
J 
EXAMEN DE HISTORIA 
-—Diga usted, Duran, ¿quién fué la ruina de la fa-
milia Borgoña? 
—-Pues... la filoxera. 
{Péle Méle, Par ís . ) 
6 <> SKPtvOOO 
L A VIEJA (al automovilista, que llega a 60 kilómetros por hora).—Perdone usted. ¿No han vi«t0 ̂ , 
la carretera un pañelito, rosa pálido, con una "G." bordada en una esquina, que acabo de perder V ,0 
timaba mucho? 
• • T-ond^ {London Opinión, ^ 
M L̂DRIU.—Aflo \MII —Núrn. 5894 E L DEBATE 
HOY, MAGNA ASAMBLEA HULLERA EN OVIEDO 
En Gijón encontraron ayer unos pescadores una tortuga de 480 kilos. En 
Pinseque (Zaragoza) choca un autobús y resultan una viajera muerta y 13 
heridos graves. Va a ser restaurado el templo de Saffta Catalina, de Sevilla. 
E L AYUNTAMIENTO DE BARCELONA PIDE E L REGIMEN DE CARTA 
lo 
El Congreso I. de Ciudades 
BAK.CELONA, 5.—Un periódico publica 
una conversación con el señor Jordana de 
Pozas, miembro del Consejo directivo de 
]a Asamblea municipalista celebrada en 
Zaragoza. H a manifestado que existe el 
propósito de que la últ ima sesión del Con-
greso Internacional de Ciudades, que se 
celebrará en Sevilla durante la Exposi-
ción, se verifique en Barcelona. E n esta 
ciudad se disolvería el Congreso. Los 
¡i^.imbleístas quedarían en libertad de con-
tinuar su excursión o darla por termi-
nada. 
Añadió que se calcula que al Congreso 
de Sevilla concurran más de 1.000 asam-
bleístas. De los Estados Unidos vendrán 
más de un centenar de delegados, de 
Francia se espera un gran contingente, 
de Hungría han anunciado su venida 50 y 
de la América del Sur llegarán también 
nutridas representaciones. 
I En Munich se trató ampliamente del 
Congreso Internacional de Sevilla y a pro-
pruesta del señor Jordana de Pozas se acor-
dó su celebración les días 18 al 22 de 
mayo, conviniéndose en que el grupo prin-
cipal de asambleístas se reúna en París , 
en cuya capital se organizará un tren 
especial que conducirá a los congresistas 
por Irún a España. Se detendrá un día 
en San Sebastián, y vis i tarán Burgos para 
llegar a Madrid, donde estarán tres días , 
durante los cuales irán a Toledo y al E s -
corial. También en tren especial marcha-
rán a Sevilla, deteniéndose en Córdoba 
para visitar la Mezquita. 
^Las sesiones del Congreso de Sevilla se-
rán cuatro y sólo se tratarán tres temas: 
Haciendas locales. Municipalización de serr 
vicios y Expropiaciones por causa de 
utilidad municipal. 
Los congresistas realizarán nna excur-
sión a Granada y Málaga y luego por 
Valencia o Zaragoza se vendrán a Bar-
celona. 
Un incendio en Montblanch 
T A R R A G O N A , 5.—Comunican de Mont-
blanch que se produjo un incendio en la 
fábrica propiedad de Juan Sanféliz. Las 
pérdidas se elevan a 50.000 pesetas. 
Régimen de carta para Barcelona 
BAIíCELONA, 5.—Un periódico dice que 
el Ayuntamiento de Barcelona piensa aco-
gerse al régimen de carta municipal al 
objeto de sanear sus ingresos. L a redac-
ción del proyecto de carta está encargada 
a jefes de sección del Ayuntamiento, los 
cuales tienen ya muy adelantado su tra-
bajo. Seguramente en el mes de julio, en 
un viaje que realizará a Madrid el al-
calde, barón de Viver, someterá a la apro-
bación del ministro de Hacienda el pro-
yecto de carta. 
— E n la sesión de hoy del Ayuntamien-
to se aprobó la proposición suscrita por 
el teniente de alcalde señor Garriga, en 
que se ofrece a facilitar los medios para 
que sea cedida al Municipio la casa nú-
mero 3 de la calle del Obispo, que por su 
estilo y moderna construcción quita uni-
dao a las bellezas antiguas de los demás 
edificios. E l señor Garriga se compromete 
a derribar el edificio una vez hecha la 
cesión y el solar donarlo al Ayuntamien-
to para que se haga una plaza, en la 
. que S'Í levanto un monumento a los hé-
roes barceloneses de la Independencia. 
Barcelona-Río Janeiro en nueve días 
| B A R C E L O N A , 5.—Según comunica la 
• C o m p a ñ í a del vapor «Augustus», dicho 
barco ha hecho el viaje Barcelona a Río 
Janeiro en nueve días y horas, con lo 
que ha batido el «record» de velocidad 
desde Barcelona a Sudamérica. 
—Procedente de Palma llegó el vapor 
francés «Tirman», a bordo del cual via-
jan 250 turistas, que realizan un crucero 
por el Mediterráneo. Los excursionistas 
recorrieron la ciudad y las afueras y ma-
ñana saldrán para Cette. 
—De riguroso incógnito llegó a esta ciu-
dad el infante don Alfonso de Borbón. 
Fué cumplimentado por las autoridades 
y mañana seguirá el viaje en el expreso 
de Francia hacia Cannes, donde asist irá 
a las bodas de diamante del conde de 
Caserta, su abuelo. 
Arroja billetes y alhajas 
B A R C E L O N A . 5.—María Fábregas, de 
cuarenta y cinco años, desde el balcón de 
su casa, arrojó a la calle 4.500 pesetas 
en billetee, otras pesetas en monedas, una 
docena de relojes y varias alhajas. 
María Fábregas sufría en aquellos mo-
Dientos un ataque de anejenación meatal. 
Los transeúntes recogieron los billetes y 
alhajas, que entregaron a una t ía de Ma-
ría, con quien habitaba. Se trata por las 
tute ridades de recldirla en un manicomio. 
La Infanta a Cannes 
B A R C E L O N A , 5 . - L a infanta Isabel ha vi-
sitado hoy la Basí l ica de Nuestra Señora 
de la Merced, acompañada por el alcalde, 
barón de Viver, gobernador civil , acciden-
tal, señor Azcárraga, y el gobernador mi-
litar, accidental, señor Salcedo, Fueron 
recibido^ por el párroco y otros sacerdotes. 
L a Infanta oró ante la imagen de la 
Virgen y v i s i tó el camarín. 
Se trasladó, acompañaba de las autori-
dades, a la Catedral, donde fué recibida 
por el Obispo, doctor Mirallee. L a Infan-
ta oró anite el altar mayor y examinó el 
interior de la Catedral. Fué despedida por 
el señor Obispo. 
L a infanta Isabel y su séquito, a pie 
por la calle del Obispo, se dirigieiron al 
palacio de la Diputación provincial, donde 
la esperaba el presidente señor Figóls . 
Visitó la capilla real de San Jorge, donde 
hizo oración, y las distintas dependencias 
del edificio. 
L a Infanta invi tó a almorzar a las auto-
ridades de la capital. E s t a tarde marchó 
a la esitacióni de Francia, para tomar el 
expreso que la llevará a Cannes. 
E ] alcalde obsequió con ramos de flores 
a la Infanta y a la señorita Bentrán de 
Lis . 
Doña Isabel ha entregado al alcalde 500 
Pesetas para loa pobres de esta ciudad. 
Las autoridades de Castellón 
visitan Vallibona 
C A S T E L L O N 5.—Los gobernadores civil 
7 militar, el presidente de la Diputación, 
loe ingenieros de Obras públicas, otras 
autoridades y personalidades de Castellón, 
flan visitado el pueblo de Vallibona, ©1 
Principal de l a comarca, llamada Tinenza, 
^nclavada en el corazón del Maestrazgo, 
^a. región de Tinenza, compuesta de ocho 
Pueblos, se encuentra completamente in-
comu:iicada; con la corretera más próxi-
ma, a 20 kilómetros. Habitan en esta zona. 
B I B L I O G R A F I A S 
PUENCISLA MOYANO 
L a novela de una señorita. Obra en que 
su ilustre autor Adolfo de Sandoval, crea 
» tipo ideal de mujer. Precio, 5 ptas. 
l i b r e r í a Hernando, Arenal, 11. 
LA COLORINA 
dovela por Antonio Reyes Huertas, pre-
c iada por el «Diario Español», de Buenos 
Ha. C.uatro Pesetas en todas las Ubre-
jas quioscos de las estaciones y en la 
«««a editora ARQUEROS, BadaW 
t i l * Írl êiToa cuadrados de extensión, 
unoí, 4.000 habitnntes. que para no vivir 
en .a miseria, se ven obligados a emi-
grar. L s terreno rico en producción y 
especial para turismo, pues es la parte 
mas abrupta y pintoresca de la provincia. 
Las autoridades, en vista de la s i tuación 
de abandono en que se encuentran, han 
prometido estudiar una red de comunica-
ciones. 
L a población acogió a los visitantes, que 
lucieron este viaje gracias a la fest ión 
del diputado provincial don José Boiz 
con muestras de entusiasmo. Una visita 
de estas autoridades no se había visto ja-
mas en estos pueblos. E l viaje ha resul-
tado pesadísimo, por tener que hacerlo en 
caballerías que los vecinos sacaron expre-
samente a la carretera. 
En el pueblo se descubrieron las lápidas 
que dan los nombres del Rey y del gene-
ral Primi' de Rivera, a sendas calles. Los 
visitante»- fueron obsequiados con una co-
mida a la que asistieron más de 600 co-
m?nsalet. E gobernador civil afirmó, en 
el brindis, que se atenderán las aspira-
ciones de estos pueblos, que •por haber 
o despreciados en el antiguo régimen-
deben tener preferencia en el actual. 
Los excursionistas pernoctaron en Vall i-
bona por la imposibilidad de hacer el 
viaje en un «¡olo día. 
Muerto por un tranvía 
G R A N A D A . 5.—Eeta tarde, al apearse de 
un tranvía en la Gran Vía de Colón, es-
quina a los Jardines del Triunfo, se cayó 
Miguel Bullejo Mochón, tratante en ga-
nados, del vecino pueblo de Santale. Una 
de las ruedas del vehículo le destrozó ho-
rriblemente la cabeza. 
Fiesta eucarística 
G R A N A D A . 5.—En el vecino pueblo de 
Galera, y organizada por' la hermandad 
del Sant ís imo y Conferencias de San V i -
cente de Paúl , se verificó una procesión 
para llevar la comunión pascual a los im-
pedidos de la barriada de L a Alquería, 
distante cuatro kilómetros de la villa de 
Galera. 
E l párroco, que llevaba al Sant ís imo, 
ocupó el automóvil del médico de la lo-
calidad, don Justiniano Carrasco. Seguían 
otros automóvi les y coches, ocupados por 
vecinos de dicho pueblo. 
A l llegar a la barriada sorprendió a to-
dos el pintoresco aspecto que presentaban 
todas las casas de L a Alquería, vistosa-
meflte engalanadas con colgaduras, las ca-
lles con arcos de llores y el piso cubier-
to de matas olorosas. 
E n un altar que se improvisó en la 
iglesia, actualmente en construcción, fué 
depositado el Sant ís imo, mientras el se-
ñor cura párroco dirigía a los fieles una 
fervorosa y elocuente plática. Todo el ve-
cindario prorrumpió en cánticos piadosos 
y vivas al Sagrado Corazón de Jesús . 
Se trata de la primera manifestación re-
ligiosa que se celebra en L a Alquería, 
donde hasta ahora han carecido de tem-
plo donde celebrar los cultos. L a nueva 
iglesia estará terminada en fecha breve. 
Una tortuga de 480 kilos 
G I J O N , 5.—Los tripulantes de la lan-
cha «Joaquina», que pescaban en las in-
juediacioncs de Puerto Tusones, observa-
ron que uno de los aparejos no cedía y 
que en sitio poco distante revoloteaban 
infinidad de gaviotas. Se dirigieron allí y 
vieron con sorpresa que se había enredado 
en el aparejo una enorme tortuga. 
Con muchas precauciones y gran difi-
cultad, por su enorme peso, la embarca-
ron para traerla a este puerto. Por el 
muelle desfilaron numerosas personas, en-
tre ellas el catedráitico de Historia Na-
tural del Instituto señor Gómez Llarena, 
que acudieron a observar la extraña pesca. 
Se trata de una tortuga laúd que pesa 
480'kilos. Ha sido enviada al Museo de 
Historia Natural de Madrid. 
Preparativos de la Asamblea minera 
O V I E D O , 4.—En la Cámara de Comercio 
se ha celebrado una Asamblea prepara-
toria, de la que se celebrará mañana. Con-
currieron todos los Ayuntamientos hulle-
ros, la Cámara de Comercio e Industria 
y Empresas ferroviarias, que acordaron 
concurrir en masa a la Asamblea. Fueron 
designados los señores Riego, Uria . Aza. 
Muñiz, Buy lia y García, para que represen-
ten en la misma a dichos organismos y 
formulen conclusiones. De las cuencas mi-
neras acudirán todas las fuerzas vivas. 
Celebraron ayer reunión para tal objeto 
en Mieres. Langreo y Aller. Probablemen-
te la magna Asamblea se celebrará en la 
Plaza de Toros. L a Unión de Comercian-
tes ha invitado al cierre general del co-
mercio. 
Desprendimiento de tierras en Pravia 
O V I E D O . 5.—Los obreros que trabajaban 
en la perforac ión . del túnel del ferroca-
rr i l Ferrol-Gijón, en el Concejo de Pra-
via. después de hacer estallar varios ba-
rrenos en la montaña, se acercaron a 
ésta para quitar las piedras. E n dicho 
momento parte del monte se desplomó y 
sepul tó a vanos obreros, tres de los cua-
les fallecieron y dos se encuentran en gra-
ve estado. ^ 
Salva a un niño de perecer 
SAN S E B A S T I A N , 5.—En la playa de la 
Concha, cuando jugaba con una pelota el 
niño de tres años Antonio López, se me-
tió en el agua y fué arrebatado por una 
ola. 
U n desconocido se lanzó al mar y con-
s iguió salvar al niño, el cual entregó a su 
madre, <iue, atribulada, le creía ahogado. 
E l médico titular de Andoain, que/pasaba 
por allí casualmente, as is t ió al niño, que 
presentaba s íntomas de asfixia, y después 
entregó 50 pesetas a la madre para su pe-
queño. 
—^Organizados por la Federación Guipuz-
coana de Pelota se celebrarán el jueves en 
el Frontón Moderno dos partidos a bene-
ficio de las familias de las v íc t imas del 
naufragio del vaporcito pesquero «Cristo 
de Bonanza». De juez de cancha actuará 
Paulino Uzcudun. 
Gallarza en Sevilla 
S E V I L L A , 5.—A mediodía aterrizó en la 
base de Tablada un avión sexquiplano 
Breguet, pilotado por el comaaidante Ga-
llarza que, con Franco, Ruiz de Alda y 
el mecánico Rada emprenderá el mes de 
agosto el «raid» en hidroavión alrededor 
del mundo, calculándose que tardarán en 
llevarlo a la práctica treinta y cinco días. 
Con Gallarza llegó el teniente coronel Del-
gado Brackembury. E l avión Breguet es 
el mismo eou que Gallarza realizó el vue-
lo por etapas Madrid-Manila. Los expedi-
cionarios descansaron unos momentos en 
el pabellón de oficiales y luego el teniente 
coronel Delgado invitó a almorzar a Ga-
llarza en el Hotel Alfonso X I I I . 
A ú l t ima hora de la tarde Gallarza con-
t inuó el viaje en automóvil a Cádiz, don-
de se reunirá con Ruiz de Alda, quien 
desde su regreso de Nueva York ee en-
cuentra inspeccionando los trabajos de 
construcción del aparato. Es posible que 
Gallarza regrese a Madrid en el sexqui-
plano. 
Juntamente con el Breguet de Gallar-
za IJegó el trimotor Juncker que hace el 
serviro Mr1!:' ' BeViHfl, qne sal ió de Ge-
("'•- . . f] aparato de 
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Gallarza. Hicieron el viaje separados so-
lamente unos metros. E l Juncker trajo 
abundante correspondencia. 
La linea aérea Sevilla-Canarias 
S E V I L L A , 5.—Llegó a esta ciudad mís-
ter Winterfield, director técnico de la 
Compañía concesionaria de la l ínea aérea 
Sevilla-Canarias. Después de almorzar mar-
chó a Cádiz, con el fin de embarcar y 
dirigirse a Santa Cruz de Tenerife y Las 
Palmas para presenciar los trabajos pre-
liminares del establecimiento de la cita-
da l ínea aérea. 
—Procedente de Albacete ingresó en el 
Hospital el suboficial Manuel Rojas, muy 
mejorado de las heridas que sufrió en el 
accidente de aviación ocurrido hace apro-
ximadamente dos meses, cuando volaba so-
bre Albacete. 
Restauración de un templo 
S E V I L L A , 5.—Esta noche se reunió la 
Comisión (provincial de monumentos. E n -
tre los asuntos tratados figura el relativo 
a la restauración de la iglesia de Santa 
Catalina, joya arquitectónica, declarada 
monumento nacional. Y a se ha recibido 
la primera consignación que el Estado en-
vía para el comienzo de las obras que se 
espera empiecen a mediados del mes ac-
tual. * 
—Esita mañana entró en el puerto el 
buque escuela de aprendices de la Arma-
da «Calatea». E l comandante y la oficiali-
dad cumplimentaron a las autoridades. E l 
barco viene en viaje de estudios. 
—Esta tafrde, en el expreso de Granada, 
marchó a dicha ciudad el periodista bo-
naerense señor Cornille, acompañado de su 
esposa e hija. Después de visitar aquella 
ciudad cont inuarán el viaje a Barcelona. 
El duque de los Abruzzos 
T A R R A G O N A , 5.—Comunican de Reus j 
que en el expreso de Madrid llegó esta 
mañana el duque de los Abruzzos, acom-
pañado del séquito . E n la estación fué 
cumplimentado por el alcaide. E n un au-
tomóvil del Gobierno civil de Barcelona 
se trasladó el duque a Poblet. donde re-
corrió ei Monasterio, y después vino av 
la ciudad de Tarragona. Almorzó en Sitges 
y a media tarde marchó a Barcelona, don-
de, después de tomar el té en el Hotel 
Ritz y asistir a una representación tea-
tral, embarcó en el «Julio César» con 
rumbo a Génova. 
Los congresistas de Aviación, 
en Toledo 
T O L E D O . 5.—En varios «autoears» llega-
ron poco después de las diez de la ma-
ñana más de un centenar de miembros 
del Congreso Internacional Jurídico de 
Aviación, y entre ellos muchas damas. 
E n automóvi les oficiales venían el minis-
tro de Gracia y Justicia, con la señora 
y señorita de Ponte, y el director gene-
ral de Culto y Clero, señor del Valle. 
Fueron recibidos en Zocodover por el 
gobernador c iv i l , alcalde, presidente de 
la Diputación y el de la Audiencia, con 
magistrados, fiscales, secretario y juez de 
instrucción. 
Los expedicionarios visitaron los monu-
mentos, y a las dos; -en los comedores de 
la Academia de Infantería, les fué ser-
vido un banquete, al que asistieron tam-
bién, a más de las autoridades citadas, 
el coronel-director de este centro, don 
Carlos «Guerra, y su ayudante, capitán 
Rojo. A los postres pronunciaron discursos 
el ministro, el secretario del ^Comité ju-
rídico internacional de Aviación. Mr. F a -
bry. y el alcalde de Toledo, señor Aguirre. 
Por la tarde visitaron la Catedral, acom-
pañados del Deán, señor Polo Benito; la 
ermita del Cristo de la Vega y el Hos-
pital de Tavera. 
Conferencias para militares 
V A L L A D O L I D . 5.—Esta tarde, en el sa-
lón de actos de la Universidad, conti-
nuó el curso de conferencias para oficia-
les del Ejército. Presidió el capitá-n ge-
neral don Federico Berenguer. al que 
acompañaban todos los generades de la pla-
za y los jefes del Cuerpo. 
E l teniente coronel de Ingenieros don 
Pedro Sopranis disertó brillantemente so-
bre el tema «Organización y preparación 
del terreno en defensiva». 
Asistieron todos los jefes y oficiales de 
la guarnición. También concurrieron, por 
encontrarse accidentalmente en esta ciu-
dad en viaje de insitrucción, el teniente 
coronel jefe de estudios de la Academia 
de Ingenieros con dos profesores y 19 alum-
nos, entre los cuales figura el infante don 
Luis Alfonso de Baviera. 
Movimiento de barcos 
VTGO, 5.—Procedente de Buenos Aires 
entró en el puerto el transat lát ico ale-
mán «Sierra Córdoba», que itrajo para V i -
go 187 pasajeros. 
— E s esperado el aviso de gue.rra espa-
oñl «Giralda», que, procedente de San-
tander, viene a este puerto para pro-
veerse de carbón, a fin de salir para Afri-
ca, adonde va para levantar los planos 
hidrográficos de aquellas tierras. 
— B l próximo día 7 es esperado" en V i -
go el transatlántico alemán «Cap Polo-
nio», que, procedente de Buenos Aires, 
trae para este puerto 209 pasajeros. 
Certamen catequístico 
ZARAGOZA, 5—En el salón Fuenclara 
se celebró el acto de dis tr ibución de pre-
mios del Certamen catequíst ico organiza-
do por la Comisión diocesana. Fué presi-
dido el acto por el señor Arzobispo, quien 
pronunció un discurso de elevados tonos. 
Después fueron proyectadas unas películas. 
Vuelca un "auto" de viajeros 
ZARAGOZA, 5.—Cerca de mediodía se 
recibieron en el Gobierno civil noticias 
de que ei^bl pueblo de Pinzeque, y kiló-
metro 139 de la carretera de Logroño, un 
automóvil del servicio público de Cinco-
villas había chocado contra un árbol. E l 
accidente se debió a que el chofer, por 
evitar encontrarse con otro automóvil que 
venía en dirección contraria, realizó un 
viraje violento y fué a chocar contra el 
árbol. Resultó muerta Vis i tac ión Lapieza 
Fuentes, de cuarenta y tres años de edad, 
natural de Uncastillo, que a los pocos 
momentos de ser llevada a Pinzeque fa-
lleció. Hay numerosos lesionados. 
Hasita ahora se conocen los nombres de 
los siguientes heridos que han ingresado 
en distintas olínicas de Zaragoza, de Gri-
sen. Pinzeque y Alagón: Teodoro Leciñe-
na. Teresa Fuentes, el n iño Alfonso Fe-
rnán. Alejandro Grasa, Manuela Campos, 
el chofer, Lu i s Casanova, en estado gra-
v í s imo; Pablo Salvatierra, Dorotea Sierra. 
Cándido Barr ia ín , Lu i s Ariza Montes, Jo-
sefa River , José Pr.#yo, Pascuala Sierra, 
que sufre la fructura de la clavícula iz-
quierda; Ramón Salas, con fractura de 
dos costillas del lado derecho. Casi todos 
ellos sufren heridas de pronóstico reser-
vado. E l quo inspira más cuidado es el 
chofer. 
Un naufragio y un ahogado 
ZAMORA, 5.—En el pueblo de Manza-
nal del Barco zozobró una barca cargada 
de cemento destinado a las obras de cons-
trucción de un puente sobre el río Esla, 
Se ahogó el obrero Agust ín Luis y se 
salvó .su compañero Ramón Sánchez, que 
se as ió a la quilla de la embarcación. 
El conflicto hullero 
asturiano 
Uiménez e Iglesias irán a 
la India en avión 
Es injustificado el estado de alar-
ma que se recoge estos días 
HACIA LA REDUCCION 
PRECIOS DE TASA 
DE 
El padre Silverio de Santa Teresa, que hí \ publicado un códice 
de San Juan de la Cruz. 
La batalla sobre la autenticidad de las obras espirituales del más 
grande de los místicos católicos y del más excelso poeta español acaba 
de dirimirla este benemérito trabajador de la orden carmelitana. Dos 
volúmenes lujosos reproducen en 454 fotografías, mas otras tantas 
páginas de texto, el debatido códice de Sanlúcar, en el que, bajo la 
firma del Santo y con notas autógrafas, se contiene el "Cántico espiri-
tual" y otras poesías. El padre Silverio fué alumno aventajado de la 
Universidad Gregoriana en Roma, hizo detenidos viajes por Francia, 
Alemania, Austria e Inglaterra, y se reveló eminente escritor en su libro 
"Precepto del amor", hoy agotado. Dirigió la bella revista "El Monte 
Carmelo" y dió cima en nueve volúmenes a la edición crítica de las 
obras de Santa Teresa, que ya es clásica y en muchas naciones la tra-
ducen con honores de trabajo definitivo. Actualmente está para dar a 
las prensas análoga labor respecto de San Juan de la Cruz. Nuevas 
sorpresas aguardan a la erudición española en esos libros, que saldrán 
arreados de preciosas notas y peregrinas noticias. Su notabilísima con-
ferencia en el reciente Congreso de Mística ha sido un inequívoco pre-




Salían al mismo tiempo varias 
bolas y no se sabía a cuál 
correspondía el premio 
Tuvo que suspenderse el sorteo 
por haber más bolas que 
los billetes vendidos 
—o— 
TRABAJOS TOPOGRAFICOS E N 
MARRUECOS 
Han comenzado los trabajos de plani-
mciría en el sector Gomara-Xauen, irti-
cifinJoIos un equipo de la Comisión 
geográfica de Marruecos por la parte 
NE. del Ajmás. 
U N A LOTERIA 
TANGER, 5.—Varios particulares í an-
gerinos se reunieron para emitir una 
lotería cuyas décimos se vendían a dos 
francos. El premio mayor era de 15.000. 
Los sorteos se ha r í an todas las sema-
nas y de los beneficios se apar ta r ía de-
terminada cantidad para las Asociacio-
nes benéficas locales. 
Celebrado el primer sorteo surgieron 
diversos incidentes por salir varias bo-
las al mismo tiempo y se discutía a 
cual de ellas correspondía el premio. 
Continuó el sorteo, que se celebraba 
en el Teatro Cervantes, cuando de re-
pente apareció una bola que tenía el 
número superior al 25.000. Como los 
billetes emitidos no pasaban de los tres 
mil , se or iginó una enorme protesta 
entre el público, que unán imemente 'pe -
día la suspensión del sorteo. Muchos 
de los tenedores de billetes formularon 
la correspondiente denuncia en la Co-
misar ía de Policía. 
Todos ilos premios pequeños han si-
lo pagados por quienes organizaron es-
ta lotería, que es de presumir que no 
vuelva a realizarse en vista de su fra-
caso. 
CHOCAN U N AUTOBUS Y U N A 
CAMIONETA 
TANGER, 5.—En la carretera de Ra-
bal a Casablanca chocaron un autobús 
y una camioneta que marchaba a gran 
velocidad. 
La camioneta, como m á s ligera, fué 
proyectada contra la cuneta y uno de 
los viajeros que iba en ella resultó con 
el cráneo fracturado. De los 21 viajeros 
que Iban en el autobús hubo varios 
muortos y bastantes heridos, en su ma-
yoría de gravedad. 
Los conductores de ambos vehículos 
han sido detenidos. 
ESCUADRA FRANCESA E N TANGER 
TANGER, 4.—Ayer llegaron a Casablan-
ca las unidades de la Escuadra francesa 
que realizan un crucero por las costas 
marroquíes . Entre estas unidades figu-
ra un buque portaaviones. Cuando es-
te buque se encontraba cerca de Ca-
sablanca, un avión emprendió el vuelo 
desde el barco, realizó diversas evolu-
ciones y regresó con gran precisión 
al puente del citado buque. Se celebran 
vanas fiestas en honor de los marinos 
franceses. 
L A PEREGRINACION A 
TIERRA SANTA 
AYER LLEGARON LOS EXPEDI-
CIONARIOS A SAN SEBASTIAN 
S A N S E B A S T I A N , 5 — L a peregrina-
c ión nacional e s p a ñ o l a a T i e r r a Santa, 
presidida por el s eñor Obispo de Ma-
d r i d - A l c a l á , l l e g ó esta tarde a I r ú n con 
toda felicidad, d e s p u é s de haber visitado 
Lourdes, donde se c e l e b r ó hoy una misa 
en la santa gruta. 
E l Prelado doctor E l j o q u e d ó hoy en 
San S e b a s t i á n , con objeto de continuar 
m a ñ a n a para Madrid, a donde l l e g a r á 
en el r á p i d o de la noche. 
El artrítico es manantial 
de ácido úrico 
Lavar los ríñones, disolver el ácido úri-
co que se anida en el organisnio, CA un 
medio que contribuye a aminorar momen-
táneamente loe dolores del enfermo; pero 
no baeta para curar el mal, porque el 
artríitico es un manantial permanente de 
ácido úrico que envenena la sangre. 
E l Uromil, s ín tes i s de los modernos des-
cubrimientos según los más eminentes clí-
nicos, tiene la virtud terapéutica de ex-
tirpar el mal de raíz, curando las células 
artr í t icas , destruyendo la causa fundamen-
tal de tan horribles males. E l Uromil no 
es como los antiúricos usados hasta hoy, 
un sencillo disolvente del ácido úrico, pe-
ro sí el regenerador del protopla-sma, que 
os la base f ís ica de la vida. 
Enfermos desengañados obtuvieron cu-
raciones sorprendeates en los casos más 
rebeldes de artritismo, reuma, gota, arte-
rio-esclerosis, mal de piedra, etc. L a si-
guiente opinión medical confirma los con-
ceptos anteriores: «Con verdadera satis-
facción declaro que los resultados que 
en mi práctica he obtenido con el TJromil 
han sido admirables. No únicamente en 
las manifestaciones de índole artrít ica per-
fectamente definidas y diagnosticables, si-
no en aquellas de caráoter mixto, volubles 
en sus localizaciones y evolución, para 
que el Uromil , a ^a vez que un remedio, 
vino a «er como el reactivo que reveló 
la naturaleza del padecimiento.» 
D R . V I C E N T E U B E R O S C A S T E L L 




? | E l l a t e p r o t e g e r á 
d é l a s e n f e r m e 
d a d e s d e p e c h o 
Una nota oficiosa del Gobierno 
—Ü— 
Noía o/¿ciosa.—«Cualesquiera que ha-
yan sido las sinoeras manifes-taciones 
<lel ministro de Fomenio ai tratar le-
gí t imamente con una personailidad as-
vunaiia del importante probdema de los 
carbones, no esiaban seguramente des-
tinadas a la publicidad y no ha ha 
bido discreción en divulgarlas con tal 
fin, n i acierto en consentirlo. Si el mi 
nistro no está completameni© satisíechu 
del funcionamiento del Consejo de Com-
bustible, él procederá, que no son es-
tos los tiempos de constantes eufemis-
mos y satisfacción a forl iori de toda 
actuación oficial. Lo indiscutible, afor-
tunadamente en este caso, es la hono-
rabilidad y celo del Consejo, su aptitud 
y eficacia la juzgará el Gobierno. 
Perú lo más inipuriante es el proble-
ma en sí mismo, que no se resuelve 
en un día y que estaría más agudizado 
sin la constante intervención del mi-
nisterio de Fomento. 
Los resultados de la organización en 
marcha escrupuloisamente esiudiada> se 
han de recoger en su total.dad en bre-
ve plazo, tanto más breve, cuanto con 
más firmeza la Federación Hullera le 
preste su cooperación decisiva; pero es 
altamente injustificado que subsista y 
se alíenle el estado de alarma que se 
recoge estos días en Asturias, no obs-
tante la confianza que debía inspirar 
la intervención que el Gobierno, por me-
dio del Consejo de Combuslibles, hace 
intensamente, pues nadie podrá olvidar, 
sin que le ciegue la pasión que a pe-
sar de la enorme crisis mundial por-
que la industria hullem atraviesa y la 
gran diferencia de precios de nuestro 
carbón, siguen nuestras expiotacione.-
en marcha y se ha conseguido que el 
conflicto que tanto preocupa, guarde 
sólo relación con una cantidad inferioi 
al 5 por 100 de la producción nacional; 
lato harto elocuente e indiscutible elo-
gio del régimen establecido y del pa-
¡riotismo de obreros, consumidores j 
patronos. 
El sacrificio del aumento de jornada 
que con notorio altruismo aceptaron 
¡os obreros, y cuya influencia puede 
ya definirse, así como las modificacio-
nes que se han de introducir en los 
transporteg y operaciones de los puertos, 
se t raduci rán en una reducción de pre-
cios de tasa para fecha muy próxima, a 
la que se acumulará la procedente de 
¡as mejoras que se tienen proyectadas 
en los puertos, logrando de este modo 
una justa compensación a favor de los 
consumidores, simplificando lógicamente 
¡a intervención oficia! de tan importante 
sector de la riqueza nacional. 
No es posible aplicar deformidades ni 
medidas restrictivas a la importación de 
carbón extranjero, que no sean las ema-1 
nadas de la propia c iudadanía y patrio-1 
tismo de los consumidores, porque Esr.í 
paña respeta fielmente sus Tratados y 
tiene un déficit del 25 por 100 de la pro-
ducción para sus necesidades, y algu-
nas, aunque muy contadas, no se satis-
facen bien con las calidades nacionales. 
Tiempo vendrá en que éstae se mejoren 
y abaraten, y el negoció será más prós-
pero. De todos modos, el Gobierno va 
procurando trabajo y ayuda a los obre-
ros forzosamente parados, acaso no to-
dos asturianos ni profesionalmente mi-
neros, y ciertamente en menor propor-
ción que la que sufren Inglaterra y Ale-
mania, porque, sin tratar de halagar 
con esta declaración a clases numerosas 
y bien organizadas, no puede descono-
cer que el Estado tie.nf> el deber de ex-
tremar sus esfuerzos para conseguir que 
los trabajadores y sus familias vivan si-
tuación m á s fácil y decorosa que la de 
mendicantes. Si todos ponen en lograr-
lo empeño igual a l del Gobierno, no se 
tardará mucho en conseguirlo.» 
Esta tarde, Consejo de ministros 
A la hora de costumbre se celebrará 
esta tarde Ccnsejo de ministros en la 
I'fesid'MiC.a. 
E l presidente en Guerra 
A ia6 echo de la noche regresó el pre-
sldfntc de su excursión a Molina de 
Aragun, marchando directamente al mi-
msterio de la Guerra, en donde no re-
cib'ó visita alguna. 
La defensa de la producción 
Bajo la presidencia del general Acha 
se ruimió ayer tarde en la Presidenrúa 
la Sección de Defensa Nacional del Con-
sejo de Eíciiomía, 
E l comercio español en Ultramar 
En el ministerio de Trabajo se ha re-
unido la Comisión Permanente de la 
Junta Nacional del Comercio Español en 
Ultramar. Por enfermedad del señor 
Prást presidió la sesión el vicepresidenie 
del Consejo de la Economía* Nacional, 
^eñor Castedo. 
El secretario, señor Badía, dió cuenta 
de las gestiones realizadas por la Pre-
sidencia y la Secretaría en relación con 
:a revisión arancelaria decretada recien-
lemente en Chile, respecto a la cual, por 
haberse recibido ya la documentación ne-
•iisaria,^se acordó designar una Ponen-
cia para que haga un estudio detenido 
Ift la cuestión. También fué informada 
la Junta de los trabajos preliminares 
para la organización de una Exposición 
del libro español en Buenos Aires. 
Se aprobó una importante propuesta 
para la concesión de la medalla de 
Ultramar, en la que figuran el secreta-
rlo de Trabajo, Industria y Comercio 
de El Salvador, el ministro y el cónsul 
general de ese país en España, los cón-
sules generales del Uruguay, Cuba y 
Bolivia, el cónsul de España en Tam-
pico y el cónsul honorario, también de 
España, en Gujyaquil. 
La Comisión acordó solicitar del mi-
nisterio de Estado se realicen las ges-
tiones necesarias para llegar a un con-
venio con Méjico respecto a la validez 
recíproca de los certificados fitopatoló-
gicos. e iniciar igualmente las gestio-
nes procedentes para determinar la po-
sibilidad de concertar convenios con las 
repúblicas hispanoamericanas. 
Por úl t imo, fué tomada en conside-
ración una propuesta de la Cámara es-
pañola de Comercio d'e Guayaquil, en-
caminada a obtener, previas las opor-
tunas negociaciones, la exención recí-
proca del requisito de visado consular 
en los pasaportes entre España y las 
naciones americanas. 
Antes trasladarán el "Jesús 
del Gran Poder" a Bassora 
—o— 
BAGDAD, 5 . - L O S aviadores españoles 
Jiménez e Iglesias, que siguen en esta 
ciudad y son huéspedes de 1 " ^ ? " 
aéreas bri tánicas, se proponen salir ma-
ñana con dirección a Daw.yah, donde el 
r ísús del Gran Poder sigue custodiado 
por tropas de Policía. . 
Los capitanes Jiménez e Iglesias in-
tentarán reanudar el vuelo con su apa-
rato hasta el aeródromo de Shaiba,!, 
próxiimo a Bassora, pero.no realizaran 
ninguna tentativa para abandonar el 
Irak con dirección a la India hasta des-
pués de haber recibido de Madrid las 
piezas de recambio que solicitaron. 
Recorrieron 5.100 kilómetros 
En la Jefatura Superior de Aeronáu-
tica se recibieron ayer dos despachos 
del embajador de España en Londres 
transmitiendo noticias de los aviadores. 
Confirman las noticias ya conocidas, di-
ciendo que el aterrizaje fué motivado 
p j r entorpecimiento de las válvulas. El 
recorrido, según esos despachos, fué de 
5 100 kilómetros. Se anuncia que como 
cerca del punto de la toma de tierra 
existe en Bassora un buen aeródromo, 
se podrá auxiliar a los aviadores y su-
ministrarles lo que necesitan. Los avia-
dores ingleses los atienden debidamente. 
La madre de Iglesias 
FERROL, 4.—la madre del capitán 
Iglesias ha recibido un telegrama del 
coronel Kindelán felicitándola por el 
raid de su hijo. Dice en el mismo des-
pacho que le han enviado al Cairo el 
juego de válvulas necesario para reanu-
dar el vuelo. 
La peregrinación aérea 
Según noticias recibidas en la Jefatu-
ra Superior de Aeronáutica, el coman-
dante Biaño y el capitán Roa, de 'a 
peregrinación aérea a Jerusal^n, han lle-
gado a Pera (Constanfinopla) en viaje 
de regreso. Se supone que ya se habrá 
cubierto otra etapa, por lo menos. 
Dice el Gobierno 
Nota oficiosa.—*Con motivo del sen-
sible entorpecimiento del motor d j l 
avión Jesús del Gran l>oder, que ha 
frustrado en parte el gallardo y bien 
preparado propósito de los aviadores 
señores Jiménez e Iglesias, y en el na-
tural afán de aventurar juicios sobre 
las causas que pudieron producirlo, se 
han citado entre éstas la calidad de la 
gasolina de que iba dotado, hipótesis 
desochada por la realidad, bien con-
trastada, de haber sido originado el en-
torpecimiento de las válvulas por nu-
bes de polvo, que durante largo rato 
envolvieron al avión en su marcha. 
Hemos de decir, no obstante la frui-
ción con que por elementos hostiles al 
Monopolio de Petróleos fué acogida la 
primera indicación, que la gasolina IM 
avión era rumana, de la mejor calidad 
que existe en el mundo, previamente fil-
trada, y que no podía ser de otro mo-
do, pues haberla admitido de mala ca-
lidad hubiera sido ;un descuido incom-
prensible de los aviadores, y de los cen-
tros de que depende este servicio, que 
f'n el período fie pruebas han tenilo 
tiempo para comprobar la calidad de 
I h gasolina, y que de ninguna manera 
hubieran permitido la iniciación del raid 
sin estar convencidos de que en este 
extremo, como en todos, se habían 
adoptado todas la<3 previsiones v se ha-
bían aquilatado todos los detalles. 
Lo que sí sucede es que algunos ele-
mentos engarzados en los organismos 
oficiales hacen llevar muchas veces al 
juicio de los que los dirigen, lo mismo 
tratándose del citado producto, (jue de 
la adquisición de rpotores y de otros 
materiales, informaciones tendenciosas, 
influidos acaso por intereses que les 
afectan, constituyendo ello una de las 
más arduas luchas del Gobierno para 
la realización de su propósito de supre-
sión de intermediarios y comisionistas 
y de reorganización y economía en to-
dos los servicios. 
Seguramente, las declaraciones atri-
buidas a jefes del Servicio Aviación 
se separan de la forma hipotética y pru-
dente en que únicamente , y por expli-
cable deseo de calmar anhelos de opi-
nióríf se han formulado, pues estos je-
fes saben bien a que discreción y pru-
dencia están obligados antes d'e hacer 
públicos juicios respecto a los elemen-
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CONCURSO HIPICO 
La Copa Internacional del Rey 
Se ha celebrado ayer en el hipódromo 
de la Castellana una de las pruebas 
m á s interesantes del programa que ofre-
ce ia Real Sociedad Hípica, la Copa 
Internacional de su majestad el rey Ion 
Alfonso pUII, una prueba en la que ¡a 
clasificación se establece por el tiempo 
empleado en realizar el recorrido, con-
viniéndose en tiempo las faltas come-
tidas, a razón de ocho segundos por 
cada una. 
El éxito de la jornada ha correspon-
dido a los jinetes portugueses, quienes se 
c!a?iflcaron en los dos primeros puestos. 
E'. corredor señor Ivens Perras ocupó 
también el cuarto puesto, como se verá 
en los detalles. Su triunfo obedece a 
qup sus caballos hicieron un recorrido 
.Umpio, sin la menor falta. Desde el ter-
cer caballo, los demás fallaron en al-
gunos obstáculos o hubo un buen margen 
da tiempo. 
El tercer caballo español clasificado, 
que es en el tercer puesto, hizo un tiempo 
magnifico; pero fué aumentado nada me-
,nos que en veintiocho segundos. Soma-
lo, con dos caballos, y el marqués de los 
Trujillos. fueron de los que también se 
destacaron por su tieanpo. 
La clasificación de los dos primeros, 
mejor dicho, el no haber cometido nin-
guna falta, representa un gran mérito 
si se tiene en cuenta que había buen 
mimdro de obstáculos, unos 18 en total, 
muchos de ellos de gran dificultad. 
i l an concurrido 69 caballos. 
TIe aquí los detalles 
1, MARCO V I S C O N T I , montado por ©1 
eeñor Ivens Ferras. Tiempo: 2 m. 20 s. 
Ninguna falta. Premio: la Copa y 2.500 
pesetas, 
2, tVencedor», montado por el señor 
Frois d'Almeida, 2 m, 25 e. Ninguna fal-
ta. Premio: 2.000 pesetas. 
3, cEléctrico», montado por don Benigno 
Aguirre. Trea faltas. 2 m. 25 s. 4/5; 1.500 
pesetas, 
4, «Roussi», montado por el señor Ivens 
Perras, 2 m. 31 s, 2/5; 1.000 pesetas, 
5, tPalpo», montado por don Angel So-
malo. 2 m, 35 s, 4/5; 700 pesetas, 
6, «Select», montado por ©1 señor de Mo-
ráis , 2 m, 36 s, 3/5; 600 pesetas. 
7, «Poyal», montado por don Angel So-
maío, 2 m. 37 s. 4/5; 400 pesetas. 
8, «Avro», montado por el señor Helder 
Martíns. 2 m. 38 s.; 400 pesetas, 
9, «Zalamero», montado por el marqués 
de los Trujillos. 2 m, 39 s, 3/5; 300 pe-
setas, 
10, «Hebraico», montado por don José 
Mousinho, 2 m, 41 s, 1/5; 300 pesetas. 
11, «Star II», montado por don José Ca-
vanillae, 2 m. 41 s, 3/5; 200 pesetas, 
12, «Zapato», montado por don Julio Gar-
cía Fernández. 2 m, 42 s, 1/5; 200 pesetas, 
13, «Solista», montado por don L u i s Ca-
banas, 2 m, 47 s, 2/5; 200 pesetaa. 
14, «Gaillard», montado por el señor 
Frois d'Almeida. 2 m. 50 s, 4/5; 100 pe-
setas. 
15, «Auti», montado por el marqués de 
los Trujillos, 2 m, 52 s, 1/5; 100 pesetas, 
16, cSidi III», montado por don Carlos 
P, Seoane. 2 m, 55 s, 3/5; 100 pesetas, 
17, «Chile», montado por don Benjamín 
Rodríguez, 2 m. 59 s. 4/5; 100 pesetas, 
t, «Maragato», montado por don Jacobo 
Moreno Torres, 3 m,; 100 pesetas, 
t, «Barrabás», montado por don José Na-
varro, 3 m,; 100 pesetas. 
20, «Carlisle», montado por don Lui s V i -
llanova, 3 m, 1/5; 100 pesetas. 
Obtuvieron lazos los caballos «Fresía» 
(montado por don Julio Silva"), «Berlín» 
(señor Helder Mart íns) , «Sans Peur» (don 
Abdón López Turrión) y «Vaguedad» (don 
L u i s Ponte). 
Pruebas para muchachos menores de 
diez y seis años 
Se celebró después una' prueba para 
muchachos menores de diez y seis años. 
Resultado: 
1, ESCQRPION. montado por Pedro G. 
Goyoaga Caamaño. 
2, Repercusivo, montado por Jaime Mi -
láns del Bosch. 
3, Bálsamo, montado por Luis Ponte 
Manera. 
4, Alí, montado por Pedro G. Goyoaga 
Caamaño, 
Obtuvieron lazos: Zodíaco, (Carlos 
Vázquez), Valcabo (Carlos Vázquez), Apio 
(Luis Ponte) y Zarapcto (Jaime Miláns). 
Copa de las Naciones 
Esta tarde se d isputará la Copa de 
las Naciones, una prueba por equipos 
de cuatro oficiales, con un recorrido in-
dividual y en la que la clasificación se 
estahleoe por la suma de faltas de los 
tres mejores recorridos de cada nación 
e-n las dos series (se efectúa dos veces 
el recorrido). 
Copa del Comité Central 
Además de la Copa de las Naciones 
se d i spu ta rá después la Copa del Co-
mité Central, prueba en la que los j i -
netes son nombrados por las distintas 
sociedades adheridas a dicho Comité, 
CARRERAS DE CABALLOS 
Esta tarde se cor rerá el famoso Derby 
de Epsom 
EPSOM, 5.—Se ha inaugurado hoy la 
semana hípica de esta localidad. 
Mañana se d isputará el famoso Derby 
inglés y la muchedumbre ha comenzado 
a llegar. Sobre su resultado está fijada 
la atención de todo buen inglés. 
Se da como primer favorito al caba 
lio Fairway, de lord Derby, cotizado a 
cinco contra dos. Sigue inmediatamen-
te Sunny Trace, de lord Dewar, que 
está a seis contra uno. Otros caballos 
que llaman la atención son Flamingo. 
de sir Laurence Phil l ips; Raujit Suiyh, 
del Aga Khan; Dubbles, ded barón de 
Rotschild, y Royal Minstrel, ded capi 
tán Goughs, 
Tres de los propietarios indicados no 
podrán asistir a la prueba: lord Der-
by, por la reciente muerte de su h i j a ; 
el Aga Khan no está convaleciente aún 
de su enfermedad, y, por fin, el capi-
tán Goughs está de caza en Africa, que 
por cierto nada se sabe de él. 
Por sus años es posible que no acuda 
tampoco lord Rosebery, el afortunado 
propietario de Lada, Sir Visíp y Cicero, 
todos ganadores de la gran prueba. 
• Toda la familia real asist irá m a ñ a n a . 
Es seguro que presenciarán la carrera 
más de medio millón de personas. 
Sobre un candidato del Derby 
LONDRES, 4.—La ausencia de noticias 
de' capitán George Geugh, que hace más 
de dos años se internó en el centro le 
áfrica con objeto de explorar desconoci-
da? regiones, y del cual no se han te-
nido informes hasta ahora, ha vuelto 
a ser el tema de las conversaciones on 
toda la Gran Bretaña, pues un caballo 
Je caberas de su propiedad, inscripto 
en ei Derby de Epsom, tiene grandes 
probabilidades de salir vencedor de la 
prueba, en cuyo caso seria descalificado, 
puec los reglamentos de esto son muy 
procisos y prohiben que un caballo que 
participe en esta gran carrera pertenez-
o i no sólo a una Sociedad, sino a dos 
omipos, exigiendo como condición in-
dispensable que su propietario viva en 
el momento de verificarse el concurso. 
E l Premio Diana 
CHANT1LLY, 4.—Se ha disputado en 
el hipódromo en esta localidad el pre-
mio Diana, la gran prueba para potran-
cas (308.250 francos; 2.100 metros). Par-
ticiparon 22 caballos. Resultado: 
1, MARY LEGEND (Dark-Legend-Con-
gressiste), 58 kilos (Keogh), propiedad 
de lady Davis; 2, Merry Girl, 58 (Tor-
terolo), de M. Boussac, y 3, Tañáis , 58 
(M. Allemand), del conde de Chavag-
nac. 
LAWN-TENNIS 
Campeonato de E s p a ñ a 
La Asociación Española ha dispuesto 
que los campeonatos nacionales se dis-
Reai Madrid F. C—Cabo* Quesada—Ur-
quizu, Prats—Moro—J, M, Peña , Me-
néndez—P. Pérez—Rubio—L. Uribe—X. 
Zamora seguirá en el Español 
BARCELONA, 5.—Se dice que se tra-
ta de convencer a Zamora para que 
ingrese en el Barcelona y que lleva 
las negociaciones un entusiasta barce-
lonista, socio de los negocios de Za-
mora. 
No obstante, se^ ¡puede asegurar que 
no se real izará este traspaso, ya que 
la reclamación que hizo Zamora a loe 
directivos del Español el viernes pasa-
do se hizo efectiva, 
JUEGOS OLIMPICOS 
Regreso del equipo español 
AMSTEBDAM, 5.—Los jugadores y di-
rectivos españoles han decidido mar-
charse hoy de esta población, de regre-
so para España, 
E l partido de hoy 
AMSTEBDAM, 5.—Esta tarde se juga-
r á la primera semifinal entre los equi-
pos representativos de la Argentina y 
Egipto. 
Holanda vence a Bélgica 
AMSTEBDAM, 5.—Se ha celebrado en 
Rotterdam el partido de consolación en-
tre los equipos de Holanda y Bélgica, 
venciendo aquél por tres (joaís a uno. 
Chile vence a Méjico 
AMSTEBDAM, 5.—Comunican de Ar-
nhem que en el partido de consolación 
entre Chile y Méjico, el equipo del pri-
mero ha vencido a los mejicanos por 
tres a uno. 
AUTOMOVILISMO 
L a Semana de San Sebast ián 
La Semana de San Sebastián com 
prenderá este año sólo dos pruebas, 
que se d isputarán los días 25 y 29 de 
jul io . 
La jornada que desaperece es la de 
turismo o de la carrera de las Doce 
Horas. 
MOTOCICLISMO 
E l Tourlst Trophy inglés 
LONDBES, 5.—Ha comenzado la gran 
semana motociclista de la Isla del Hom-
bre, en cuyo circuito se disputa el 
Tourist Trophy inglés, que comprende 
tres pruebas que se consideran como 
las mejores del mundo en materia mo 
tociclista. 
Como siempre, se ha comenzado por 
la carrera juniors, o con m á s claridad, 
con la carrera reservada para las mo-
tocicletas de 350 centímetros cúbicos de 
cilindrada. 
Esta prueba ha reunido nada menos 
que a 54 corredores de los m á s famo-
sos que representan a unos 14 marcas 
diferentes. 
La carrera coijaprende siete vueJtas al 
circuito Douglas-Ballacraine-Ramsey, que 
mide 32 kilómetros, aproximadamente. 
puten en Barcelona del 9 al 17 del pre- S6 ^ de un recorrido verdadera-
mente duro, de unos 300 virajes y con 
una diferencia de niveQ de unos 300 me-
tros. 
Da una importaiicia capital a la prue-
sente mes 
FOOTBALL 
Acuerdos de la Federac ión Centro 
Esta noche se ha reunido el Consejo 
de la Federación Centro, cambiando im-
presiones sobre la organización del par-
tido del jueves, en el que se d isputarán 
e! Athletic y el Madrü la Copa de la 
Federación Centro 1928, dándose por en-
terado de los trabajos que ambos Clubs 
están realizando con el fin de alinear 
suo mejores elementos que sobre el cam-
po de juego diluciden, una vez más , la 
supremacía del fútbol regional. 
Denunciada por un federativo la des-
consideración a su autoridad de un Ar-
bitro, se acordó comunicar al Colegio 
regional el que imponga una sanción 
que deje a salvo la autoridad federativa. 
Comunicar al mismo tiempo al Colegio 
la necesidad perentoria de que informe 
a los expedientes que ya se le tenían 
pedidos con anterioridad. 
Dar concluso el expediente incoado con 
mUivc de una reclamación del Hogar 
Vafeo, por determinar los acuerdos de 
Asambleas nacionales que es improce-
clonto la protesta. 
La Copa de la Federación 
Ayer ha sido expuesta en la Carrera 
.le San Jerónimo, 6, la Copa de plata que 
ia Federación Centro entregará al equipo 
vencedor en el partido Madrid-Athletic. 
E l partido Athlet ic-Madrld 
A las seis de la tarde de m a ñ a n a se 
celebrará en el campo de Chamart ín el 
partido Athletic-Madrid a beneficio de la 
Ft fleración Centro, Los dos equipos se 
al inearán probablemente como sigue: 
Athlet ic .—Vidal , Lafuente—TA, Olaso, 
Santos—Ordóñez—Pena, De Miguel—X.— 
Palacios—Galatas—L, Olaso. 
ba el hecho de que en ella participan 
las mejores marcas inglesas, las motos 
de nueva concepción y que se prepa-
ran debidamente. 
La carrera de este a ñ o ha sido ga-
nada por el corredor Alee Bennett, «o-
bre Velocette, quien ha cubierto las 264 
millas a una velocidad media de 68,65 
millas por hora. Con este tiempo se 
establece el record de la carrera, pues 
supera la media realizada por el mis-
mo corredor Bennet el año pasado. 
Es la quinta vez que este motociclista 
gana la gran carrera. 
» * * 
Mañana se d isputará la prueba re-
servada para las máquinas ligeras, esto 
es, para las de 250 centímetros cúbi-
cos de cilindrada. 
CICLISMO 
E l Gran Premio de Europa 
PABIS, 5—El Gran Premio de Euro-
pa, tras motos, arrojó la siguiente cla-
sificación : 
í, MOELLER, 1 h. 21 m. 54 s. 4/5. 
2, Breau. 
3, Adelín Benolt. 
4, Toricel l i ; 5, L inar t ; 6, Schlebaum ¡ 
7, Seres, y 8, Sausín. 
Recorrido: 100 kilómetros. 
Campeonato suizo 
GINEBBA, 5.—Se ha celebrado el cam-
peonato suizo en carretera sobre un re-
corrido de 150 kilómetros. La prueba era 
para profesionales y «amateurs», Resul-
tados : 
Amateurs, 1, Ruegg; 2, Caironi y 3, 
Wangenried. Tiempo: 4 horas 51,29. 
Profesionales.—l, Georges Blattusan; 
2, Antenen ¡ y 3, Schlegel. Cuatro horas, 
57,31. 
PUGILATO 
Próx ima velada en el Pollstilo 
- El sábado próximo se celebrará tina 
reunión en el Ideal Poíistilo a base del 
peso ligero castellano Torres, cuyas vic-
torias le han colocado entre las pri-
meras figuras. Le será enfrentado se-
guramente, el que fué campeón del Cin-
turón Madrid en 1927 del peso pluma, 
hoy ligero Martínez (el Portugalejo), 
En esta velada subirán al r ing Pabli-
to Ruiz, Bella y Bolaños, 
Mil l igan derrotado por Rosembloom 
LONDBES, 4.—El ex campeón britá-
nico de pesos medios Tommy Mill igan 
fué derribado sobre el tapiz, a conse-
cuencia de un fuerte golpe en el estó-
mago, que le propinó su contrincante 
el americano Maxie Bosembloom, el cual 
ítesde el principio hab ía manifestado 
sobre aquél notable superioridad. 
El match era a doce rounds. 
* * * 
N, B,—El despacho no especifica en 
qué round fué derribado el primero de 
los dos boxeadores. 
Ha muerto Fowell 
LONDBES, 4.—Comunican de Liverpool 
la siguiente noticia: 
«Hoy ha fallecido el joven boxeador 
Toso Powell, que en el quinto round de 
un match celebrado hace varios d ías con 
Billx Hosego, fué puesto k. o., no ha-
biendo recobrado desde entonces el co-
nocimiento. Se cree que su muerte se 
debe a una fractura de Ja base del 
cráneo.» 
Campeonato Inglés de peso extrallgero 
LONDBES, 5.—En un match de boxeo 
a veinte rounds, en el que se disputaban 
el campeonato de pesos extraligero de 
la Gran Bretaña, Kid Pattenden ha de-
jado k. o. en el 12 round a su contrin-
cante Kid Nicholson. 
Derrota del chileno Rojas 
SANTIAGO DE CHILE, 5. El campeón 
de boxeo de pesos pesados argentino, 
Carlos Herrera, ha vencido al chileno 
Juan Rojas por puntos en un combate 
a doce rounds. 
El combate ha sido interesantís imo. 
Pladner vence a Bi l ly James 
LONDRES, 4.—En un combate de bo-
xeo, a doce rounds, el campeón fran-
cés de pesos mosca, Pladner, ha ven-
cido al inglés Bi l ly James por pun-
tos. 
BASKET-BALL 
Una interesante exhibición 
El domingo próximo se celebrará en 
el campo del Racing Club (paseo de 
Martínez Campos) una exhibición de este 
iiileresante deporte. El partido empeza-
rá te ias once de la mañana . 
RUGBY 
Campeonato ca t a l án 
BARCELONA, 4—Ayer se celebraron 
!os matches de rugby en que se discutió 
el campeonato de Cataluña, Ganó el 
C¡ub Barcelona por 13 a 5 al Unión 
Samboyana, Es la tercera vez que el 
Barcelona ostenta el campeonato de Ca-
taluña, 
EXCURSIONISMO 
De la Deportiva Excursionista 
La Sociedad Deportiva Excursionista 
sigue efectuando sus anunciadas excur-
siones con entusiasmo cada vez mas 
creciente, como lo demuestran sus dos 
ú l t imas : la del pasado domingo a El 
Paular, transportando 160 personas en 
cuatro magníficos automóviles fué un 
completo éxito, as í como la anterior a 
los puertos de Navacerrada y Morcuera, 
La Comisión organizadora, que em-
plea los automóviles, no como finalidad, 
sino como medio para que los aficiona-
dos a la montaña puedan hacer mayo-
res y m á s variados recorridos por nues-
tras sierras, organiza para el próximo 
domingo una excursión para seguir to-
do el curso del río Manzanares desde 
su nacimiento, Ventisquero de la Con-
desa, hasta Manzanares el Real, salien-
do de la Puerta del Sol a las siete de 
la m a ñ a n a directamente hacia el Puer-
to de Navacerrada, recogiendo después 
el automóvil a los excursionistas a las 
nueve de la noche en Manzanares el 
Read, y resultando el precio del asiento 
a nueve pesetas. 
Para adquirir los vales únicamente 
en el domicilio social, Calvario, 8, y 
ultimar detalles los viernes de diez a 
doce de la noche, en los entresuelos 
del Café del Norte. 
Dos niños arrollados por un 
"auto". Cogido por un toro 
en Villalba. 
Lucía Nicolás García, de ve in t iún 
años, que habita en la calle de Goya, 
número 25, presentóse a las autoridades, 
en un estado de excitación q.ue llegaba 
al superávi t nervioso, 
—Vengo—manifestó al comisario—a 
denunciar a mi novio, porque me quiere 
rebanar el cuello, 
— i . . . ! 
—Sí, señor. Cuando ayer pelábamos el 
volátil, me dijo: «¡Qué cabeza más mona 
tienes! Te la voy a cortar de raíz para 
hacerme con ella un p i sapape le s . . . » Y, 
la verdad, no me pelo yo el cogote para 
que termine encima de un legajo. 
Entra en la acera y atropella 
a dos hombres 
El automóvil de Sanidad Mi l i t a r nú-
mero 1.317, conducido por un soldado, 
al regresar de Carabanchel, después de 
dejar unos enfermos en el Hospital, se 
metió en la acera en la calle del Gene 
ral Ricardos, esquina al Camino Al to de 
San Isidro, y arrolló a dos hombres que 
se hallaban sentados a la puerta de un 
establecimiento. 
Las víct imas del suceso resultaron con 
lesiones de pronóstico reservado. Se lia 
man Francisco Fernández Romero, do 
miciliado en Comandante Cirujeda, 14 
y Félix García, que vive en Antonio I.ó 
pez, 4. . ^ . 
En el suceso intervino el Juzgado mr 
l i tar de guardia. 
Una niña se secciona dos dedos 
La n iña de cuatro años de edad Car-
men Humera, que vive en una casa riel 
cuarto Vivero, se seccionó por completo 
los dedos medio y anular de la mano rie 
recha cuando maniobraba con un hacha. 
La criatura ingresó en el Equipo Qui-
rúrgico del Centro. Su estado es grave. 
OTROS SUCESOS 
Quemaduras,—Evarista Cerezo Abad, 
ú-i diez y nueve años, domiciliada en !a 
Tahona de las Descalzas, número 4, su-
frió quemaduras de importancia al 
caerle encima una vasija con agua hk-
Caída.—Mariana Parral Pernal, de cin-
cuenta y nueve años, que vive en Vi-
llauueva, 5, sufrió lesiones de pronós-
tico reservado por caída casual. 
Sustracción de 500 pesetas—Cua.náo se 
hallaba en la iglesia de San Martín doña 
Ro^a García Vizcaíno, que reside en 
Linares (Jaén), le sustrajeron un bolso 
Jd mano con 500 pesetas y efectos. 
Entre carameleras.—A la puerta del 
circo de Price r iñeron y promovieron un 
fuerte escándalo las vencedoras de ca-
rame'os Cándida María López, Alejandra 
Boch Griego y Victoria Pérez, Esta úl-
tima resultó con lesiones de pronóstico 
reservado, 
^íropeíios.—En la calle Ancha de San 
Bernardo el automóvil 19.170, que con-
ducía Bernabé Lozano, alcanzó a Tomás 
Martín Llor, de cuatro años , y a Juan 
Marqués Sánchez, de igual edad, domi-
ciliados ambos en dicha vía, n ú m e r o IOS. 
Ei primero sufrió leves lesiones y el 
segundo otras de gravedad. 
María Vázquez Estremera, de vedntl-
r.ueve años, domiciliada en Jorge Juan, 
número 44, sufrió lesiones de pronóstico 
reservado al ser atropellada en el paseo 
de la Castellana por el auto 10.355, guia-
do por Tomás Pérez Sánchez. 
Lesionado en un choque.—La motoci-
cleta 27.056, guiada por Lino Serrano L6-
ppz, de treinta años, domiciliado en la 
calle de Valencia, 18, chocó en el paseo 
Atocha con el auto 15.695, guiado por 
su propietario, Juan Sáinz Heras. 
En el accidente resultó el motorista 
lesiones de pronóstico reservado. 
Cogido por un toro.—En el Hospital 
Provincial Ingresó Pedro Díaz Méndieta. 
«Pedrín», procedente de Villalba, pueblo 
donde fué herido de dos cornadas por 
un toro durante la celebración de una 
corrida." 
C O m J S ^ T ^ O L E D O 
D I A 7—A la« 9,30: L A S BODAS D E E S 
PAÑA. L A L E C C I O N D E L P R I N C I P E , 
de Víctor Espinós, ihistracicmeg musica-
les de Saco del Valle y Julio Gómez, En 
loe intermedioe, concierto por la orquesta 
del eminente maeetro Saco del Valle. 
D I A 8.—A lae 6: Artística Cabalgata 
Encarísitica, deede la Vega haeta la Puer-
ta del Perdón, de la Catedral, donde eerá 
la grandiosa apoteosis. 
CINEMAT0GRAF0SY TEATRoj 
Las representaciones escénicas serán en 
el patio del Hospital de Tavera, adornado 
con los tapices de la colección de la Igle-
sia Primada, en un gran escenario «ad 
hoc». 
Enfermedades del pecho 
Catarros crónicos: S O L U C I O N B E N E -
D I C T O , E n todas farmacias. 
ZARZUELA: "Canluxa" 
El estreno de «Cantusa», celebrado 
anoche en la Zarzuela, pone de nuevo 
sobre el tapete una cuestión de gran i n -
terés, y que se presta a muchos y va-
riados comentarios. La cuestión es la 
siguiente: ¿Cuál es el l ímite exacto que 
separa dos géneros tan dispares como 
son la ópera y la zarzuela? ¿Basta con 
que una obra teatral no tenga escenas 
habladas para considerarla como ópera? 
Sin que, por hoy, exponga los puntos de 
vista que, a mi juicio, merecen estas 
dos cuestiones, desde luego no tengo el 
menor inconveniente en afirmar que el 
hecho de suprimir las escenas habladns 
no colocan a ninguna obra teatral en el 
plano de la ópera, si la música no con-
tiene en su esencia misma los elemen-
tos indispensables que respondan a un 
alto nivel art íst ico. 
Los señores Torrado y Baaidot han 
procedido en «Cantuxa» con tal honra-
dez y sinceridad que, desde luego, me-
recen las simpatías de cuantos escuchen 
su obra. Ciertamente, ninguno de los 
dos autores aspira a descubrir nuevos 
caminos; pero tienen mucha razón al 
denominar «fok-lórica» su producción. 
Dos enamorados; un señori to cínico y 
fanfarrón que aprovecha el viaje a Amé-
rica del novio para conquistar a la mu-
chacha; la prevista vuelta del prometido 
cuando ya es imposible el casamiento, 
y, por fin, la sangrienta venganza, que 
pone término al drama, forman el asun-
to. Esto lo mismo puede ocurrir en Ga-
licia que en Andalucía; pero para eso 
se contaba con el señor Baudot, quien, 
aunque castellano, por sus muchos años 
de residencia en El Ferrol como musiro 
mayor de Infanter ía de Marina, ha sa-
bido ambientar la música, colocando el 
drama en un adecuado marco. Hombre 
recio y entero, Gregorio Baudot refleja 
siu carác ter en la música, sana, de acu-
sados relieves, siguiendo los incidentes 
defdrama con bastante fidelidad, no sin 
recordar un poco la manera «verista» 
italiana. Acostunibrado a d i r ig i r ban-
das, la orquestación de Baudot es densa, 
y más cerca de la brillantez que de la? 
filigranas de la refinada escuela mo-
derna. 
Desde la primera escena se presenta 
el ambiente gallego con los coros ín te t -
nos, impregnados de dulce poesía. La 
plegaria de la tiple, «Cantuxa» (que 
quiere decir «Cancionera»), tiene acentos 
de emoción, y aunque la música decae 
un poco en la entrada del bar í tono, que 
tiene a lgún parecido con la de Alfio en 
«Cavalleria rust icana», los momentos 
dramát icos levantan de nuevo los tro-
zos finales del primer acto. 
En el segundo acto se destaca la «mu-
ñeira», muy pintoresca, que anima la es-
cena con sus danzas y sus panderos, 
dando vida y realidad al cuadro. Un dúo 
dramát ico al encontrarse otra vez los 
enamorados hace presentir el t rágico 
desenlace. 
La primera dificultad de los in té rpre -
tes fué Luchar con la constante trompe-
tería de la orquesta, Baudot trata sin 
piedad a los cantantes, como si sus gar-
gantas fuesen de hierro. En realidad, 
Felisa Herrero, ha sido la única que v i -
vió el personaje, dando matices d ramá t i -
cos en las diferentes situaciones, ya poé-
ticas, como la plegaria y la canción de 
cuna, ya vibrantes, como el final del se-
frundo acto, en donde atacó un «do» agu-
do que, intuitivamente, te rminó en un 
grito, produciendo enorme efecto de pú-
blico. Sus potentes agudos sobresalían, 
a pesar de la estridente sonoridad or-
questal. A Estarelles le van mejor estos 
personajes cínicos que los contrabandis-
tas generosos y valientes; tampoco le 
arredraban los trombones y trompetas. 
En cambio, el tenor Pulido tuvo qu t l u -
char con una parte completamente fue-
ra de su género; de todos modos, se de-
fendió bravamente. La señora Sanford. 
Flora Pereira (que aprendió en un día 
su papel) y Redondo del Castillo cum-
plieron muy bien. El maestro Estela d i -
rigió y dominó la obra como él sabe ha-
cerlo. 
El público ent ró en la obra desde el 
primer momento, y el éxi to tuvo carac-
teres de apoteosis. A l final hubo dis-
cursos, y los axitores vitorearon a Galicia 
y a Madrid. 
J o a q u í n T U R I N A 
fant i l que nos evoca demasiado 
cuerdo de aquellas fiestas de fin J i 
de 1 
en Ubi 
so, que tan felices nos hadan 
tros tiempos estudiantiles. 
Hoy por hoy Antonio Rui2 Q . 
es una esperanza que habrá que ^ 
mucho y d i r ig i r muy bien para q ^ 1 ^ 
talice en realidad, y a la que es nev'5, 
so desvanecer y engreír con desmM^ 
y prematuros elogios. 
Julia Lajos, Benito Cibrián, qüe 
con un personaje recio, múy a 
con su temperamento, y Pepe q 
hicieron dignos de los repetidos a 1 * 
sos que celebraron su actuación, y 11 
compartieron con el nuevo artist'aí^ 
el autor de la obra. 
La historia del teatro 
BARCELONA, 5.—Esta tarde en 
Diputación provincial se celebró la !? 
mera sesión de estudios de la h y f l 
del teatro. E l doctor Boch Gimpera^ 
una conferencia sobre la historia a 
teatro griego. Después algunos ^ 
nos dieron un concierto. 
GACETILLAS TEATRALES 
CALDERON 
«La linda tapada», cuya reposición fc 
conatituído tan brillante éxito, se rerr 
sentará hoy miércoles por la tarde, a 1 f 
cios populares. 
Miércoles noche «La parranda», 
davín y Alonso, el mayor acontecimi 
del año, triunfo definitivo de Marcos fi 
dondo, y repetición de la Fiesta del 
sacalle, selección de las más brillan^ 
páginas del maestro Alonso, ruidoeament! 
aplaudidas en la función homenaje 
Palacio de la Música 
«La caravana del Oregón», fotodrania en 
el que intervienen los grandes artista 
Lois Wilson y Ernest Torrence, ee nt, 
de las mejores superproducciones de li 
Paramount. 
O 
Cartelera de espectáculos 
COMICO: Presentación de un 
niño actor 
Con la reposición del drama «Al Es-
campío», original del Pastor poeta, obra 
de la que nos ocupamos cuando fué es-
trenada en el teatro Fuencarral, se pre-
sentó al público el actor de doce años 
Antonio Ruiz Quint ín . 
El joven artista tiene algún desenfado 
y dominio de la escena; acierta alguna: 
veces con la entonación y parece pro-
fundizar en la intención poética; son 
destellos momentáneos que contrarresta 
LOS DE HOY 
Z A R Z U E L A (Teatro Lírico Nacional), 
(Jovellanos, 4).—A .las 6,30, Cantusa (ss! 
ganda representación).—A las 10,30, Caí. 
tuxa. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—(Ultima te-
mana).—A las 10,30, E l clamor. 
C A L D E R O N (Atocha. 12).—7, La linda 
tapada (tres pesetas bntaca).—10,30, Lapa, 
rranda, por Marcos Redondo, y la Fiesta 
del Pasacalle (gran éx i to) . 
APOLO (Alcalá, 49).—Compañía de h-
rora Redondo-Valeriano León.—6,45 y 10,15, 
¿Quién te quiere a t i? , el éxito de 1M 
éxitos. 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Adamuz-Gonrálei.-
A las 7 (función popular). Los marine-
ros.—A las 11, No quiere que le quiera 
(popular, gran éx i to) . 
L A T I N A (Plaza de la Cebada. 1).—Com-
pañía del teatro de Apolo.—7, La muerte 
del ruiseñor.—10,45, beneficio de Carmen 
Andrés, reposición de Las mujeres son aíi 
y L a rea1 gana. 
ALKAZAR.—Ult imos díae.—A las 7 y % 
¡ Eureka l 
L A R A (Corredera Baja, I?).—A Jas 8.45, 
L a chica del cCitroen».—A las 10,45, La 
chica del tCitroén» y No hay dl&cuUaí 
(grandes éxitoe) . 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 143).—TJIt 
mos días de la gran compañía interna-
cional de circo.—6,30 y 10,30, todo el gran-
dioso programa y «Georges Mark CieJ y 
sus tres feroces leones. Precios popularee. 
COHICO (Mariana Pineda, 10).-UltiniM 
días de actuación.—A las 7 (popular), H 
señor de Pigmal ión, por Pepita Meliá.-A 
las 11, A l escampío, la obra nueva del 
Pastor Poeta. Próximamente beneficio <ie 
Pepita Meliá. E l jueves, feetividad de! 
Corpus, a las 7 y a las 11, Al eecampío. 
la obra nueva del Pastor Poeta. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y H"' 
gall, 13).—A las 6 y 10,15, Revista Pa"-
mount. Fél ix , alpinista. E l escarabajo w-
gitivo. L a caravana del Oregón. 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
6,30, 10,30, Revista Paramount. E l s»*? 
Botines (por Clara Bow). Luna de n'» 
en París . L a mona de mi novia (por Sjí 
Chaplin). 
C I N E M A OOYA (Goya, 24).—A las W 
Noche. 10,15 (jardín). Ardores pasad* 
Noticiario Fox. Te buscaba y foguea-
Bailarines en taxímetro. , 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; f 
léfono 30.796).—6.30 tarde y 10.30 DOM 
Revieta Paramount. E n busca de la iaID> 
(Luisa Facenda). Amor afortunado. 
C I N E ID> A L (Doctor Cortezo, 2)---*^ 
y 10.30. Revista Paramount (actualidades • 
Diviértete y trabaja (Virginia .Brow 
Amor afortunado (Greta Nissen). 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alton^o ^ • J K 
Partidos del día 6 de junio de 1928. A 
lae 4,30 tarde. Primero, a pala: Badi^ 
y Lejona contra Azurmendi y Amorei" 
ta 1. Segundo, a remonte: Ochotorena J 
Alberdi contra Ostolaza, y Ugarte. 
« * » 
( E l anuncio de las obras en esta car 
una voz no domada aún y un toni l lo in- no supone su aprobación ni recomen ¿ación.) 
Folletín de E L D E B A T E 49) 
B. M. CROKER 
L A BELLEZA DE LA ALDEA 
( N O V E L A ) 
—Dispénsemé usted; es una antigua amiga que ha 
venido expresamente a verme—contes tó Nan—. Vete 
ahora—<lijo en voz baja a Peggy—. Entra en la con-
fitería de James, en esta calle en la otra acera, pide 
algo de comer y di que me e s t á s esperando. Pedi ré 
permiso y a las cinco e s t a r é contigo. 
Peggy obedeció; estaba muerta de hambre y de 
cansancio. El hombre de la calva la infundía verda-
dero terror y tenía unas ganas atroces de irse, pero 
eso no.era tan fácil. A cada paso ee veía detenida 
bien por un joven que quer ía enseñar le una maravi-
llosa colección de medias o bien por una señor i t a que 
se e m p e ñ a b a en que viera unas cajas de brocado 
para guardar guantes, y tal era la animación que allí 
hab ía que mareada y aturdida no atinaba con la sa-
lida. Todas las columnas de hierro estaban revestidas 
de sedas y cintas de terciopelo, y de una a otra pen-
dían guirnaldas de encajes, de tiras bordadas de m i l 
colores y doradas franjas, de las que estaban suspen-
didas blusas de seda, mantillas y abanicos de mult i-
tud de clases. Peggy creyó ser allí una intrusa casi 
como una ladrona, a l rechazar las seductoras ofertas 
que se le estaban haciendo; creía que todas las mira 
das estaban concentradas sobre ella, y qne lodos lo 
preguntaban: ¿qué haces aquí si no has de comprar 
nada? 
Por fin llegó a la salida, y separando a un joven y 
a una chiquilla, ésta ofreciéndole pañueJoe franceses 
y él lámparas de sobremesa, pudo salir a la calle. Sin 
detenerse había ido desde Dublín a Wéstminster y su 
equipaje estaba todavía en la estación, porque lo pri-
mero que hizo fué buscar a Nancy Belt, y así no era 
extraño que se encontrara completamente extenuada. 
E n la confitería, que halló sin dificultad, pidió té con 
pan y manteca y dijo que esperaba a miss Belt, y al 
oírla la dueña, que de seguro estimaba mucho a 
aquélla, la llevó a un cuarlito muy confortable, donde 
estuvo sola. No había hecho más que tomarse el té, 
cuando a pesar de todos sus esfuerzos se le cerraron 
los ojos y se durmió profundamente. 
— ¡Pobrecilla, qué cansada debes estarl—fué lo que 
su amiga le dijo al despertarla, después de haber pa-
sado un rato sin decidirse a turbar su sueño, dolida 
del extraño cambio que veía en Peggy—. Ahora pue-
des desahogar tu corazón—dijo Nan sentándose a su 
lado y acariciándola—, si no prefieres esperar para 
hablar hasta que estés más descansada^ 
—¡Oh, no, Nan! Tengo que contarte la verdad an-
tes de que me falte el valor para hablar de lo pasado. 
—Pues empieza, corazón mío. Aquí estamos segu-
ras de que nadie nos va a interrumipir. Miss James 
no dejará entrar a nadie. 
E n voz baja, tartamudeando, en frases entrecorta-
das por la emoción, pero clara y precisamente, contó 
Peggy ¡a triste historia de su matrimonio hasta la te-
rrible confesión de Goring de que ella no era su mu-
jer legítima.; 
Poro, [si a tu boda asistimos lodos los del pue-
do I exclamo Nan. 
—¿Eso qué prueba? Antes estaba ya casado, y su 
mujer vive. 
—Habría que saber si esto es verdad. ¿No tienes a 
nadie que pueda encargarse de averiguar si lo que ha 
dicho ese Goring es cierto? Has hecho muy mal en 
dar por seguros hechos que no has comprobado. Tu 
cuñado debería nombrar un abogado que se encarga-
ra de tu asunto.; 
—No creo que valga la pena; casos como el mío se 
presentan con mucha frecuencia. Además, ya me he 
hecho a esa idea, y no puedo decirte lo que he tenido 
que soportar como mujer de Goring, Nadie lo sabe—y 
de sus ojos cayeron unas lágrimas que surcaron sus 
demacradas mejillas—. Y si ahora me encuentro sola, 
abandonada y entregada a la vergüenza, prefiero vi-
vir así a vivir con él. Ya no era yo, sino una criatura 
sin un átomo de voluntad, cobarde y atontada..., a 
punto de convertirme en una idiota. Travenor tuvo 
razón; pero a su casa no vuelvo, porque no quiero 
llevarle mi vergüenza. Te he venido a buscar para que 
me ayudes. Tengo todavía un poco de dinero y algu-
nas casillas que puedo vender: mi reloj y un hermoso 
maletín de viaje. Soy joven y dispuesta a trabajar sea 
como sea. ¡Procúrame una colocación que me libre 
de morirme de hambre y... de pensar! 
— ¡Pobre alma mía querida!—dijo Nan cogiendo 
entre sus manos la enflaquecida carita de su ami-
ga—. Sí, me ocuparé de ti. ¿Te gustaría entrar en el 
almacén dondo estoy? 
—¡Ya lo creo! 
—No te diré que allí se 'duerme sobre hojas de ro-
sas, conste. Se nos trata con severidad y... casi con 
dureza, pero estaríamos juntas. 
—¿Crees que me querrán admitir? No sé una pala-
bra de teneduría de libros... ¿Y si preguntan quién 
soy? 
—Lo que necesitas de contabilidad lo aprenderás 
en seguida, y si te recomiendo yo te admitirán muy 
pronto. Y podrás estar conmigo en mi cuarto., 
—¿En la sección de abrigos y capas? 
—¡Eso no! Allí quieren sólo a las muy buenas mo-
zas; pero, con tu carita tan linda, te destinarán con 
seguridad a la sección de guantes para caballeros. Al 
decirte que estarás conmigo me refiero al cuarto de 
dormir; aunque somos cinco en la habitación, toda-
vía hay sitio pata una más., 
—Estoy segur írde que no me querrán emplear en 
la casa, porque carezco de experiencia, soy torpe e 
inhábil... 
— Y a verás cómo sí. Ahora va a presentarse la 
época principal de venta y la última semana se des-
pidió a varias empleadas. Voy a hablar por ti, pero 
es preciso que te muestres animosa y procures im-
ponerte por tu aplomo. Y ahora vamos a la estación 
a recoger tu equipaje, ¿no te parece? Aquí cerca 
hay una casa muy decente, donde podrás estar unos 
días. 
Nancy Belt era sumamente activa. Las dos amigas 
no tardaron en encontrarse en la estación; pero Nan 
fué la única que habló, sacó el equipaje, pagó, alqui-
ló la habitación y encargó la cena. 
—No hagas ni pienses nada, Peg—recomendó a su 
protegida—. Te darán una sopa muy substanciosa; 
luego te acuestas y le dormirás. Mañana es sábado y 
vendré a las tres para hablar contigo. 
Efectivamente: con una puntualidad militar, ee pre-
sentó, como había dicho, a las tres. 
— ¡He arreglado tu asunto con el viejo!—fué lo pri-
mero que dijo—. ¡Cómo le he engatusado! Le he di-
cho que qué hacía para adelgazar, y está tan gordo 
como nuestros mejores cerdos tocineros. E l lunes por 
la mañana te presentarás en el almacén, y, si gustas. 
Con 
u-
que s í gustarás, quedarás colocada. Quieren empleé' 
te en la sección de flores y cintas.^ 
—Esto me parece más fácil. 
—Fácil no es nada en el almacén, no te lo vaya3 
figurar, y, antes de decidirte, reflexiona si no te co 
vendría más escribir a tu cuñado. 
—"Le escribiré, pero sólo para decirle que me u 
separado de Goring y que quiero vivir de lo que f?an 
con mi honrado trabajo. 
— ¡ D i o s mío, cuando pienso en tu situación! 
veinte años nada más y lo que has tenido ya que8 
frir! Nunca me gustó aquel Goring; había alg0 *8/ 
cásl ico y burlón en su mirada hasta cuando baü3". 
o te hacía la corte, que me resultaba antipático, 
hubiera sido el otro, aquél tan buen mozo...; ¡aClu 
sí que era un hombre de verdad! 
—No recordemos aquellos tiempos, Nan—la 
rrumpió Peggy— Mejor será que hablemos de 
tienda... 
—¡Almacén, mujer, que no es lo mismo! IIasla.dJ 
eso hay clases. Como te decía, no te figures la V 
allá demasiado agradable: muchas horas de trabaj0 J 
muchos ojos fijos en una para espolonearla y obserVaa| 
la. Te darán casa, comida y diez y seis libraS 
año, pero tendrás que vestirte y presentarte siem.^ 
decente, de negro, con cuello y puños muy 
—Trajes negros no me fallarán; los tengo de soo^ 
— L a comida es aceptable; a mediodía un asa 
y al día siguiente uno frío y pudding; con i r ^ 0 . . 
ue 
hora da bastante de sí, pero a veces no han » 
cía no nos dan tiempo para comer. Parece q e ^ 
mas que servirnos y ya ha transcurrido, y ha-v q 0 
tragarse la comida sin masticarla, como las bo^.j 
quedarse con hambre. Cincuenta muchachas comen 
(Conli niiar&-
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L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real 
por la Soberana fueron recibidos las 
marquesas de la Rivera de Tajuíia, Sói-
dos y Barzanallana 6 hija; vizcondesa 
de Roda e hija; condesa viuda de Cre-
cente e hija, doña María Rosa Baños y 
don Rafael Sancho Contreras. 
—Ha marchado a Cannes su alteza 
el Infante don Alfonso de Borbón. 
£ 1 e m p r é s t i t o para 
caminos vecinales 
Bajo la presidencia del señor Salcedo 
Bermejillo se reunió ayer la mancomu-
nidad formada por las Diputaciones de 
régimen común con motivo del emprés-
tito para caminos vecinales. 
Se acordó admitir, a reserva de lo 
que acuerde la superioridad, a la*pro-
vincia de Las Palmas, el presidente 
de cuyo cabildo ha manifestado deseos 
de adherirse para capitalizar las 180.000 
pesetas que le corresponden de subven-
ción anual para caminos vecinales. 
Se leyó el proyecto de empréstito y 
proposiciones presentadas por el Comi-
té gestor. 
Después de hablar varios delegados 
provinciales se acordó que se realice la 
operación de crédito con el Banco de 
Crédito Local. Las características serán 
cédulas de 500 pesetas, al 5 por J0O, con 
un tipo mínimo de emisión del 95 por 
100. E l proyecto debe ser aprobado por 
la superioridad y sometido a la ratifi-
cación de las Diputaciones. Luego será 
facultado el Comité gestor para fijar en 
definitiva el tipo de emisión y formali-
zar los contratos. 
E l padre A z p i a z u en el 
C í r c u l o de U . M e r c a n t i l 
Anoche disertó en el Círculo de !a 
Unión Mercantil sobre «La moral en !a 
Bolsa» el padre Joaquín Azpiazu, S. J . , 
que fué presentado en términos de gran 
elogio por el presidente del Círculo, se-
fioi Alexandre, Entre el numeroso pú-
blico estaban el director general de 'a 
Deuda, señor Caamaño; el síndico de 
la Bolsa, señor Peláez; el subdirector 
dei Banco de España, señor Montalvo, 
c! señor López Quesada y muchos agen-
tes de la Bolsa de Madrid. 
La moral en la Bolsa—dice el confe-
íerenciante—tiene dos aspectos: uno in-
dividual y otro social. Puede afirmarse 
que la moralidad en la Bolsa es simple-
mente un corolario del justo precio. 
Hay que derribar la teoría del justo 
precio convencional; un salario, por el 
hecho de ser convenido entre el patro-
no y el obrero, no significa que sea 
justo. Pues de la misma manera los 
precios en la Bolsa no son justos por la 
sola circunstancia de haberse pactado 
entre ambas partes. 
Hace una relación de los medios que 
se emplean para hacer algunas jugadas 
y pide que una ley que prohiba a los 
consejeros de empresas operar con va-
lores de sus mismas empresas. Esto 
—añade—sería un índice de moralidad. 
En el corro monetario se necesita la 
máxima delicadeza, ya que la moneda 
representa en fin toda la economía na-
cional. L a estabilización de la moneda 
es el camino más seguro para que los 
pueblos puedan progresar materialmente. 
Hay una especulación, la que se ins-
pira en el bien de la economía nacio-
Ka,, que es lícita y beneficiosa; ademas, 
Pl que la lleva a cabo merece una com-
pensación. La moral no puede poner 
naigún reparo a esta especulación. 
Hay otros especuladores que sólo bus-
can eu lucro personal; éstos son ver-
daderos parásitos, 
Y hay, por último, esa otra especu-
lación que maneja los precios según 
propia conveniencia. En el torbellino de 
esta especulación quedan envueltos ¡os 
Bancos y el gran público. 
Analiza el hecho de que los Bancos 
encuentren en la Bolsa la colocación de 
su dinero a breve plazo y dice que como 
procedimiento es malo, ya que ese di-
nero se resta a otras empresas más bene-
ficiosas para la economía nacional. Y 
el gran público pierde siempre, a Ja 
;arga, en esa tercera clasificación de â 
especulación, que sólo dista un paso le 
.a piratería. 
Manténgase el justo precio, y la moral 
quedará incólume. E l Estado debe ta-
tolar el bien de la nación. Debe prohi-
bir esa libertad que degenera en des-
enfreno y debe reglamentar rigurosamen-
te las operaciones en Bolsa. 
Entiende que el reglamento de la Bolsa 
drf Madrid está bien orientado. Aboga 
por que se establezca una oficina de in-
formación que evitará noticias malé-
volas. 
Por último, afirma que el sillar más 
salido en este reglamento es la solirtari-
rinr1 en las fianzas de los agentes. 
El padre Azpiazu fué muy aplaudido 
L a meda l l a de U l t r a m a r , 
a l min i s t ro d e l Uruguay 
Al ministro del Uruguay, don Ben-
jamín Fernández y Medina, le fué en-
tregada la medalla de Ultramar, de oro, 
que el Gobierno le ha otorgado, a pro-
puesta de la Junta del Comercio Es-
pañol de Ultramar, como reconocimien-
to a los relevantes servicios que ha 
prestado para el intercambio comercial 
durante los diez años que lleva al fren-
te de la Legación del Uruguay en Es-
paña. 
E l vicepresidente del Consejo de Eco-
nomía Nacional, señor Castedo, pronun-
ció breves palabras de salutación y elo-
gió la [personalidad del diplomático uru-
guayo, al que entregó las insignias y 
un diploma en nombre de la Junta. 
E l señor Fernández y Medina dió las 
gracias y dijo que es necesario trabajar 
nucho por el acrecentamiento de las 
relaciones comerciales hispanoamerlca-
uas. Entre otras cosas, hacen falta más 
barcos y crédito. 
Por enfermedad del señor Prats, pre-
sidió el vicepresidente del Consejo de 
la Economía Nacional, señor Castedo. 
Entre los asistentes al acto figuraban 
el señor Caro, jefe de la sección de 
Política de América del ministerio de 
Estado, en representación del secretarlo 
general; los delegados de las Cámaras 
nañolas de Comercio de Montevideo. 
Nueva York y Valparaíso, señores To-
rroba, Cerdeiras, Cuyás y Montes;' el 
director del Instituto de Economía Ame-
ricana, señor Vehils; el jefe del Re-
gistro de la Propiedad industrial del 
ministerio de Trabajo, señor Cabello; el 
secretario general del Consejo Superior 
de Cámaras de Comercio, señor Valcar-
cel, y el secretario de la Junta de Ul-
tramar, señor Badía. 
Clausura de curso en 
la Sociedad de Hig iene 
La Sociedad Española de Higiene cele-
bró ayer la sesión de clausura del cur-
io de 1927-28. 
El Sr. Villarejo da cuenta de sus con-
clusiones sobre el certificado médico pre-
matrimonial, que serán discutidas en el 
curse próximo. Dice que la Sociedad de 
H'giene debe estudiar la implantación 
Je este certificado y organizar una cam-
paña de divulgación en tal sentido. Aña 
dtí que ya que esta implantación no es 
posible por ahora, debe pedirse que todo 
médico tenga el derecho de aconsejar y 
de denunciar ante las autoridades sani-
tarias a aquellos aspirantes al matrimo-
nio que padezcan taras hereditarias. 
Lee el señor Santolaya unas cuartillas 
sobre el veraneo, que algunas veces—<li-
ce—iperjudica en vez de beneficiar. 
Dice que los veraneantes marítimos de-
ben oír antes la opinión del médico. 
BJ baño de mar debe durar lo más veinte 
minutos, y se debe abandonar al sentr 
e primer escalofrío; es conveniente mo-
jar la cabeza tan pronto como se enfa 
en el baño y darse después en la caseta 
una fricción de alcohol. Debe tomarse 
ccflno máximum un baño diario y trein-
ta en la temporada. 
Fueron leídas unas conclusiones del 
señor García, que también se discutirán 
en el próximo curso, sobre la higiene 
en los edificios destinados a oficinas del 
Estado, de los Ayuntamientos y de las 
Diputaciones. 
En las conclusiones establece que es-
tos organismos oficiales deben dar ejem-
plo teniendo sus dependencias en bue-
nas condiciones higiénicas, contando 
con cuartos de aseo, agua caliente y 
fría y hasta un puesto de socorro pa-
ra accidentes repentinos. También pide 
una sala de descanso y que se eviten 
las guardias y los trabajos a destajo. 
Por último, el presidente de la So-
ciedad Española de Higiene clausura el 
curso con un discurso resumen de la 
labor realizada durante el año, no sin 
antes dedicar un cariñoso recuerdo al 
anterior presidente señor Fernández 
Caro (q. e. p, d.). 
El señor Mariscal no se limitó a dar 
cuenta de la íabor realizada, sino que 
acerca de cada ponencia hizo algunas 
observaciones personales. Así, por ejem 
pío, al tocar una derivación que había 
tenido el tema de los vestidos femeni-
nos, dijo que las doctrinas de Malthus 
son absurdas y están ya desacredita-
das. Lo que hace falta—añade—es admr 
nistrar bien a los pueblos; en el ban; 
quete de la vida tienen puesto todos. 
Al hablar de los escotes dice que su 
experiencia profesional le dice que hay 
más afeciones de garganta con escotes 
que cuando los llevaban tapados. E l 
calor—dice—es molesto, pero el frío es 
mortal. 
E l señor Mariscal fué muy aplaudi-
do al final de su discurso. 
D o s Exposiciones 
fué inaugurado ayer el I I I Salón Inter-
nacional de Fotografía de Madrid. Com-
ponen el Salón más de 300 fotografías 
y algunos óleos-fotografías de artistas 
españoles, alemanes, austríacos, argenti-
nos, belgas, canadienses, checoeslovacos, 
egipcios, estadounidenses, estonianos, 
franceses, húngaros, ingleses, italianos, 
noruegos, polacos, portugueses, ruma-
nos, suecos, turcos, uruguayos y holan-
deses. Las 300 fotografías han sido es-
cogidas entre más de 1.000 que se pre-
sentaron. 
Hay entre las obras expuestas bellos 
efectos de luz, retratos, paisajes y cos-
tumbres de todos los países y climas. 
— E n el Círculo de Bellas Artes se 
inauguró ayer la Exposición de Arqui-
tectura del joven arquitecto don Alfon-
so Jimeno. Es la primera Exposición ar-
quitectónica organizada por el Círculo. 
Se trata de una crecida colección de fo-
tos y dibujos recogidos y confecciona-
dos por el señor Jimeno durante la tem-
porada—año 1923—en que estuvo pen-
sionado en Bélgica y Holanda. Ha re-
dactado una Memoria, de la que den-
tro de unos días se dará lectura en 
el salón de la Exposición. 
E l expositor estudió la conservación 
de los valores arquitectónicos a través 
de la edificación moderna. Las series de 
fotos representan muchas la evolución 
de los artes walón, flamenco y holandés. 
Como muestra de conservación se pre-
sentan fotos y planos de la gran plaza 
de Bruselas, donde se halla instalado el 
Ayuntamiento. En la Memoria, además 
del estudio arquitectónico, se trata del 
espíritu artístico con que los pueblos 
estudiados conservan sus tesoros tradi-
cionales y las legislaciones y medidas 
de los Ayuntamientos para la conserva-
ción no sólo de detalles, sino de con-
juntos, cosa que tendría tanta impor-
tancia en Toledo, por ejemplo. 
E l expositor fué muy felicitado. 
L a E x p o s i c i ó n de 
Goya , p ro r rogada 
En vista del gran éxito obtenido por 
esta Exposición y de que son muchos 
los extranjeros que viajan por España 
y han expresado su deseo de visitarla, 
el Patronato ha rogado a los señores 
que prestaron sus cuadros para la mis-
ma que consientan en tenerlos expues-
tos hasta el día 15 del mes actual. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Las presiones débiles 
relativas se hallan unas al Occidente de 
Europa y otras en el Báltico. 
Para hoy 
E n el Palacio de Bibliotecas y Museos 
Círculo do Bellas Artes (Sala de eepec-
táculoe).—10,30 n., recital de canto por los 
discípulos del maestro José Ribas. 
Circulo de la Unión Mercantil (Avenida 
Conde Peñalver, 3).—10,30 n., don José 
María Albiñílna: «El orgullo de ser es-
pañol.» 
Colegio de Doctorea.—8,30 m., en la pa-
rroquia de San Pedro ©1 Ileal (calle de 
la Paloma), fiesta de la primera comu-
nión de alumnos de la Ciudad Infantil. 
Instituto Geográfico y Catastral (minis-
terio de Instrucción pública).—7 it., don 
Rafael Alfonso Villagómez: «Loe trabajos 
geográficoe del Depósito de la Guerra.» 
Real Academia Nacional de Medicina 
(Arrieta, 10).—7 t., recepción- del académi-
co electo don José Sánchez Covisa, que lee-
rá un discurso sobre «Bl problema de la 
lepra en España». Le contestará en nom-
bre de la Corporación don Jorge Francis-
co Tello. 
Otras notas 
AIIENAL, 4. POMPAS FUNEBRES 
V. 
E n farmacias y d r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : 
F O R T U N Y , S. A.—32, Hospital, Barcelona1 
PHOSCAO 
E L M Á S E X Q U I S I T O D E L O S D E S A Y U N O S 
E L M Á S P O T E N T E D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
Alimento completo, compuesto y dosificado Juiciosamente 
para responder a todas las exigencias fisiológicas, agradable 
al paladar y de una d i g e s t í b i l i d a d perfecta, eí PHOSCAO ha 
resuelto la c u e s t i ó n de la a l i m e n t a c i ó n racional de los en-
fermos, de Jos convalecientes y de los ancianos. Verdadero 
acumulador de fuerzas, eil P H O S C A O es aconsejado por los 
m é d i c o s a los a n é m i c o s , a los agotados, a las mujeres en-* 
cinta, a las nodrizas y a todos los que sufren de una afee* 
Ción ded e s t ó m a g o ^dispepsia, gastralgia, d i l a tac ión) o que; 
digieren con dificultad. 
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E l p a d r e L ó p e z , S . J . 
El en t i e r ro c o n s t i t u y ó una impo-
nente m a n i f e s t a c i ó n de duelo 
—o— 
Tras una preciosa vida, intensamente 
vivida en la práctica del más laborio-
so apostolado, ha muerto el jesuíta pa-
dre López. Difícil semblanza la del hom-
bre que matizó su espíritu con la gama 
de todas las virtudes, con la aureola lu-
minosa del celo apostólico más genero-
samente empleado en provecho moral y 
material de sus semejantes. Cuantos hoy 
le lloran, con la honda pena del padre 
perdido, saben mucho de sus sólidas 
virtudes, de su gran cultura, de su ac-
tividad incansable. En su recuerdo vi-
ve, cristalizado en permanente provecho 
de sus almas, la semblanza más justa 
del buen jesuíta, que formó muchos es-
píritus en los altos principios morales, 
que forjó muchas conciencias en el pro-
pio fuego de su santidad y que dejó co-
mo herencia, de su virtuosa vida, una 
firme y maravillosa obra social. 
De la labor fecunda de su juventud de-
jó honda memoria en el Seminario de 
Sigüenza, del que fué rector a los trein-
ta y siete años. Más tarde entró en la 
Compañía de Jesüs, donde acabó de pu-
limentar su alma en la oración, en la 
virtud, en la ciencia. Dotado de un 
tan ponderado sentido moral de «la vida, 
el padre López tenía el don de conse-
jo. Fué un verdadero maestro de toda 
clase de espíritus. En Madrid desde el 
confesonario ha orientado y dirigido a 
altas mentalidades de la política, de la 
Ranea, de la Prensa; ha encauzado por 
los firmes senderos de la virtud y de 
la acción social a muchos niños, a mu-
chos jóvenes, a muchas damas. Precio-
sa vida y preciosa muerte la del vlr 
tuoso jesuíta. Cuantos ayer, momentos 
antes de ser conducido su cadáver al 
cementerio, besaron sus pies y sus ma-
nos con lágrimas en los ojos, y tocaron 
en su cuerpo, rosarlos y medallas para 
conservarlos como venerandas reliquias, 
rindieron un homenaje de admiración y 
respeto a sus virtudes. Y se sintieron 
conmovidos con esa dulce emoción que 
sentimos al lado de las personas santas, 
de las que pasan por la vida haciendo 
el bien y derramando consuelos, honda 
des y bendiciones. Un gran pesar aflige 
hoy a la Compañía de Jesñs y a un 
gran sector del Madrid católico. A él 
unimos el nuestro por la muerte del 
ilustre apóstol jesuíta, tan admirado y 
querido de todos. 
». • • 
A las cinco de la tarde de ayer se 
verificó el entierro del P. López, desde 
la residencia de la calle de Zorrilla al 
cementerio de la sacramental de San 
Justo. Media hora antes de la señala-
da para el sepelio, al templo y a la 
expresada residencia acudió numerosí-
simo público, en el que predominaban 
las damas y señoritas, para rendir un 
Ultimo tributo al sabio y virtuoso jesuíta. 
El féretro, que era de madera forrada 
con estameña negra, con adornos do-
rados, fué colocado en un modesto co-
cha fúnebre. Presidían el duelo, el se-
fí-vr Morán, provisor de la diócesis; los 
reverendos padres Provincial, Correa, 
Antón y don Isidro, García. 
En el acompañamiento figuraban los 
duques viudo de Bailón y Villahermosa. 
Los marqueses de Zahara, Pidal, To-
rrelaguna, Miraflores, La Guardia, Na-
varrés, Martorell, Casa López, Montal-
vo, Santa Cruz de Rivadulla, Torres de 
Mendoza. 
Los condes de Aybar, Aguilar de Ines-
trillas, Almunia, Casa Arnao, Puebla de 
Portugal, Eri l , Morales de los Ríos, As-
mir. Campillos, Real Piedad y Llsea. 
Señores Aristizábal, Martín Alvarez, 
Herrera Oria (don Angel), Bugallal, Gar-
cía Molinas, Quílez Faura (don Anto-
nio), Cabello Lapiedra, Solana, García 
Talavera, Peña, Centeno, Molina, Cres-
po de Valldaura, Chico de Guzmán, An-
goloti, Zulueta, Carmena, Santiago, 
Bautista Ramos, Guzmán, Mataix. Al-
bert, Escoudilla, Boceta, Doblado, Po-
veda, Almeida, Robles, Encío Zulueta, 
Otaño, Gamica, Coral, Urizar, Perreras, 
Cárdenas, González Jiménez, Sauras 
(don J. y don C ) , Loriana, Saracho, 
González Gíraldos, Martínez Verrea, Mi-
nuesa, Gabilán, García Noblejas, Here-
dia. Piqueras, Cavanlllas (<hu Rafael), 
Montojo, Dosai, Gómez Fuentes, Archi-
11a, López Peyro, Luis, Recio, Latorre, 
Esteves, Majarán, Peñasco, García Vélez, 
Madonet, Fernández Cuevas, García 
Parga, Guatavino, CUstiañeda, Oliver, 
Soloaga, Andilla, Aguilar, Borgia, Cruz, 
Herazo, Castresana, Olózaga, Oriol (don 
José Luis), Guerrero, Sandoval, Irlba 
rren, Biesa, Cerezo, Bosch, Rodríguez 
Valdés, Irastorza, Villaseñor, Huertas, 
Lanzagoitia, Linares, González Arnao, 
Alarcón, Miláns del Bosch, Silvela (don 
Tomás), Creus, Malo, García Verde, Fer-
nández Casariego, Soloaga y Retortillo 
Macpherson (don Agustín). 
También asistió el capellán de la Sa-
cramental de Santa María, don Antoni-
no Menés Pérez, que lo es a la vez de 
¡os Pabellones de Propaganda Fide, que 
fundó el reverendo padre difunto. 
Los niños de las escuelas del Ave 
D E S O C I E D A D 
la 
Boda 
En la iglesia de San Antonio de 1 
Florida han contraído matrimonio 1 
bella señorita María Victoria González 
Mathet y el joven doctor en Medicina 
don Fernando Xifra. 
Fueron padrinos el padre de la no-
via y la madre del novio, y testigos, don 
Gonzalo G. Lacrange, don Francisco Ba-
rón y los señores Serrano, Xifra (don 
Emilio y don Rafael) y don Enrique Pi-
quera. 
Los novios, a los que deseamos mu-
chas venturas, han salido para el ex-
tranjero. 
Cruz del Mérito Agrícola 
A don José Rodríguez Sedaño, direc-
tor de la Fábrica de Moneda y Timbre, 
le ha sido concedida la gran cruz del 
Mérito Agrícola, como premio a su la-
bor en favor de la agricultura durante-
muchos años. 
Primera misa 
En la iglesia del Asilo de San Rafael 
cantará su primera misa el viernes, a 
las once, el reverendo padre fray Rafael 
Saucedo Cabanillas, de la orden de San 
Juan de Dios. 
Serán padrinos la duquesa de Santo 
Mauro y el duque de Medinaceli. 
Fallecimientos 
La marquesa de Torre Milanos falleció 
anteayer en su casa de la calle del Al-
mirante, número i t . 
La finada contaba setenta años de 
edad. 
Fué conocida y estimada en la socie-
dad madrileña, que frecuentó mucho. 
De su matrimonio con el finado don 
Enrique de Eizmendi y Sagarminaga 
tuvo dos hijos: el difunto don Luis, ca-
sado con la duquesa de Medina de Río-
seco y padre de la condesa de la Puebla 
de Montalbán, y don Enrique, esposo de 
doña Piedad Almunia y Roca de To-
gores. 
L a difunta ha meses pidió autoriza-
ción para poder designar sucesor en el 
marquesado. 
Hermanas son doña Dolores, marquesa 
de la Conquista, y doña Josefa, condesa 
viuda de Torreflorida y sobrina carnal 
la marquesa de Villarreal de Alava. 
— L a señora doña Elvira del Rey y 
Martínez rindió ayer su tributo a la 
muerte, a los cuarenta y un años. 
Fué muy apreciada por las dotes que 
la adornaban. 
Era esposa de don Jesús Cánovas del 
Castillo y Vallejo y madre de don An-
tonio y don Carlos. 
—También ayer falleció la señora doña 
Carolina García Calamarte y García, 
viuda de don Carlos de la Casa y Car-
nicer. 
Contaba cincuenta y cinco años de 
edad, y era estimada por sois condicio-
nes personales. 
Era madre del conde de la Torre de 
San Braulio, de don Eduardo y de doña 
Gloria. 
Enviamos sentido pésame a los res-
pectivos deudos de las difuntas. 
E l Abate PARIA 
María, de las Doctrinas del Puente de 
Toledo y del de Vallecas, en número 
de 300, esperaron el féretro junto a la 
puerta de sus escuelas. Todos vestidos 
con guardapolvo blanco mostraban su 
pena y su luto en su expresión conmove-
dora y silenciosa actitud; en el brazo 
izquierdo ostentaban un lazo negro. Can-
tados unos responsos, siguieron el ca-
dáver hasta el cementerio de San Justo, 
donde desfilaron ordenadamente dicien-
do su último adiós al padre que tanto 
les mimó y quiso. Pero si conmovedora 
fué la escena de estos pequeños, tanto 
más emocionó la de los antiguos alum-
nos, que hubieron de suspender sus tra-
bajos para seguir al que hoy justamente 
hacía nueve años les había dado el Pan 
de los Angeles por primera vez. Todos 
se disputaron el sacar en hombros los 
restos de su querido padre López, pri-
meramente en la Residencia de la calle 
de Zorrilla y, por último, en el cemen-
terio. Difícilmente contuvieron sus lá-
grimas, no obstante ser ya hoy obremos 
de diez y seis a veinte años. 
Todas las señoras de la Asociación del 
Apostolado del Corazón de Jesús y San 
Ignacio de Loyola, juntamente con las 
niílas de sus catcquesis, aguardaron 
igualmente el paso de los restos morta-
les en el Pabellón de las Doctrinas, don-
de el reverendo padre López habíá pa-
sado diez y ocho años trabajando ñor 
los más pobres y abandonados de nues-
tros más humildes barrios de Madrid. 
También se adhirieron a la comitiva, 
desfilando después de los niños. 
En suma, el entierro resultó una im-
ponente demostración del cariño que ha 
dejado sentir el padre López y del pro-
fundo pesar que embarga a sus herma-
nos en religión, a los sacerdotes discí-
pulos suyos de S'gnenza, a los nuimero-
sos caballeros y señoras por él dirigidos 
y &; los obreros y niños de las escuelas 
que fundó, todos los cuales, en nutrida 
manifestación de duelo, acompañaron 
e! cadáver hasta el cementerio. 
Miércoles 6 _ d e J u n t o j 1 o J ^ 
L o s c u l t o s d e l d í a 
d e l C o r p u s 
o — 
Por p r i m e r a vez desde 1911, s a l d r á 
la Cus tod ia del A y u n t a m i e n t o 
o 
Se e s t r e n a r á u n a c a r r o z a cons-
t r u i d a por s u s c r i p c i ó n popula r 
REGALO DE CUATRO C A M P A -
NAS PARA LA C A T E D R A L 
Los solemnes cultos con motivo de la 
festividad del Corpus, se celebrarán, ma-
ñana en la Catedral con arreglo, al si-
guiente programa: 
A las diez de la mañana habrá mi&a 
de pontifical, en la que oficiará el Obis-
po de la diócesis; el sermón estará a 
cargo del señor Camarasa, Magistdal de 
la Catedral de Madrid. A continuación 
se celebrará la procesión litúrgica por 
el interior del templo. 
Durante todo el día estará expuesto el 
Santísimo, al que darán vela los canó-
nigos. La Exposición se hará en una 
custodia, propiedad de la Catedral, que 
fué hecha con las alhajas donadas para 
este fin por la duquesa de Railén, Esta 
joya, la mejor de España, según opinión 
de algunos, está toda llena de piedras 
montadas al aire, de tal manera que 
cuando se da la bendición, se ve a tra-
vés de la custodia la cara del preste. 
La mayor parte de las piedras son per-
las y brillantes; tiene también zafiros 
y granates. E l viril está montado en pla-
tino. Algunas personas, que conocen es-
ta custodia, calculan su valor en 90.000 
duros, ipero no faltan los que encuentran 
pequeña esta tasación. 
L a p r o c e s i ó n 
La procesión del Corpus saldrá de la 
Catedral, a las siete de la tarde, y se-
guirá el siguiente itinerario ¡ calles de 
Toledo, Colegiata, Romanones, Concep-
ción Jerónima, Carretas, Puerta del Sol, 
calles Mayor y Ciudad Rodrigo, plaza 
Mayor y calle de Toledo. Irán en la pro-
cesión la Cofradías y Corporaciones es-
tablecidas en cada demarcación parro-
quial, llevando sus respectivas insignias 
y los trajes que por instituto puedan 
usar sus individuos, precedidos de la 
cruz parroquial y ciriales. Concurrirán 
también el clero parroquial, los cape-
llanes de los conventos de religiosas, 
los rectores de las Iglesias y oratorios, 
con su clero; los capellanes de los Hos-
pitales y Asilos, todos los sacerdotes 
que tienen en esta Cortes su residencia 
habitual o accidental y los ordenandos, 
todos con sobrepelliz. No pueden for-
mar en la procesión las mujeres, ni los 
niños de corta edad. 
Al regreso de la procesión, las cruces, 
estandartes. Cofradías y Corporaciones 
y los fieles que hayan ido en la proce-
sión, se colocarán ordenadamente a los 
dos lados de la calle de Toledo, desde 
el atrio de la Catedral hasta el arco de 
la plaza Mayor, sin retirarse hasta que 
entre en el templo Su Divina Majestad. 
A la hora de la procesión se dará en 
todas las iglesias un repique general do 
campanas. En la Catedral habrá la no-
vedad de que repicarán ocho campanas, 
ya que a las cuatro que había, se suma-
ron cuatro más, regaladas a la Cate-
dral por el ex concejal don Eugenio 
Alonso. 
En esta procesión se sacará por prime-
ra vez la carroza construida por sus-
cripción popular, organizada por la Con-
gregación de Seglares Naturales de Ma-
drid. 
Como se recordará, esta carroza fué 
construida para San Isidro y Santa Ma-
ría de la Cabeza; pero no pudo ser 
estrenada el día de la fiesta del Pa-
trono de Madrid porque la lluvia obli-
gó a suspender la procesión. 
Mide la carroza dos metros por 2,70 
y pesa unos mil kilos. Es de madera 
Imitando plata. En la parte baja lleva 
dibujados en tela adamascada algunos 
santos madrileños. Y en la parte su-
perior lleva el escudo de Madrid, sos-
tenido por dos ángeles. 
Sobre esta carroza saldrá la custodia 
del Ayuntamiento, que no saje en pro-
cesión desde el Congreso Eucarlstico de 
1911. Esta custodia y su templete todo' 
do plata se construyó al final del si-
glo XVI por el orfebre don Francisco 
Alvarez. 
Como soa peso es considerable, es!e 
templete con la custodia "era llevado an-
tes a hombros de 28 sacerdotes. 
En la procesión de mañana—a la que 
asistirán, como en años anteriores, las 
representa-ciones oficiales y las fuerzas 
de Ut guarnición—tendrá lugar prefe-
rente dentro de las Congregaciones pia-
dosas la Adoración Nocturna, por ser 
del Santísimo. 
En el edicto publicado por el Vicario 
general de la diócesis, señor Morán, 
se dice que de la piedad do los fieles 
se espera que durante todo el día es-
tén adornados los balcones de las ca-
lles por donde ha de pasar la procesión 




esmeraldas y perlas 13. 
C u r a c i ó n 
Internas externas éte 
i/A* 3pfs correo 3s-9 
Venta en TamMídas, y Abada. 6. Madri ' 
L I Q U I D A C I O N 
por haber 
TOTAL 
traspaeado el local. Sombreros y Bolaoe. 
PRECIOS INCREIBLES 
M O N T E E . A , 8 4 . T I E M P A . 
U s a d B r a g u e r o " M a g i c " 
El más recomendado por la clase médica. 
C a s a ú n i c a : E . H e r n á n d e z 
Artículos goma, fajas, medias para rarices. etcétera. 
Plata Provínolas. 3 (Portales Santa Oras) 
Quiosco de E L D E B A r u 
calle de Alcalá, frente 
a las Calntravas 
AGUAS MINERALES 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ. 30.—TELEFONO 13.279 
MEDICINA, FARMACIA Y PREPARATORIO 
La Academia de Calderón de la Barca, la máe antigua de Madrid, fundada en el año 
1878, abre un nuevo curso de verano para los alumnos de estas Facultades y su Pre-
paratorio. Profesorado competentísimo: doctores en las respectivos Facultades. Mag-
náficos Museos y Laboratorios; prácticas constantes en loe mismos. Exámenes en la 
Universidad de Madrid y en las de provincias Métodos abreviados. E L MAS HIGIE-
NICO INTERNADO, CON MAGNIFICO JARDIN PARA RECREO. Pídanse reglamentos 
7 detalles: ABADA, 11, MADRID. 
Señoras, no lo olvidéis: 
Medias, cintas y bordados, 
En ningán sitio hallaréis 
A precios más arreglados. 
Que en Pelayo veintieéie. 
MUEBLES 
de lujo, económicos y de 
ocasión, nuevas exietencias 
con nuevas rebajas. Pala-
fox, 15 (próximo Glorieta 
Bilbao). 
J O S E D E P A B L O S . - S A S T R E . 
2 0 , E s p o z y M i n a , 2 0 . 
Presenta las más altas novedades. Precios económicos. Vean 
nuestros modelos. Corte americano. Se admiten géneros. 
L A C A T A L A N A 
Seguros contra Incendios y explosiones de todas clases, 
contra la pérdida de alquileres, riesgos locativo, de re-
cursos y de paralización de trabajo a causa de incendio, 
fundada en 1865, inscrita en el Registro del ministerio dé 
Fomento, domiciliada en Barcelona, paseo de Gracia, 2. 
Capital suscrito: pesetas 6.000 000. Capital desembolsado: 
pesetas 2.00O.000. Reserva estatutaria: pesetas 1.000.000. 











1876 319.075,54 65 954,44 93.144,26 
1880 659.196,14 226.830,77 219.732,05 
1896 1.050.530,75 234.730,97 350.176,92 
1906 2.002.173,36 645.442,05 667.371 12 
1916 6.804.681,45 2.990.671,57 2.268.227,15 
1926 17.123.491,19 6.235.231,96 6.144.913,85 









Cafés, Chocolates! Los mejores del mundo, HUERTAS, 22, 
trent. a Principe. NO TIENE SUCURSALES. 
Máquinas para coser y bor-
dar, lae de mejor resultado 
y las más elegantes 
WERTHEIM 
Máquinas especiales de to-
das clases para la confec-
ción de ropa blanca y de co-
lor, sastrería, corsés, etc., y 
para la fabricación de me-
dias, calcetines y género de 
unto. Dirección general en 
España: RAPIDA, 8. A., 
AVIÑO, 9. Apartado 738, 
BARCELONA. En MADRID, 
CASA HERNANDO Y ORAN 
VIA, 3. 
barcelonaI " 
Pídanse catálogos ilustrados, que se enviarán gratis 
¡¡OCASION!! ¡¡OCASION!! 
Utensilios cocina esmaltados todas clases, al peso desde 
3,90 kilo, Gran surtido en artículos aluminio a elegir a 
0,95 pieza. Lote de 12 piezas diferentes por 11,25. 
UNICA CASA. RIPOLL, MAGDALENA, 27. NO CON-
FUNDIRSE ; FRENTE A AVE MARIA, 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera neceeidad. A las personas industrialee y 
a las familia» en general Con un capital de 200 pe-
setas manejadas por él mi<«mo. y sólo tres días de tra-
bajo a la semana, se eoneiguen '0 pwetag dianas. Pe-
did detalles, enviando sello de 25 céntimon, a 
PAULINO LANDABURD (ALAVA), VITORIA. 
U E B L E S 
j j AGRICULTORES!! 
Regad vuestros campos y aumentarélí oineo veces tu 
valor, Grandes exietencias de Bombas MORENO y Cía., 
Carrera San Jerónimo, (4, MADRID, 
A R T E S G R A F I C A S 
ALBÜRQUERQUE, 12. T E L E F O N O 80.438 
impresos para toda ciase de industriaH, ofleinas y 
comercios, revista» Ilustradas, obras de lujo, catá-
logos, etcétera, etcétera. 
Q u i o s c o 
( C A L L E 
A L A S 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E 
LA CASA APOLINAR hace grandes rebajas e in-
vita a su numerosa clientela a visitar su exposición: 
de EL DEBATE 
D E AIX)A LA, F R E N T E 
C A L A T R A V A S . ) 
G E S T O NA ( C h o r r o ) y TERMINARAN SUS SUFRIMIENTOS VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS C A J A , 3 P E S E T A S Exigid la legíílma D I G S n (Chorro!. Gran premio 9 
ffiedalla de m bü la A p l c l d i i dn Ulgleiie 1I2 Lont ím 
E L D E B A T E 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
- E E h 
I N T E R í d n 4 POR 100.—Serie F (76,60). 
76,80; E (76.60). 76.75; D (76,60). 76.75; 
C (76.60). 76.75; B (76.60). 76.75; A (76,60). 
76.75; G y H (76), 76. 
E X T E R I O R 4 P U U 100.—Serie F. ;91.30). 
91.30; E (91.30). 91.30; D (91.30). 91,30; 
B (91.30). 91.30; G y H (91.30), 91.30. 
A M O H T I / ' A B L E 4 P O B 100.—Sene. C 
(85.40). 85,40; B (85.10). 85.40; A (85.40). 
85,40. 
5 P O B 100 A M O B T 1 Z A B L E 1926.—Serie 
A (104.80). 105; B (104.80). 105; C (104.80). 
105; 1) (104.80). 105. 
5 P O B 100 A M O B T 1 Z A B I . E 1027 (sin 
impuesto). — Serie F (105.05), 1O5.05; E 
(105.05). 105,05; D (105,05), 105.05; C 
(105.05). 10i.05; B (105.05). 105,05; A 
(105,05). 105,05. 
5 P O B 100 A M O B T I Z A B L E 1927 (con 
impuesto). — Serie F (94.75), 94,50; E 
(9i,75). 9i,50; D (94,75), 94,50; C i94.75), 
94.50; B (94.75). 94.50; A 94.75). 94.50. 
5 P O B 100 A M O B T I Z A B 1 . E 1920.—Serie 
E (96,60). 96.60; D (96,60). 96,r>0; C (06 60), 
96.60; B (06,60). 06.60; A (96.60). 96.60. 
5 P O B 100 AMORTIZARLE 1017.—Se-
rle C (95.50). 95,50; B (95,50), 95.50; A 
(95,50), 95,50. 
D E U D A F E B B O V I A B I A . — Serie A 
(104.50). 104.30; B '104.50). 104.30. 
AYUNTA M1KNTOS. — Madrid, 1868 
(99,50), 100; Vi l l a Madr id : 1014 (05,50), 
95; 1918 (95), 95; Mejoras Urbanas. 1023 
(90 90) 90.00; Subsuelo ¡100). 100. 
V A L O B E S CON GABANT1A D E U E S -
T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a . 1925 (101.25). 
101.50; 1926 (106). 106; H . Ebro (104.75), 
104,75. 
C E D U L A S H 1 P O T E C A B I A S —Banco Hi-
potecario de E s p a ñ a : 4 por 100 (93.75). 
93.50; 5 por 100 (101.25), 101,40; 6 por 100 
(111.50). 111.25. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E R O S . 
Cédulas argentinas (2.65). 2.66; Marrue-
cos (06), 96; C. Aus tr íaco , 103. 
C B E D I T O L O C A L (103). 103. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (600), 
598; Hipotecario (543). 560; Hispano 
Americano (239). 239; ^Español de Cré-
dito (440). 445; Centra*! (208), 215; E s -
p a ñ o l del B í o de la P l a t a : contado (265), 
265; Guadalquivir (625), 625; í d e m Cé-
dulas (300). 300; Cooperativa Electra 
(174), 170; Tudor (180). 184; H;(lroeléc-
trica E s p a ñ o l a (251). 260; Cbade (050). 
035; Mengemor (270). 265; U n i ó n Eléc-
tr ica (180). 180; T e l e f ó n i c a '00.50> 100. 
Lecr ín (122,50). 122,50; Minas del Ri f 
(600), 635; Duro Fe lguera : contado (72). 
72.50; Guindos (103). 103; F ó s f o r o s (160), 
152; Tabacos (241), ¿41; F . C. Andalu-
ces, s/c (82.50). 83,50; M. Z. A . : conta-
do (614). 612; fin corriente. 1*1**0; Nor-
te de E s p a ñ a : contado s/c. 637; fin co-
rriente, 640; T r a n v í a s : contado (143,50). 
143; fin corriente, 143,50; Ajtos Hornos 
(184), 184; Azur-nf-T.^ n r e f e r e n í e s : . con-
tado (155.50). 156; fin corriente, 157: 
í d e m Cédulas , 100; Azucareras ordina-
r i a s : contado (58). 58,50; fin corriente. 
59; Explosivos, viejas (1.725), 1.665; fin 
corriente, 1.690; nuevas (1.720), 1.665; 
fln corriente, 1.690; Pe tró leos (160), 161; 
I^angreo en Asturias, 575. 
O B L I G A C I Ü N E S . - U n i ó n Eléc tr ica Ma-
d r i l e ñ a : 6 por 10ü (105,50), 105.50; Mi-
nas del Rif, B (]02.50;, 102.50; Contruc-
c ión Naval. 5.50 por 100 ¡102.75). 102.50; 
T r a n s a t l á n t i c a : 1020 (102.75). 102.75; 1922 
(104.50). 104,50; Norte, pr imera (77), 76; 
tercera (77.25). 75,50; cuarta (75.40). 75,25 
quinta (77). 76; Astur ias : tercera, (74), 
74.25; L i m a (106), 104.25; Fábr ica de 
Mieres (98.25). 98,25; Alsasua (95.50). 85; 
Norte, 6 por 100 (103), 102; Al icante: pri-
mera (347), 345; A n z a (99,75), 99,75; D 
(85,25), 84; G (103,75), 103,35; H (102.25). 
102.25; 1 (103.25). 103.50; J (99.25), 99; 
Metropolitano: 6 por 100 (102). 102; 5 
por 100 ( 99). 99; P e ñ a r r o y a Puertollano 
(100). 100.50; Azucareras:' s/c (86). 86; 
t-stampilladas (81.50). 81.50; 5.50 por 100 
(103). 103; Beal C o m p a ñ í a Asturiana. 
1919 (102), 102: ídem 1026 (103.50), 103.50; 
P e ñ a r r o y a (100.50), 100.50. 
B O N O S . — Contructora Naval, 1921 
(103). 103. 














1 franco franc... 
1 belga 
1 franco suizo... 





1 l ibra 29.23 
1 dólar 5.995 










1 cor. checa •0.1785' 
1 escudo '0,26 
1 cor. noruega... •1.6125 
1 cor. sueca 1.76 
1 florín -2.4225 '2.4225 
1 peso argent.... '2.55 %55 
K°(a.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
Interior, 76.775; Exterior, 91,30; Amor-
tizable, 5 por 100, 96.70; Norte. 653.75; 
Alicante, 612.50; Andaluces, 84; Oren-
se. 46.25; H. Colonial, 144; francos. 
23.70; l ibras, 29,29; d ó l a r e s , 5,985. 
B I L B A O 
Altos Hornos. 185; S i d e r ú r g i c a Medi-
terránea . 127,75; Felgueras, 71.50; E x -
plosivos, 1.690; Besineras, 142; Papele-
ra, 192; Banco de Vizcaya, 2.115; Pe-
tróleos . 161,50; Alcoholes. 1.300; Minas 
Bif, 750; nominativas, 625; H. Ibérica . 
840; H. E s p a ñ o l a , 256; Menera, 133; 
Viesgo, 655; Naval, blancas, 138. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 16,70; francos, 3,9318; libras, 
4.8818; francos suizos, 192.75; l iras, 
5.2675; coronas noruegas, 26,79; flori-
nes, 40,365; marcos, 23.91. 
P A R I S 
Pesetas, 425; libras, 124,19; d ó l a r e s . 
25.4387 ; belgas. 355.10; francos suizos, 
490.35; l iras, 133.95; coronas danesas, 
682,62; florines. 1.026,87. 
L O N D R E S 
Pesetas, 29.245; francos, 124.19; d ó l a -
res, 4,8817; francos suizos, 25,325; l iras. 
92,69; coronas noruegas, 18,225; mar-
cos, 20,4262. 
L O N D R E S 
(Cierre) 
Francos , 124,20; duiares, 4,8815625; hai-
gas, 34,99; francos suizos, 25,33; flori-
nes, 12,095; l iras, 92,70; marcus, 20,42; 
coronas suecas, 18,19; í d e m noruegas, 
18,22; í d e m danesas, 18,19; chelines aus-
tr íacos , 34,705; coronas checas, 164,75; 
marcos finlandeses, 194; pesetas, 29.25; 
escudos portugueses, 2,125; dracmas, 
375; leis, 792; milreis, 5,921875; pesos 
argentinos, 47,7185; Bomhay, un che l ín 
5,96875 peniques; Changal , dos chelines 
8,25 peniques; Honkong, dos chelines 




D ó l a r e s , 3,7275; librad, 18.195; marcos, 
89,175 ; francos, 14,69; belgas, 52.10; flo-
rines, 150,50; cojronas danesas, 100,05; 
í d e m noruegas, 90.00; marcos filandeses, 
9,39; l iras , 19,70. 
B E R L I N 
(Cierre) 
D ó l a r e s , 4,183; libras. 20.322; francos. 
'.'"445; coronas checas, 12,386; pesetas, 
6V.79; pesos argentinos, 1,785; mil reis, 
0.^025; florines, 168,98; escudos portu-
gac-ses, 18,05; francos suizos, 80,64; che-
lines aus tr íacos , 5S.87; l iras, 22,04. 
. NOTAS I N F O R M A T I V A S 
E n la ses ión de ayer subieron los si-
guientes valores: 
Interior F , 0.20; E . D . C . B y A . 0,15; 
Amort izable de 1926, D , 0.25; C , B y A, 
0,20; Ayuntamiento de Madrid de 1868. 
medio entero; T r a s a t l á n t i c a de novicrti-
bre, 0.25. 
C é d u l a s al 5 por 100. 0.15; Banco H i -
potecario. 17 enteros; Centra l , siete ente-
ros; E s p a ñ o l de Créd i to , cinco; Tudor, 
cuatro; H. E s p a ñ o l a , nueve; T e l e f ó n i c a . 
0,50; Fe lguera . 0.50; Fós foros , dos; T a -
bacos, nueve; Andaluces, tres; Azucare-
ras preferentes, 0,50; ordinarias. 0.53. 
Bonos C o n s t r u c c i ó n Naval de 
0.25; Asturias , tercera, 0.75; Madrid-Za-
ragoza-Alicante, serie J , 0,25; P e ñ a r r o y a 
y Puertollano, 0,50. 
* * * 
Moneda negociada: 
Francos : 25.000 a 23,50, 50.000 a 23,55 
y 75.000 a 23,60; cambio medio, 23,566. 
L i b r a s : 1.000 a 29,26 y 1.000 a 29,24; cam-
bio medio, 29.250. D ó l a r e s : 2.500 a 5<9̂ 5-
* * * 
Valores con m á s de un cambio: 
Inter ior B, 77-76V5; Deuda Ferrovia-
ria. 104,50-40-30; Ayuntamiento de 1868, 
99,50-100; Mejoras Urbanas. 100-99,90. 
Marruecos, 96.25-96; Chade. 932-933-935; 
T e l e f ó n i c a . 99,50-100; M a d r i l e ñ a de T r a n -
v ías , 142.50-143; Azucareras ordinarias. 
58-58,25-58.50; Explosivos viejos, 1.650-
660-1.665; nuevos. 1.665-660-1.665. 
* * * 
L a Junta S indica l ha resuelto prece-
der a la n i v e l a c i ó n de las operaciones 
realizadas a fin del corriente mes en los 
valores siguientes: Banco E s p a ñ o l de 
C r é d i t o , a 448 por 100; Centra l , a 215 
por 100; Chade, a 932 por 100; Menge-
mor, a 265 por 100; M. Z . A. , a 615 por 
100; Norte, a 640 por 100; Explosivos 
viejos, a 1.650 por 100; nuevos, a 1 660 
por 100. 
L A S E S I O N B E B I L B A O 
B I L B A O , 5.—En l a Bolsa de hoy se han 
negociado 5.156 acciones, de las cuales 
550 fueron a plazos. Las del Banco de 
E s p a ñ a fueron solicitadas a 600 duros, 
y las del de Bilbao, a 2.350 pesetas. E l 
de V i z c a y a tiene operaciones y o f é n a s 
a 2.115 pesetas. E l Hispano Americano 
se solicita a 239 por 100, y los Centrales 
a 207 duros. 
L a s del Norte se ofrecen a 650 y los 
de Alicante a 616. Hidroe l éc tr i cas Espa-
ñ o l a s ofertas y demandas. 256 duros. 
L a s Papeleras, operaciones y ofertas, a 
193 duros, terminando con demandas a 
101. L a s Besineras comienzan cot i zán-
dose a 145 y llegan a 150, para d e s p u é s 
cerrar a 142 con o p e r a c i ó n y demanda. 
E n los Explosivos, viejas, se realizan 
operaciones a 1.700, 1.725, 1.710, 1.700. 
1.705. 1.700 y 1.690 al contado y 1.720. 
1.725 y 1.710 a fln del corriente mes y 
quedan con demanda de 1.690. Los Ex-
plosivos, nuevas, operan a 1.690 al con-
tado y 1.700 a fln de mes. 
Altos Hornos, operaciones y ofertas, a 
185 duros y terminan con demanda a 
184. E a s S i d e r ú r g i c a s operan a 127,65 
pesetas al contado y 128,75 a fln de m^s 
y cerraron con demandas a 127,75 y 
ofertas de 128; Balcock. ofertas a 122 
duros. L a Constructora Naval, blancas, 
operaciones y demandas a 140 duros al 
contado. T e r m i n a con oferta a 138. Las 
Minas del Rif , nominales, tienen onera-
ciones a 650 y 625 y demanda a 625 y 
las de al portador operaciones a 750. 
Los P e t r ó l e o s , operaciones y ofertas a 
161.50 duros, y las T e l e f ó n i c a s a 100 du-
ros. Sofolazar. ofertas a 1.600 pesetas, y 
las Felgueras. 71,50 duros. 
L A D E U D A OTOMANA 
P A R I S . 4 .—El Gobierno turco ha acop-
iado todas las proposiciones formula.Hs 
p-iT los portadores de Deuda otomana, o 
sea: firma de un arreglo de dicha Deuda 
ante- de! 15 de junio de 1928. rat i f icación 
de! mismo antes de 1 de diciembre de 
1998 y pago del pr imer c u p ó n a raíz de 
la rat i f icación. 
surtido en 
portarretratos 
novedad de nrifital aznl y metal niquelado. 
J O S E P R A T Plaza del Angel, 11, Telé-
fono 17.870. 
p a r a T l a y T I E S 
lone*. desde 10 pesetas. Sastrería moda: 
«PLUS ULTRA». SAN B E R N A R D O 56, 
Oposiciones y concursos 
Módico» militare».—Por R. O. circular 
de 28 de mayo («D. O.», niim. 118), con-
voca para 15 plazaa de alféreces inedicotí 
alumno« en la Academia de Sanidad JUiU-
tar. Los aspirantes dirigirán sus instan-
cias hasta ol 26 de agosto, acompañadas 
de los documentos que previene la real 
orden circular de 4 de junio de 1924 («Dia-
rio O.», núm. 126), al coronel director de 
la referida Academia. 
L a oposición empieza el 1 de septiem-
bre. „ . _ 
Auxil iare» de Hacienda.—Primer tribu-
nal .—Han aproado ayer tarde el primer 
ejercicio los opositores siguientes: 497, don 
Mariano Taberner, 34,6ü; 498, doña bo.e-
dad Viña, 37,45; 515, doña Carmen Teran. 
30.30; 516. don Juan González Sánchez, 
31,23, y 524, doña Francisca Bobadilla, 34. 
Para hoy están convocadas hasta el 562 
y suplentes hasta el 587. 
Segundo Tribunal.—Fueron aprobados en 
el primer ejercicio los opositores números 
•2.406 doña Jul ia Sarillo, 34,'20; 2.408. don 
Secundino Cobeño, 34; 2.4-16. doña Antonia 
l íomaña, 31.60; 2.430. don üaniel Miñano. 
40.80; 2.431. doña Josefa Tecles, 32.50; 2.434. 
doña María Concepción Alberti, 31.65; 
2.436.'Cristina Pérez, 3^85. y 2.439, don 
An^el Taboada. 33,35. 
Pnra hoy han sido llamados hasta e.1 
2.479 y suplentes hasta el 2.520. 
Pericial de Aduanas.—Ha comenzado el 
•egiltyiq ejercicio de esta oposición. 
L l nú mero de opositores presentados al 
primero fueron 474, de los que le apro-
baron 93. 
E n el segundo ejercicio ha sido apro-
bado el opositor número 12. don Santiago 
I'tzas González. 
Judicatura.—lían aprobado ayer el se-
•undo ejercicio los opositores números 75. 
don Juan \ ictor ano Barquero Barquero. 
27.21 
drés 
S A N T O R A L J CULTOS 
D I A 6 - M i é r c o l e s . - S t o s . Norberto, Clau-
d i o ^ u a n . Ku.orgo,.Obs.; Alandro Ob 
ív . ipe, d e ; Artemio. Amancio, Cándioa, 
Paulina, mrs. . c •v'nr-
a m sa y oficio divino son de S. I ^ r -
berto. con rito doble y color blanco. 
A. Nocturn». -CorpuS ^"risti 
Corte de Maria.-Covadonga, en su pa 
rrSj2a y San L u i s ; Atocha, en la Ba-
Sl40'Horas-Asi lo del Sagrado Corazón de 
J . MÍC-, Claudio Coello. 102. • . 
Ave M a r i a . - l l . mifia. rosario y comida 
a 10 mujeres pobres. 
Parroquia de la* A " 8 ^ " ' " ! pa-I termédio) . 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para ol día 6: 
M A D R I D , i nion Radio (E. A J 7 
metros).-11.45. Sintonía. Calendariti 
nomico. Santoral. Becetas culinarias o 
panadas. Prensa. Bolsa. P r ü g r a m ¿ . ^ 
día.—12,15, Señales horanae . -u , ^ k 
Vilches: «Lo mejor del barrio» (pasol,?1' 
Triaoo (solista F . Vilches); «Fascin¿r|. 
Vamp» (fox), Niissbanme; tJon've 
acamma eresy nicht», Uil.i Koee- tl)e-JV** 
na» (eaeta). Vilches; «Decile que V l 3 -
(tango), Vilches. Boletín nieteoroló^o7» 
formación teatral. Orquesta Vilches- wi* 
iota». J . del Hierro (solista U. 
«La boda de Luis Al 
perpetua po r los bienhetliores de 
misa varez); 
1 milofonitita Jesús Sanz.—\ 
S Antonio de la Elorlda.—10 m 
cantada; 6 t.. Kxposición. p«tarirtn. rosa-
rio, sermón, señor Yunta Osuna; ejercicio, 
reserva, motetes. . 
S Pranclsco el Grande.—Comienza la 
novena a S. Antonio. 6.30 t.. Exposición, 
estación, rosario, sermón, novena, reserva, 
responsorio. 
8 Seimstlán.—fi,30 t., novena, sermón. 
señor Tortosa. . 
Calatravas.—10.30. m.; misa. Exposición; 
12. rosario novena; 7,30. Exposición, es-
tación, rosario, novena, sermón, señor Tor-
tosa. motetes. 
Parroquia de I Marcos.—A las seis y 
.ha cunicultura como industria a^rícoU, 
por don Luis Portillo.—22, Campanada€.S 
fíales horarias. Selección de la come<lia 4. 
Eduardo Marquina, «Eas lujas del Cid, 
interpretada por el cuadro artístico ¡1 
Unión Radio, Noticias de última hora.,. 
0.30. Cierre'. 
Radio España (E . A. J . 2. 400 metrod),̂  
De 17 a 19.«E1 Niño de la Palma». CBÍ(|| 
y Lefler. orquesta. E l canto del día. «l4 
linda tapada». Alonso, señor Moreno Jj. 
rez; «La reina del Directorio». Alonso, B». 
ñorita Conrote. E l día en Madrid. t£i 
dictador», Millán. señor Moreno Jerez. 
m ^ d " a ^ o ^ S U ^ ) " ^ ^ ^ 1 ^ m a n ^ f i e ¿ t o , "y fie^ «Margarita» Schúbert. peñoritn Conrote'; 
món ()or el M L Sr. Molina. 
Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón 
(40 lloras).—Empieza la novena al Sagra-
y 7/. don Hilario de'la Figuerá An-I do Corazón. 8. Exposición; 10. misa so-
26.17. Ilemne, 7,30. rosario, sermón, padre de la 
frente Universidad. 
Policia.—Aprobaron ayer el segundo ejer-
cicio los números 704. don Teófilo Fer-
nández Ai varez. 7.8; 705. don l'élix Iso 
López. 7.3; 713, don Pedro Urraca Ren-
duales, 6.6; 717, don Joaquín Aguirre Cár-
denas. 10; 720. don Manuel Sánchez AI va-
re/.. S.8; 729. don Fernando Loira Rey. 
7.7; 730. don Tomás León Pérez, 9; 731. 
don Pedro Federico Teruel. 8.3; 743. don 
Guillermo Gómez Diego, 9.4; 746. don José 
Pereda Balanzaurán. 17; 747, don Manri-
que Ipiéns Villegas. 14; 748. don Ramón 
Bea Gimeno. 8,8. y 749, don Victoriano 
San Juan Salas, 10,3. 
A p r e c i o s r e d u c i d o s 
¡frecemos grandiosa colección de america-
nas punto y pantalones tenis. Sastrería 
Salamanca. Puencarral. 6. Teléfono 10.947. 
N o m b r e s i e m p r e E L D E B A T E 
a l d i r i g i r s e a s u s a n u n c i a n t e s 
E L M O D U S V I V E N D I 
P R I M E R A C A S A E N T R A T E S P A R A NIÑOS Y J O V E N E S . O R A N S U R -
T I D O E N U N I F O R M E S Y T R A J E S P A R A T O D O S L O S C O L E G I O S . 
T E L E F O N O 1 4 . 5 4 7 . T E T U A N , 2 3 . e n t r e s u e l o . 
Compañía de J e s ú s ; novena, reserva 
N. Sra. de los Dolores.—Empieza la no-
vena a S. Antonio 7 t.. Exposición, nove-
na, sermón, señor Vacchiano 
Parroquia de Sta. Cruz.—Novena al Sa-
grado Corazón. 11. misa solemne; G t.. 
Exposición y sermón, señor Vázquez Ca-
marasa. y procesión y reserva. 
Buena Dicha.—Novena a Jesús Sacra-
mentado. 10. misa solemne, con Exposi-
c ión; 7 t.. Exposición, rosario, sermón. 
P García, mercedario; ejercicio, motete 
y reserva. 
S Ignacio.—Novena a la Santís ima T r i -
nidad. 8. Exposición; 10. misa solemne; 
7 t.. estación, rosario, ejercicio, sermón. 
P. Ogara. S. J . ; procesión de reserva e 
himno. 
Iglesia de S. Fermín de los Navarros.— 
Empieza la novena a S. Antonio. 7 m.. 
novena; 8,30. comunión general; 7,30 t.. 
estación, novena, sermón, señor Navarro 
Canales, y reserva. 
Parroquia de Stos. Justo y Pastor.—No-
vena a S. Antonio. 7 t.. Exposición, esta-
ción, rosario, sermón, señor Causapié; no-
vena, reserva y gozos 
E J E R C I C I O S A L S. CORAZON D E J E S U S 
Iglesias. — Basílica de la Milagrosa: 8, 
misa y ejercicio; 7.30 t . Exposición y ejer-
cicio.—Calatravas: 11,30, rosario.—Cristo de 
la Salud: 8, misa, rosario, meditación y 
I bendición. 
BODAS D E P L A T A D E U N PARROCO 
I E l d í a 4 del corriente mes ce lebróse el 
v ' g é s i m o q u i n t o aniversario de la ordena-
cJ3] barberillo de Lavapiés». Barbieri, or! 
questa; «Bésame». Gomié. señor More, 
no Jerez; «Oh que je dons». Sizt, señoriti 
Conrote. Concurso infantil. «Do Unelva», 
Romero, orquesta; «Benamr.r». Luna. ^ 
ñor Moreno Jerez; «Otelo». Verdi. señoril» 
Conrote. Noticias de provincias y del w. 
tranjero. Música americana, orquegt». 
Cierre. 
úióii sacerdotal de don José S o ü s , curt 
•VITOCO de Torelodones. 
L a s i m p a t í a del acto, unida a la no 
menos s i m p á t i c a y virtuosa fisura del 
s'r^or S o l í s . m o t i v ó una fiesta religiosa 
l e frran emotividad. Díjose una misa 
' ¡ n t a d í . , predicando en ella el señor 
Wiy-uutv Camarasa . que en párrafos de 
pran elocuencia b a b l ó de lo que era un 
s ic^rJoIe y la finalidad por él porsegnHa 
y de las muchas razones que existen 
par^ que tan sublime ministerio sea 
acreedor a los máxi imos respetos, ha-
clenou al final un resumen de la labor 
ref.liza<la por el párroco de Torrelorto-
not? en los diez y ocho afios que lleva, 
al freiite de la parroquia en dicho 
pueblo. Cantóse un T e d é u m y brindó i?s. 
P'iérs sus manos el párroco a la cariñosa 
sa .utac ió í i df sus feligreses y d e m á s pú-
I.JCO qu - llenaba la Iglesia. 
As stiemn a! acto, entre otros, los se-
iV)re.s di? Re"/ J i m é n e z , conde d^ las Al-
menas, s e ñ o r e s de Carmona y señora via-
da de Vergara. 
Lc.< ssistentes fueron obsequiados es-
p l é n d i d a m e n t e por el párroco . 
(Este periódico ee publica con censura 
eclesiást ica.) 
para reventones.—Fa-
bricado con goma fuerte má.s 
gruesa en el punto de se apli-
ca sobre el reventón. I lay 
parches especiales para Balón 


















Equipo para reparaciones rá-
pidas.—Contiene nn rollo con 
abundante goma para reparar 
cámaras, un tubo de disoln 
ción, tijeras, raspador e inite 
riores de válvulas 
Parches para cámaras 
Vulcanizáis por eí so-
los, ee aplican fáci lmen-
te y agarran bien; no 
se necesita disolución. 
L O S A C C E S O R I O S F I R E S T O N E P A R A N E U M A T I C O S P R O T E G E N 
L A S C U B I E R T A S Y L A S C A M A R A S 
U n p e q u e ñ o s u r t i d o d e a c c e s o r i o s F I R E S T O N E p a r a n e u m á t i c o s p r o t e -
g e r á a u s t e d c o n t r a l o s c o n t r a t i e m p o s q u e p u e d a n o c u r r i r l e e n l a c a r r e t e r a ; 
g a n a r á u s t e d t i e m p o , e c o n o m i z a r á d i n e r o y e v i t a r á m o l e s t i a s . 
M A S K I L O M E T R O S P O R E L M I S M O P R E C I O 
C O N C E S I O N A R I O E X C L U S I V O : 












[ G R A B A D O R de MODA 
| 3 8 , M O N T E R A , 3 8 
S e l l o s d e C a u c h o - R ó t u l o s d e E s m a l t e 
i¡ y d e rtietal g r a b a d o s - F e c h a d o r e s y ' n ü r h e -
^ r a d o r e s d e c a u c h o y d e m e t a l . 
P l a c a s p a r a g u a r d a s - G r a b a d o s en s o r t i j a s 
l ^ m e d a l l a s , c u b i e r t o s , e t c ^ , ( | D E L I C I O S O V E R A N E O 
excuraionee del cLloyd Norte Alemán» para las Regiones árticas, Noruega y Mar Báltico. 
Excursiones por el Mediterráneo. 
Servicio de vapores para (odo el mundo, América del Sur, América del Norte. Rabana, 
Canarias, Asia (Manila) y Australia. 
I N F O R M A S : dirigirse Madrid. Carrera de San Jerónimo. 49, VON D B Y Q A L S K X . 
Barcelona. Merced, 8, V I L A R R O D O N A Y W O L T E R S . 
Henao, 5 2 . 
B I L B A O 
Lagasca, 4 0 . 
M A D R I D 
San V icen t e , 6 8 . 
S E V I L L A 
DEPOSITARIOS CON "STOCKS" EN LAS PRINCIPALES LOCALIDADES 
D E V E N T A E N T O D O S L O S G A R A G E S 
C A L L O S 
L a s t e r r i b l e s m o l e s t i a s de los p i e s , c a l l o s y 
d u r e z a s d e s a p a r e c e n c o m p l e t a m e n t e u s a n d o 
s ó l o t r e s d í a s e l p a t e n t a d o 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
N O F A L L A E N U N S O L O C A S O . P R E G U N T E 
A C U A N T O S L O H A N U S A D O Y O I R A U S -
T E D M A R A V I L L A S 
P í d a l o en farmacias y d r o g u e r í a s , 1,50. 
Por correo, 2 pesetas. 
F A R M A C I A P U E R T O 
Plaza de San Ildefonso, 4.—MADRID. 
LOS E X C M O S . E I L M O S . SEJÍORES 
DON EMILIO CANOVAS DEL CASTILLO 
Y S U E S P O S A 
DOÑA ADELAIDA YALLEJO Y JIMENEZ 
r A L L S C I E R O N , R E S P E C T I V A M E N T E , E L 
D I A 15 D E D I C I E M B R E D E 1910 Y E L 18 
D E M A Y O D E 1917 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la 
bendición especial de Su Santidad 
R. I . P. 
Sus hijos, hijos pol í t icos , nietos, bienietos, eo-
brinoe, sobrinos polít icos, primee y demás pa-
rientes 
R U E G A N a sus amigos les escomien-
den en caridad a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren mañana jue-
ves 7 en la parroquia del Carmen, eerán apli-
cadas por el alma de dichos excelentís imos ee-
ñores. 
Hijos de R a m ó n D o m í n g u e z , Anuncios, Barquillo, 
T e l é f o n o 33.019. 
MEDICO ESPECIALISTA 
Cura hernias sin, operación 
ni peligro, con inyecciones. 
Churruca. 25; 4 a 5. Gratis . 
Clínica, Sagasta, 9. 
P L I S A D O S 
y vainicas. L a casa Fuen-
tes presenta los plisados 
más modernos de la tempo-
rada. M O N T E R A . 9. 
M u e b l e s l u j o 
Tapicería, ú l t imos modelos. 
GOYA. 21. 
Talleres: Ayala, 16. 
M A N U E L C E R E Z O 
C u a d r o s a n t i g u o s 
de Comunidades, compraría 
señor particular. Ofertas, 
detalles completos, dimen-
siones, asunto. 




TODOS LOS APARATO 







L A E X C E L E N T I S I M A E I L U S T R I S I M A S E Ñ O R A 
D o ñ a E l v i r a R e y de C á n o v a s d e l C a s t i l l o 
H A F A L L E C I D O E L D I A 5 D E L C O R R I E N T E 
Confor tada con todos los Santos Sacramentos y hab iendo rec ib ido la 
b e n d i c i ó n de Su Sant idad 
D . E . P . 
S u d i r e c t o r e s p i r i t u a l , r e v e r e n d o p a d r e A n g e l R e g i d o r , a g u s t i n o ; su v i u d o , d o n 
J e s ú s C á n o v a s d e l C a s t i l l o ; h i j o s . A n t o n i o y C a r l o s ; s u m a d r e , d o ñ a M a r í a M a r -
t í n e z , v i u d a d e R e y ; h e r m a n a , d o ñ a B l a n c a ; t í o s , h e r m a n o s p o l í t i c o s , p r i m o s , so-
b r i n o s y d e m á s p a r i e n t e s 
S U P L I C A N a sus amigos l a encomienden a D ios Nuestro S e ñ o r . 
L a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r se v e r i f i c a r á h o y m i é r c o l e s 6 d e l c o r r i e n t e a las 
d i e z y m e d i a de l a m a ñ a n a , d e s d e la c a s a m o r t u o r i a . C o n d e d e A r a n d a 1 ? «1 
c e m e n t e r i o d e la S a c r a m e n t a l d e S a n I s i d r o , d e s p i d i é n d o s e e l l e l o de lante ^ Í 
p a r r o q u i a d e S a n J e r ó n i m o . u a e i a n t e d e l a 
E l f u n e r a l p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l a l m a d e l a d i f n n f » o« i u - i 
m i s m a c i t a d a p a r r o q u i a e l p r o p i o d í a . a las d o c e y m e d a de l a m a " " ^ 
V a n o s e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s A r z o b i s p o s y O b i s p o s se h a n . T T ^ J 
i n d u l g e n c i a s e n l a f o r m a de c o s t u m b r e . ^ D l s P o s 8e h a n s e r v i d o c o n c e d e r 
AGUA D E S O L A R E S KVnrnstenia, dispepsia hiperclorhidrica y catarros tf**** tíñales. De uso umversai como agua de mesa. 
l e etono 12.b44 Se abona 0.2o por .cada casco devuelto. 
M A D R I D . — A f l o X V m . - N ú m . 5 801 E L D E B A T E 










ANUNCIOS POR PALA 
XJstos annnolo» se roolben 
en la A d m i n i s t r a c i ó n d» 
E l , D E B A T E , Colegiata. T.| 
quiosco de E l . D E B A T E , 
calle de Alcalá , (rente a las 
Cftlatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
fuenca r r a l ; quiosco da la 
plaza de Lavap lós , quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la Glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nd-
mero 1; quiosco de la Glo-
rieta de San Bernardo. Y 
E N TODAS LAS AGEN-
CIAS DE P U B L I C I D A D . 
A L M O N E D A S 
COMPK.A venta mueblee; 
lavabos, 18 pesetas; mesi-
llas, 17 pesetas; armarios 
desde 30 pesetas. Tudes-
cos, 7. 
A L M O N E D A part icular , es-
tupendo despacho renaci-
miento, magnífico comedor 
chipendal caoba, alcoba, 
bargueños, piano, cuadros 
antiguos, modornoa. Prínci-
pe, 25. p r inc ipa l . 
DESPACHO renacimiento, 
vale 1.U0O pesetae, 600 pe-
eetac. Estrella, 10. Mate-
ALCOBA chipendal, lunas 
interiores; vale 8 000 pese-
tas. 3.000. Estrella. 10. 
COMEDOR luna.s fantasía, 
mesa ovalada, sillas tapi-
zadas, ROO. Estrella, 10, 
ALCOBA, cama bronce, co-
queta, mesillas, luna, 740 
pesetas. Estrella, .10. 
CAMA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas. Aparadores, 
100. Estrella, 10. 
B U R E A U americano, mue-
lle automático , 140 pesetas; 
s i l lón, 25. Estrella. 10. 
A R M A R I O S luna barniza-
dos, 110 pesetas. Mesas oo-
medor, 10. Estrella. 10. 
CAMA dorada a fue^o, con 
sommier, 100 pesetas. Es-
trella, 10. 
V I S I T A D exposición mue-
bles. Casa Matesanz com-
praréis a vuestro gusto, eco-
nomizando pesetas. Estrella, 
10, doce pasos Ancha. 
ALCOBA, comedor, librería, 
banco, arcón, cuarto turco 
japonés. Fernando V I , 1. 
A L M O N E D A muebles diez 
pisos, camas, piano, arma^ 
rios, e tcétera; deseo pren-
deros. Leganitos, 17. 
APARADORES, camas, ar-
marios, tresillos, coquetas, 
s i l l er ías , mesas, lavabos, 
colchones, trajes, precios 
baratís imos, Galileo, 27. 
DESPACHO, recibimiento, 
comedor, alcoba, piano «Ple-
yer», axitopiano eléctr ico. 
Eeina, 35. 
A L Q U I L E R E S 
TORRELA VEGA, «San tan-
der», alquilo casa dos pisos, 
amueblada, temporada o 
año. Razón: Quevedo. Pla^ 
za Oriente. 7, 
V I T O R I A alquilo piso 
amueblado, muy céntrico, 
temporada o año. Razón: 
Ülaguibel. 6, segTindo, 
BALNEARIO Santa Teresa. 
Avi la . Sanatorio de vera-
no. Chalet cinco camas. 
CUARTOS por 35 duros. Se 
arriendan con cuarto de ba^ 
fio y calefacción central en 
Velázquez, 65. 
RAMON Cruz, 62, bajo pa-
ra peluquero señoras, 175; 
teléfono, baño. 
SALABERRV, 8, exterior, 
45 y 55; interior, 40. 
ALVAREZ Castro, 17, só-
tano espacioso, industria s i -
lenciosa, 120. Exterior, baño, 
teléfono, gas, baratísimo. 
HERMOSILLA, 51, bajo, i n -
dustria silenciosa. Entresue-
lo, sastre, peluquero seño-
ras. Azotea estudio. Interior, 
75; teléfono, asceesor. 
ALCALA Henares, hotel, 
jardín, garage, con, s i n 
muebles. Diego León, 59, 
tercero derecha. Llusia . 
PASTOS arriendo: espiga-
dero bellota, monte caza 
Toledo, Jul ián Barbero. A l -
varez Castro. 25. Madrid. 
CUARTOS todo «confort» 
barr io Salamanca, 100 a 250 
peseta*. Teléfono 53.575. 
ALQUILASE cuarto exte-
r i o r , hermosas vistas, 115 
pesetas, e interiores, 90. To-
jedo, 138. 
GUIPUZCOA, casa palacio, 
ferrocarril vasco - navarro, 
baño, lavadero, cochera, jar-
d ín . Se alquila para vera-
no. Detalles: Teléfono 54.857. 
ALQUILASE _ local p a r a 
tienda o industria. Juane-
lo, 20, 
MAGNIFICAS t i e n d a s , 
í r i m , esquina Conde X i -
q'iena 
CUARTO espacioso, calefac-
ción, baño. San Mateo, 28. 
ALQUILO piso entresuelo 
amueblado, cinco minutos 
huerta del Sol, baño, a ma-
trimonio, 350 pesetas mes. 
Sazón: L a Prensa. Car-
meo, 18. 
^ S O muy céntrico, exte-
r io r , ascensor, 30 duros, 
yto, anuncios. Espronceda, 
4 duplicado. 
ALQUILO dos preciosos bo-
te es nuevos, independien-
tes, con huerta, jardín, ár-
boles frutales, c é n t r n o Pa-
Manuel López. Mate-
j ' . l ^ s construjci ín, Cerce-
BONITOS, higiénicos cuar-
t0<5, casas nuevas, céntri-
^ s . Interiores, 20 duros, 
^teriores , todo «confort», 
"wae 25. Martín Heros, 7, 
'> 11. 
A U T O M O V I L E S 
í??^ ,"0»15» eléctr icae. 
A u t o m ó v l l e . , magnetoe. dl-
S ^ . a o t e m . Car r ión j 
C O M P R A V E N T A au tomóv l -
les todas marcas. Calle Prin-
cesa, nrtmero 7. 
M A G f t E T u d , dinamos, mo-
toree (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41. taller. 
CAMIOMEs «Minerva», óm-
nibus, construcción sin r i -
val eo calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. He* 
preeentación Automóvil 8a» 
lón. Alcalá, 81. 
SAiiDQ importante partida 
cubiertas, cámaras varias 
marcas. Jiménez. Hernán 
Cortés. 18. 
A U T O M O V I L E S «Chrysler», 
«Delage», «Peugeot». Con-
ducción «Citroen» tipo 28. 
«Taxis» con patente «Ci-
troen» 5 y 10 caballos, abier-
tos y cerrados. Grandes oca-
siones. «Auto» «Citroen», 
Madrid. Caños, 2. 
S O L I C I T A D presupues-
tos anuncios Agencia «Star». 
Montera. 8, principal. Telé-
fono 12.520. 
i: SUBASTA 26 «taxis»! un 
solo lote, 24.000 pesetas, por 
pliegos cerrados, día 9, con-
diciones. Alenza, 18 (Ríos 
Rosas). 




d i o Coello, 79, Teléfono 
54.638. 
T A L L E R reparaciones, ins* 
talado garage grandís imo, 
cedo excelentes condiciones. 
Pardiñas , 34. 
G R A N economía obtendréis 
reparando cubiertas desgas-
tadas o rotas en Alberto 
Aguilera, 18. 
S i quiere usted gozar s in 
interrupciones de la insta-
lación eléctrica de su auto-
móvil, utilice exclusivamen-
te la dínamo «Bosch». Auto 
Equipos Estación de Servi-
cio Bosch. Génova. 3. Ma-
dríd. Teléfono 35.790. 
P U L I D O y niquelado radia-
dores, parabrisas, construc-
ción, reparación. Narváez . 
Magallanes, 17. 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relntoree, 10. 
SUELA cromo «Nomploe». 
Duración e x t r a o r d i n a r i a . 
Impermeabilidad absoluta: 
Exigidla. Uemitimoa suelas 
troquelada*. Apartado 59. 
Burgo». 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practican-
ta Mercedes Garr ido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
t í n . 50. 
C O M P R A S 
«Unión Joyera». Pago mu-
c h í s i m o por alhajas, perlas, 
bril lantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
bil iar ios completos. Crac, 1. 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO muebles. L lamad 
al teléfono 35.584. Hay guar-
damuebles. V i r i a t o , 28. 
CASA Serna, l lortaleza, 9. 
Paga bien alhaja*, b r i l l an-
tes, a n t i g ü e d a d e s , máqui-
nas escribir , aparatos fo-
tográficos, pianos, escope-
tas, g ramófonos , discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. Casa Somera. Eohe-
garay. 12. 
S I quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoi y Mi-
na, 8, entresuelo. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, p l a t e r í a . Te-
létnno 10.706. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra y 
venta. Prado, 5, t ienda, es-
quina a Echegaray. Teléfo-
no 19.824. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
m á q u i n a s escribir , pianos, 
pañuelos Man i l a , telas, en-
cajes, abanicos, a n t i g ü e d a -
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carra l , 45. 
COMPRO, vendo ropas, alha-
jas, m á q u i n a s coser, escri-
bir , g ramófonos , bicicletas. 
Casa M a r t i n . Santa Isabel, 
34. Humil ladero, 14. 
COMPRO, vendo alhajas, 
ropas, papeletas del Mon-
te, escopetas, maletas. Casa 
Magro. Fuencarral , 107, es-
q u i n a Velarde. Teléfono 
19.633. 
T R A J E S , fraques, «smo-
kings» usados pago insospe-
chadamente. Calle Recole-
tos, 9, c a r b o n e r í a . Teléfono 
50.021. Ribera. 
A V I S O : Por encargo de co-
leccionistas e x t r a n j e r o í par 
go mucho buenas pinturas , 
damascos, terciopelo», joyas, 
objetos plata antigua. P e í , 
15. Sucesor Juani to . Teléfo-
no 17.487. 
COMPRO almonedas comple-
tas y todo objeto moderno 
y antiguo. Vergara. Correde-
ra Alta, 21, Teléfono 16.613. 
C O N S U L T A S 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Dies una, sie-
te nueve. _ 
C O N S U L T A enfermedades 
del embarazo, ma t r i z , este-
r i l i dad . Infantas, 36, segun-
do; tres a cinco. 
L U H ultravioleta. Erupcio-
nes, anemias, calvicies, f ís-
tulas. Aplicaciones econ^-
micafi. San Bernardo, 23 
(clínica)'. Sieré nttérí. 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Fomento, Estadíst ica, Poli-
cía, Aduanas, Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía. Contes-
taciones programas o pre-
paración. Instituto Eeus. 
rredados, 23. 
T A Q U I G R A F I A , 800 pala-
bras minuto. Mecanografía 
ciega en diez lecciones. Or-
tografía práctica. Reforma 
de letra. Cálculos abrevia-
dos. Contabilidad todos sis-
temas. Idiomas. Profesora-
do extranjero. Clases par-
ticulares, precios módicos. 
Academia Laso. Fuencarral, 
80. Preparación todas car 
rreras. Internado. 
REGINA (Academia). Ense-
ñanza mecanográfica, todos 
modelos. Alquilo máquinas 
examen. Montera, 29. 
PROFESOR católico, gran 
práctica, ofrécese lecciones 
domicilio. Fuencarral, 46, 
principal, B . 
CONTABILIDAD, cálculos, 
taquigraf ía , mecanografía, 
ortografía, francés, inglés . 
Atocha, 41, primero. 
MECANOGRAFIA, alquilo 
máquinas examen taquigra-
fía, contabilidad, ortografía. 
Alvarez Castro, 16. 
B A C H I L L E R A T O t e ó r i -
co-práctico. Planes especia-
les abreviados. Internado. 
Academia Central. Luna, 22. 
I N G L E S , madame Smith 
(Londres). Lecciones par-




caria. Colocamos olumnos. 
Estrella, 3, Colegio. 
BUSCAD libros Taquigra^ 
fía, no baratos, sino bue-
nos. García Bote, 6-12 pe-
setas. 
ESPECIFICOS 
LOMBRICXNA Pel let ier . 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
TE purgante Pelletier. E v i -
ta congestiones, vabidos. 
Cura e s t r e ñ i m i e n t o ; 15 cén-
timos. 
ACIDEZ y dolor estóma-
go desaparecen radicalmente 
tomando «Gastrosán». Ven-
ta farmacias. 
MUCHAS enfermedades de» 
la piel provienen de vicios 
de la sangre, y se curan y 
evitan tomando el tónico 
y depurativo lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis, üá l -
vez. Crat . 1. Madrid-
F I N C A S 
Compra-ven ta 
COMPRA j venta de fin-
cas y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
DO 10.169. 
C A S A moderna construc-
ción, calle comercial, pre-
cio 325.000 pesetas, hipoteca 
147.000, renta 31.000. Apar-
tado 231. 
FINCAS rúst icas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hiepania». Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
VENDO terreno orientación 
Mediodía muy barato. Hor-
telano. Alonso Heredia, nú-
mero 28. 
PRECIOSO parque, 130.000 
pies, tres edificios, grandes 
paseos, miles á rbo les gigan-
tescos, fuentes, huerta. Con 
t r a n v í a . Ocasión, s in inter-
mediarios. Princesa, 4. 
OCASION; vendo hermosa 
casa Puente Vallecas, cuar-
to baño, 7.000 pies de her-
moso jardín, pozo. Eazón: 
Eduardo Requena, 12. 
VENDO espaciosa finca pró-
xima, higienizada, propósi-
to granja, Sanatorio, Cole-
f,:o, tranvía puerta, f lernán 
Cortés. 7. 
O R A N ocasión casa por 
36.000 duros más 50.000 del 
Banco. Teléfono 13.346. 
VENDESE plazos, cámbiase 
por solar céntrico, casa que 
deja libre el 8%. Informa-
rán: Almendro, 2 duplica-
do, segundo derecha. 
VENDO hotel Granja, cer-
cados espaciosos, higieniza-
dos, • tranvía puerta. Her-
nán Cortea, 7. 
SE vende hotel «confort» 
Chamartín. Razón: Caste-
lló. 127. 
H E L G U E R O ; contratación 
fincas; permuto casa por so-
lares. Barco, 23. Teléfono 
14.584. ; 
A testamentaría urge ven-
ta granja, hotel precioso, 
agua abundante, cMetro», 
tranvía. Puente Vallecas. 
Teléfono 19.450. Sin inter-
mediarios. 
E X T E N S A finca próxima 
Madrid, veraneo, explota-
ción agrícola, alquilo, ven-
do, condiciones inmejorables. 
Rodríguez. Barquillo, 31. 
VENDO magnífica casa ba-
rrio Argüelles, esquina, ren-
ta 40.200 pesetas, precio 
350.000 pesetas. 
V E N T A tres millones pies 
próximo ferrocarril, propios 
industria. Paloma, 11. Se-
ñor Figueredo. 
V E N D O , alquilo hotel nue-
vo altos Hipódromo, tres 
plantas, jardín, cinco terra-
zas. Vistas Sierra. 66.000 
pesetas. Españólelo, 10 (por-
t»r(,i); eeis tarde. 
Hasta 10 palatras, 0,60 pesetas | 
1— — jg 
Cada palabra más, 0,10 pesetas | 
i i w i i i i i i i i i m 
F O T O G R A F O S 
INENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán. 20. 
H U E S P E D E S 
R E S T A U R A N T y fonda el 
Cantábrico. Cruz, 8. Cubier-
tos, abonos. Pensiones eco-
nómicas, desde 7 pesetas. 
Todo nuevo. Restaurado. 
PENSION Andalucía. Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. P i MargaU. 22. 
primero. 
HUESPEDES, ci\sa nueva, 
ascensor, baño, calefacción, 
teléfono, pensión desde cin-
co pesetas y media. Alber-
to Aguilera, 34. primero iz-
quierda. 
PENSIÓN Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo «confort». 
Montera. 53. segundo. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
PENSION Nueva Bi lbaína. 
Habitaciones interiores y 
exteriores. Pensión comple-
ta desde siete pesetas. Prín-
cipe, 10. 
L A Estrella, pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27. principales. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, establea, 
familias. Peñalver, 7 (Gran 
Vía) . 
F A M I L I A cristiana alqui-
la habitación exterior se-
ñora, caballero. Treviño, 9, 
primero. 
« H O T E L Mediodía». 200 ha-
bitaciones instalación mo-
derna, 5 pesetas. Unico en 
Madrid. Glorieta Atocha, 
frente estación. 
H A B I T A C I O N E S buenas ex-
teriores e interiores céden-
se para dormir. Cava Alta, 
panadería, 6. 
M O N T E R A , 18, segundo iz-
quierda. Pens ión desde 5,50. 
Preferible catól icos . 
i HUESPEDES I ¡V ia jeros ! 
Habitaciones confortabil ís i -
mas, vent i lad í s imae , edifi-
cio nuevo, mueblaje igual-
mente, espléndidas vistas, 
comida inmejorable, baño, 
teléfono, eeis pesetas. Par-
diñas , 34. 
H E R M O S A S habitaciones; 
todo «confort», matrimonios 
y caballeros. Nico lás María 
Rivero, 12. 
PENSION, precios especia-
les verano, abonos comidas 
muy económicos. Goya, 6. 
P E N S I O N completa, siete 
pesetae, baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Romano-
nes, 13. 
L I B R O S 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Traves ía Arenal, 1. 
M A Q U I N A S 
M A Q U I N A de escribir 
«BinK». Contado, 220. Pla-
zos, 15 mes. Gamona. Fuen-
carral. 83. Teléfono 19.643. 
MAQUINAS para coser 
Gran taller de reparaciones 
todos sistemas, garantía dos 
años. Casa Sagarruy. Velar-
de. 8. Teléfono 11.797. 
MAQUINAS escribir cual-
quier marca, procedentes 
cambio por «Regina», pre-
c i o s barat ís imos . Monte-
ra . 29. 
M A Q U I N A S escribir garan-
tizados como nuevas, mitad 
precio. Montera, 29. 
GRAN tal ler reparaciones. 
Abonos limpieza. Papel car-
bón, cintas. Sin competen-
cia. Teléfono 11.569. Monte-
ra, 29. 
M O D I S T A S 
MARISA. E x oficiala de 
Cottret. Copias de las me-
jores firmas de Par í s . Ad-
mito géneros. San Agus-
tín , 6. 
HAGO toda clase vestidos 
elegantes, verdaderamente 
económicos. Comprobadlo vi-
s i tándome. San Onofre, 8, 
princiapl. 
M U E B L E S 
NOVIAS: Al lado de «El 
Imparcial», Duque de Alba, 
6, muebles baratísimos. In-
menso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. 
LA Gran Bretaña. Camas y 
muebles de todas clases. 
Plaza Santa Ana, 1. 
MUEBLES y camas al con-
tado y plazos. Plaza Santa 
Ana, 1. 
COMPRAR en esta casa es 
ahorrar dinero. Plaza San-
ta Ana, 1. 
CAMAS y muebles. Precios 
sin competencia. Plaza San-
ta Ana, 1. 
O P T I C A 
GRATIS graduación vista 
procedimientos modernos 
técnico especializado. Calle 
Prado. 18. 
CARRETAS, 3. ópt ico . Com-
pre sus gafos, gemelos, re-
galo p r á c t i c o . Siempre fan-
t a s í a s . 
BUENOS anteojos, cristales 
de pr imera . Selecto sur t ido 
de lentes y gafas. Va ra y 
López . P r í n c i p e , 5. 
P E L U Q U E R I A S 
D O M I N G U E Z , peluquero de 
s e ñ o r a s , especialista en on-
d u l a c i ó n permanente desde 
SO pesetas. Marcel , 1,50; 
corte pelo, una peseta. i | M i 
s a l ó n ! ! Toledo, 3. 
O N D U L A C I O N permanente 
por especialista, garantiza-
da seis meses, veinticinco 
pesetas. Ondulación Marcel, 
tres reales; corte de pelo, 
tres reales. Santa Isabel, 
30. Abierto domingos. 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bar to lomé . 2. 
F U E R A canas. Tinte Hén-
ne, 20 colores, tínico in-
ofensivo. Ondulación Mar-
cel a domicilio. l ¡Mi Sa-
l ó n ! ! Toledo. 3. Teléfono 
54.589. 
O N D U L A C I O N permanente, 
garantizada seis meses, la 
mejor, veinticinco pesetas. 
Baño baratís imo. Tintes, et-
cétera. Santa Isabel, 30. 
D O M I N G U E Z , Peluquero ex-
clusivo de señoras. 30 años 
en la profesión de peluque-
ría. E l buen trabajo nunca 
es caro. Verdadera ondula-
c ión Marcel, dos pesetas, 
garantizada mi mes; al no 
dnrar el mes, vuelvo ondu-
lar dienta sin cobrarla, 
i ¡Mi s a l ó n ! ! Toledo, 3. Ca-
sa premiada, diplomada. 
P R E S T A M O S 
C L E M E N T E Ondina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo. 2fi. Telófnno 12 499. 
DISPONGO de cantidad pa^ 
ra hipotecas previas. Apar-
tado 9.006. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. T e l e - A u d i ó n . Are-
nal. S. 
T R A B A J O 
Ofer tas 
LICENCIADOS E j á r o i -
to. Muchos destinos del Es -
tado para soldados, cabos, 
sargentos. Informamos gra-
tuitamente. No fiarse de 
nuestros imitadores; más de 
500 colocados. Nada cobra-
mos anticipado. Centro Ges-
tor. Plaza Salmerón, S, Ma-
drid. 
COLOCACIONES r á p i d a s 
cocineras, doncellas, chicas, 
sirvientas. Todo personal. 
Carranza, 21, agencia. 
CENTRO femenino. Señori-
tas, servidumbre garantiza-
da. Isabel la Católica, 19. 
COCINERAS: ^Queré i s ga-
nar doble sueldo? Comprad 
por t re in ta c é n t i m o s una 
entrega de «La Perfecta Co-
cinera» . M a d r i d - P a r í s . Sec-
ción de menaje; s ó t a n o . 
NECESITO inspector sacer-
dote para internado' Mâ 1 
yoy, 1, tercero. 
PORTERIA modesta a ma-
trimonio edad con hijos 
crecidos o viuda iguales 
condiciones. Tienen que sa-
ber guisar. Razón: León, 13, 
segundo. 
COLOCACIONES de todas 
clases. Escr ib ir : Centro Ca-
tólico. Colón, 14. Madrid. 
i M p o R T ATKT !̂ ~ Indns-
tria nacional necesita co-
rredor inteligente y presti-
pioso en pueblos y capita-
les. Indispensable indicar 
referencias directas en Ma-
d r i d . Dirigirse: Director 
«Agrupación». Apartado 591. 
Demandas 
LICENCIADOS Ejército. E l 
80 junio próximamente sal-
drán provisión 5.000 plazas 
con sueldo de 2.500 a 3.000 
pesetas para los que hayan 
servido en filas desde cin-
co meses. Si queréis solici-
tar e ingresar en este con-
curso, remitid documento 
militar al Centro Informa-
tivo. Ventura Vega, 19. 
M A T R I M O N I O joven s i n 
hijos solicita portería de 
mujer. Buenos informes. 
Razón: Señor Alcalá. Corro-
dera Alta. 12. 
OFRECESE ama seca, coci-
nera, cuerpo casa bien in-
formadas. Hortaleza, 41. 
PORTEROS se ofrecen por-
tería hombre o mujer, bue-
nís imos informes, s in pre-
tensiones. Serrano, 36. 
T R A N S P O R T E S 
AGENCIA Muñoz . Mudan-
zas económicas Madrid-Pro-
vincias. P a r d i ñ a s , 16. Telé-
fono 52.884. • 
T R A S P A S O S 
TRASPASO gran local, pro-
pio cualquier industria. Ra-
zón: Bola, 12, fotografía. 
TRASPASO 25.000 pesetas 
negocio fundado 1898. Pro-
duce 4.000 anuales. Mesón 
de Paredes, 46, segundo it-
quierda. Señor Gómez; sie-
te a nueve noche. 
V A R I O S 
ALTARES, escultnraa reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
CAFES y chocolates. Casa 
Pinillos. Hortaleza, 68. Te-
léfono 12.002. Se hacen obse-
quios, sin engañar. Los jue-
ves, globos 
SOMBREROS cabaüero, se-
ñora. Reformo, limpio, tifio. 
Val verde. 3. Velarde, 10. 
ABOGADO. Sólo cobro asun-
tos ganados y consultas. 
Juan Mena, 13. 
L a D e m a n d a 
A u m e n t a S i n C e s a r 
E s t a l e l m é r i t o d e l o s n u e v o s a u t o m ó v i l e s 
G r a h a m - P a i g e , q u e s ó l o a s u i n s u p e r a b l e v a l o r 
i n t r í n s e c o p u e d e a t r i b u i r s e l a i n e q u í v o c a a p r o b a -
c i ó n p ú b l i c a y l a u n á n i m e d e m a n d a q u e g o z a n 
e n e l m u n d o e n t e r o . L o s c o m p r a d o r e s d e a u t o m ó -
v i l e s a p r e c i a n e n c u a n t o v a l e l a f e l i z c o m b i n a c i ó n 
d e p o t e n c i a , c o m o d i d a d , b e l l e z a y e c o n o m í a q u e 
o f r e c e n e s t o s c o c h e s . 
fiAAAAM 
c o m S 
H a y coches Graham-Pa ige 
para todas las necesidades 
a u t o m o v i l i s t a s . D iez y o c h o 
e s t i l o s de c a r r o c e r í a s en 
c inco mode los d i s t i n to s de 
chasis de seis y de o c h o c i -
l i n d r o s a p rec ios a l a lcance 
de todos . 
S e d á n de siete asientos modelo 629 , 
con ca;a de cuatro velocidades, ci-
g ü e ñ a l de siete cojinetes y frenos 
hidráulicos en las cuatro ruedas. 
A . S . E . (S. A . ) 
A l c a l á , 6 9 p ; d e G r a c i a , 2 8 
MADRID BARCELONA 
£AAMAM-PAI££ 
M O T O R E S D I E S E L " J U N K E R S " 
l o s m á s p e r f e c t o s y m e j o r c o n s t r u i d o s 
S I N C U L A T A S . S I N V A L V U L A S . 
S I N C O M P R E S O R . E M B O L O S D O B L E S . 
ARRANQUE INSTANTANEO EN FRIO SIN OTRO MEDIO AUXILIAR 
ALTO RENDIMIENTO. FACIL MANEJO. 
R E D U C I D O G A S T O D E C O M B U S T I B L E Y E N G R A S E 
R e p r e s e n t a n t e g e n e r a l p a r a E s p a ñ a : 
P A B L O Z E N K E R . M A D R I D . 
M A R I A N A P I N E D A , 5 . — - A P A R T A D O 3 2 5 . 
¿INTERESA? Para cert if i -
caciones registro penadew y 
rebeldee, ú l t i m a voluntad, 
c i v i l , parroquial . Legaliza-
c ión documento*. Expedien-
tes oposiciones. Insercio-
nes edictos cGaceta Oficial». 
Registros marcas patentes. 
Cobro c réd i tos , informes co-
merciales. Reclamaciones fe-
r roca r r i l . Cumplimiento ex-
hortes. Servicios similares. 
Di r ig i r se : Sociedad J u r í d i c o 
Mercant i l , Canalejas. 8. Ma-
d r i d . Apartado 288. Necesl-
tanse representantes. 
LIQUIDACION: mÜM d© 
objetos o r febre r í a alta ca-
lidad, propios para regalo, a 
mi tad de precio. Serrano. 
Teléfono 11.043. Infantas, 27. 
SERRANO, relojero. Cristal 
forma, 1,50j corrientes, a 
rea l ; composturas b a r a t í s i -
mas, garantizadas. Aduana, 
8, bajo. 
ESTAMPACION en cinc y 
demás metales. Se preparan 
trabajos para vidrieros, fon-
taneros y broncistas. Pala-
fox, 6; teléfono 34.855. 
TAPICERO. Reformo mue-
bles, au tomóvi l e s , capillas. 
Vendo sillones, tresillos, ca-
mas turcas - d i v á n . López. 
Fuencarral, 8. 
ESCUDOS de apellidos. Pro-
porciona datos y p in ta . Ye-
pes. Cisne, 5. 
PARA ampl iar regio asun-
to comercial, produciendo 
gran u t i l idad , p róx imo Red 
San Lu i s , preciso persona 
s«r ia , disponga pequeño ca-
p i t a l . D i r í j a n s e car ta : A l -
fonso Cnmpoamor. Alcalá . 2, 
continentaJ, No contesto 
cartas: r á p i d a solución. 
P A R A te rminar estudios 
ferrocarr i l i m p o r t a n t í s i m o , 
cercano, a d m í t e s e socio cier-
to capi ta l . Hermoso porve-
ni r . Dir igirse administrador 
garage. P a r d i ñ a s , 34. 
LAVADORAS mecán icas s i -
glo X X , p ron t i tud , higiene, 
economía. B á r b a r a Bragan-
za, 5. 
V E N T A S 
AUTOPIANOS, órganos, ar-
mociums cMustel». Pianos 
austríacos baratís imos, co-
las cEal lmanm, «Bosendor-
tpr». Rodríguez. Ventara Ve-
Ra, 3. 
JORDAN A. Condecoraciones, 
Banderas. Espadas. Oalone». 
Cordones y bordados de uní* 
formes. Principe. 9. Madrid. 
CARTBRITAS azafrán pa-
ro tDos Oatos» ; exí ja las al. 
tramarinos. Muestras. Es-




toe. Consulta económica. 
Cava Baja, 16. 
«EL Mosquito», t i n t o r e r í a 
ca tó l ica . La que recomen-
damos a nuestros lectores 
por «n seriedad y econo-
mía. Lutos en doce horas. 
7, Glorieta de Quevedo, 7. 
i N o confundirse! Sucursal: 
Almansa, 3. Teléfono 34.555. 
ADOOADO. Consulta eepe-
cial módica , cinco a siete. 
Cuprta Santo Domingo. 16. 
T R A S P A S O , subarrien-
do, vendo gabinete dental . 
Escr ib i r : Gabinete. Carre-
tas, 3, continental. 
ORAN tal ler de embalador, 
el m á s económico. B á r b a r a 
Braganza, 6. 
HAGO camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Bar-
qui l lo , 9. 
CASA Morp. Arregüa etylo-
gráficas. Echegaray, 7. 
SOMIER acero t V i c t o r i a » , 
patentado; el mejor para 
ipda clase de camas; p ída lo 
siempre. 
MANZANILLA la flor del 
A l t o Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ort iz . Prsciadoe, 4. 
PERSIANAS saldo mitad 
precio. Presupuestos gratis. 
Mas. San Marcos, 2(5. 
MEDIAS L a Providencia. 
Seda torzal, 1,25; calcetines 
caballero desde 0,45. San 
Bernardo, 53. 
LINOLEUM, persianas a 
mitad precio. Salinas. Ca-
rranza. 5; teléfono 82.370. 
100 cupones Progreso o Mun-
dial o 200 Ideal o Nacional 
regala el economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fé qne expende de los pre-
cios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca cGuilis» o cTi-
tán*, y 25 ó 50 por cada pa-
ouete chocolate de la acre-
ditada marca Panamá. No-
ta: E n los cuartos 7 en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. 
Relatores, 9. Teléfono 14.459. 
CUADROS y molduras, Ca-
sa Roca Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
CASA J iménes. Mantones 
de Manila. Mantillas espa-
ñolas. Aparatos folc^-áficos 
todas marcee. Facilidades 
pago. Preoloe Hmitadíeimoe; 
pldanoe condiciones. Cala-
tra?a, 9. Preciados. «0. 
C U A b a o t antígnoe, m > 
dernoe, objetos de arte. Ga-
lerías Perrere*. Echegap 
ray, 27. 
REEMBOLSO DE LOTERIA 
Mediante el pago del 15% del valor de los billetes o 
décimos, reciben ana póliza por el importe del billete 
más ta prima. Si el número no sale premiado, esta pó-
liza sirve en los comercios concertados para pagar una 
parte proporcional de cada compra 
SE JUEGA DE BALDE EN TDDOS LOS SORTEOS 
ALCALA, 10. TEL. 19.143. De 10 a 2 y ds 4 a 9. 
MAGDALENA, nómero 6 
Alfonso. Objetoe de ocasión. 
Gramófono 12 piezas, zafiro 
aguja, 150 pesetas; alhajas 
6nís imas, bri l lantes, d i v 
mantes, piedras finas, pia-
no, 400 pesetas; otro manu-
brio 800 piezas actualidad, 
discos, escopetas, bandu-
rrias, guitarras, c inemató -
grafos. Infinidad objetos. 
Todo de verdadera ocnsi^n. 





mas. Sánches Sierra. Fnen-
carral. 46. 
PIANOS baratísimos de oca-
s ión ; comparad precios. Pue-
bla. 4 Viuda Muñoz. 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio. José Más. Hortale-
za. 98. Teléfono 14.224. 
L I N O L E U M , nersíaDas, ho-
!es de mesa. Serra. Felófo-
no 14.532. Fuentes, 5. San 
Bernardo. 2. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, barat ís imos; 
plazos, alquiler, cambio. Car 
«a Corredera. Valverde, 22. 
SOMBREROS grandes, pa-
jas finas, precios baratos. 
F á b r i c a de c L a Elegancia». 
Fuencarral, 10, p r inc ipa l . 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
mat r imon io , 155; bronce, 
150; eommiere acero paten-
tado. Valverde, 1 enadnipli-
rado, fábrica. 
PIELES, 0.75; especialidad 
t i n t e , confección, cur t ido 
zorros, tigres, osos e tcé te ra . 
Cava Bnja, 16. 
ESTERILLAS chinas, pro-
ciosoe dibujos. Carpetas co-
ro, todos tamafios, limpia-
barros y pasos para porta-
les. José M i s . Uortaleza, 98. 
Teléfono 14.221. 
G R A N D I O S A liquida-
ción muebles mitad en va-
lor; cedo local con, sin exis-
tencias. Recoletos, 2 cna-
druplicado. 
i CABALLEROS I Sombreros 
paja, cinta seda. 4.85. So-
floras, sombreros pnjns finí-
simas. 8,85. Limpieza, re-
formas barat ís imas . Panta-
no, 25. fábrica. 
GANGA. Gramola con dis-
cos. San Gregorio, AL 
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L A F I E S T A D E L C O R P U S 
T ü 
El mando católico está en vísperas de su gran fiesta: el Corpus. Loe que 
hemos tenido la dicha de ver con nuestros propios ojos los Congresos Eu-
carísticos internacionales de estos últimos años, especialmente los de Ma-
drid, Ruma y Chicago, vamos comprendiendo esta evolución maravillosa de 
la liturgia Católica al foco central de todo culto visible dirigido a Dios que 
merezca tul nombre: la humanidad de Jesucristo. Dentro de algunos años 
algún siglo quizá, no habrá probablemente más que dos formas internacio-
nales de culto cristiano: la de la Eucaristía y la del Crucifijo. Es decir el 
dolor y e; amor; la realidad trágica de la muerte y la esperanza indestruc-
tible de la inmortalidad, simbolizadas en Cristo crucificado y Cristo sacra-
mentado. Y decimos culto cristiano internacional, porque todos los pueblos 
'que confiesan a Cristo tienden abiertamente a este fin. De Cristo crucificado 
no han podido separarse nunca, porque los golpes cotidianos de la muerte 
hd'-en volver las ojos a Cristo moribundo, que promete el Paraíso; del Cris-
to-Hostia 103 ha apartado repetidas veces el espejismo engañoso de que los 
bienes deMa tierra y la ciencia y los placereá pueden sustituir en absoluto 
d la necesidad íntima, ineludible, absoluta, que el hombre, ser contingente 
y fugaz, tiene del Ser Supremo, en el cual y por el cual somos y vivimos 
En el mismo catolicismo se había olvidado un poco el concepto funda 
mental de nuestra liturgia. Una multitud de ceremonias, fiestas, Santos y 
Santas, habían ofuscado y desencaminado esta necesidad que tenemos de 
acudir al Mediador universal, al Hombre que nos pone en comunicación di-
recta y substancial con la Divinidad. Por otra parte, los resabios de mitolo-
gías antiguas, nunca extinguidos en las gentes mediterráneas, han amena-
zado siempre la pureza y la sublimidad del culto de Dios, instaurado por Je-
sucristo en su última Cena. El, vulgo piadoso no puede comprender hasta 
qué punto supera este culto del Dios eucarlstico en esplendor, en dignidad, 
en profundidad teológica y metafísica, en virtud unificadora de almas, pue-
blos y razas, en aproximación real a las fuentes infinitas y eternas de la vida 
y del ser, a todas las formas con que exteriorizamos nuestros sentimientos 
religiosos. La unión con Dios, meta de todos los esfuerzos del espíritu, tér-
mino de todas las especulaciones místicas y filosóficas, fin presentido y an-
siado de nuestra existencia, sólo aquí se verifica y sólo aquí se promete. Y 
desde otro punto de vista, cuando se comparan las modalidades y circuns-
tancias externas de los cultos extracristianos y aun con algunas formas 
litúrgicas toleradas por el cristianismo, con la sublimidad, la limpieza, el 
idealismo y la perfección estética y racional de este culto al Cuerpo de Cristo, 
como Hijo de Dios hecho Hombre, todos palidecen, y no es posible suprimir 
de la mente el pensamiento de que tienen algo de pueriles, atrasados, irra-
cionales, propios, en fin, de pueblos niños y almas aniñadas. 
Y no es que la imaginación y la estética o el sentido plástico de las 
razas, o la necesidad espectacular de los temperamentos nacionales, que-
den defraudados por la seriedad y la profundidad filosófica de este sublime 
misterio. Basta ver una procesión eucarística, como las que hemos visto en 
los Congresos arriba mencionados, basta entrar en una iglesia cuando se 
celebra alguna fiesta de este género, para darse cuenta de que la liturgia 
eucarística puede absorber y resumir, como lo hace en efecto, y con la ma-
yor brillantez, todos los progresos de las artes y todas las artes a la vez. 
En nuestra España, las fiestas del Corpus han sido siempre el espectáculo 
religioso de mayor esplendor. Ciudades, como Barcelona, Sevilla, Toledo, 
Madrid, por citar las más conspicuas solamente, han convertido sus fiestas 
eucarísticas en alardes de cultura, arte y religiosidad, que podrían repre-
sentar una civilización. El sentido universalista de nuestra raza, católica 
más que ninguna, le hizo adivinar el misterio de universalización que ahora 
se desenvuelve a nuestros ojos con el culto eucarístico. Dentro de poco tiem-
po, allá en el continente oceánico, entre las miríadas de islas sembradas por 
el Creador en los mares australes, aparecerá la Hostia triunfante, que reco-
rre el mundo de las' almas, como el Sol recorre nuestro planeta. El protestan-
tismo, refractario a la «presencia real» de Jesucristo entre los hombres, va 
reconociendo su error y se arrodilla en las grandes metrópolis de la here-
jía antieucarística al paso de la Hostia donde está Dios. Londres, Nueva 
York, Amsterdam, Chicago, Sidney; todas rendirán su homenaje al Sacra-
mento del Altar. 
Celebremos, pues, esta fiesta de las fiestas cristianas con el esplendor 
y devoción propios de nuestras gloriosas tradiciones. Es culto digno de hom-
bres y de sabios. No podemos sustraernos de dar culto a Dios; pero cuan-
do uno piensa el culto que le han debido tributar los hombres más esclare-
cidos en otros tiempos y en otras razas; cuando ss acuerda uno del templo 
de Jerusalén, tan ostentoso y cubierto de sangre y despojos inmundos de 
rebaños enteros; cuando se piensa en el gallo que Sócrates ofrecía a Escu-
lapio, en los sacrificios humanos, en los escandalosos cultos de Oriente, 
en las crueles inmolaciones de otros pueblos, y luego se vuelve la vista a la 
santidad, la pureza, la hermosura y la filosofía del culto eucarístico, el alma 
cae de hinojos, y de lo más íntimo de ella sale una voz sin sonido que nos 
dice: «Recedant vétera. Venerémur cemui et antíquum documéntum novo 
cedat ritui». Basta de cultos viejos y absurdos; veneremos este gran Sacra-
mento de nuestros tiempos, y de los futuros: el ((Corpus Christi». 
Manuel G R A S r A 
Textos boca a r r i b a 
Dice E l Sol de ayer, sobre l a reforma 
univers i tar ia: 
«EL DEBATE tiene varias maneras de 
desfigurar las opiniones contrarias. Una 
de ellas consiste en callárselas, califi-
cándoos de poco objetivas y hasta de in-
sultos personales. 
Si con ocasión de la reforma universi-
taria, señalamos que los profesores de 
los establecimientos religiosos de enseñan-
za soii nombrados sin que se les exija 
título ni ninguna otra prueba de capa^ 
cidad pedagógica, también E L D E B A T E 
tiene esta frase por «injuriosa» para los 
profesores de El Escorial y Deusto y s© 
lamenta de nuestra falta do objetividad.» 
Ahora l é a s e el siguiente ar t í cu lo pu-
blicado en E l Sol del jueves 31, advir-
tiendo que somos nosotros los que su-
brayamos : 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
E D 
E P I S T O L A R I O 
Una m á s (Madrid).—Con-mucho gusto, 
s eñora , recibimos y contestamos su pri -
mera consulta. Muy laudables esos pro-
pós i to s , pero de r e a l i z a c i ó n d i f í c i l , dada 
la gran cantidad de personas que bus-
can, como usted, trabajo honorable en 
cualquier forma. Uno o varios anuncios, 
acaso l a a y u d a r í a n a encontrarlo. Prue-
be, a ver. 
Una que desea etc., etc. (Madrid).—No 
sabemos en que n ú m e r o de l a Gaceta 
aparecieron esos cuestionarios, n i nos 
es posible responder a las d e m á s pregun-
tas, por carecer de ios datos precisos, 
cosa que sentimos mucho. Otra vez será . 
Un estudiante de Medicina (Vallado-
lid).—No só lo e s tá permitido,, s ino que 
en ciertos casos equivale a un detalle 
bien, pero a c o n d i c i ó n de que el trata-
miento sea de excelencia, u s í a , e t cé tera , 
e tcétera . E l «usted» no se considera tra-
tamiento, ajunque en realidad lo es. 
Sosa ( M a d r i d ) . — ¿ H a b l a r con «ellos» 
en qué sentido? Porque no q u e r r á usted 
decir, supongo, dirigirse usted a «ellos». 
A d e m á s , de que esos «seguidores» en l a 
caJlle, no son, por lo c o m ú n , m á s que des-
ocupados, que s ó l o pretenden divertir-
se. E l hombre a quien de veras le inte-
r e s a una mujer , se dirige a ella de otro 
modo m á s serio ¡y m á s . . . p r á c t i c o . Créalo , 
s e ñ o r i t a y lectora. 
Una de Costeanes (Costeanes).—Profe-
sionalmente, só lo s u nombre y apelli-
dos propios. Particularmente, el pr imer 
apellido del mar ido t a m b i é n : F u l a n a 
T a l de Cual . 
¿ T e n g o r a z ó n ! (Valenc ia) .—Sí , l a tie^ 
ne usted... Los seis a ñ o s de diferencia 
(seis a ñ o s usted m á s que é l ) , ahora no 
se n o t a r á n , pero dentro de un p a r de 
lustros, s í . Con doble motivo, cuando 
precisamente conviene que el hombre 
sea el que tenga m á s edad. Pero, por 
a ñ a d i d u r a , esas redaciones just i f ican su 
p r e o c u p a c i ó n , teniendo en cuenta que 
usted v a a cumpl ir 27 a ñ o s , y él estu-
d i a el primer a ñ o de carrera . Cuando 
l a termine, usited tendrá . . . treinta y dos. 
Demasiados. Se p r e v é n las dolorosas 
(para usted) consecuencias, y el f inal 
triste de esos amores. O sea que h a b r á 
usted perdido el tiempo. Y si no, ¡ a l 
t iempo! 
J . M. (Almería) .—^Evidentemente, ami-
go ¡mío, h a inspirado usted, por lo vis-
to, a esa. vecina de azotea u n a p a s i ó n 
vesubiana, pero si es «un rato tan largo 
de fea», se impone, incluso que se mude 
usted de piso. H e r o í s m o s , vanos, ¡ n o ! 
A las otras preguntas, he a q u í las res-
puestas: P r i m e r a Sí . . . , hasta cierto pun-
to. Segunda. M á s vale no ponerlo. Ter-
cera . Don Fernando Medrano. Desde lue-
go, sí. Cuarta. EL DEBATE, uno de ellos. 
Queda usted complacido. 
Admiradora etc., etc. (Oñate. Guipúz-
coa) .—En ejercicios, no. E l significado 
aproximado de esa pa labra inglesa, e; 
aburrimiento, tedio. L a otra palabra que 
usted dice, es francesa, y su pronuncia 
c ión f iguraba: v u a l á . Exis te u n a coque 
tería l í c i t a y honesta, desde luego. 
P a l m i r a (Córdoba) .—Todos los m a r i 
dos, no; pero bastantes... E s de lamen-
tar el resultado, m á s ¿qué le v a usted a 
hacer, si lo hecho no tiene remedio? 
Procurar a todo trance «comprender le» , 
y, lejos de abandonarse de ese modo, 
i lusionarlo. Nos juzga usted con excesi 
va severidad; en ese terreno, cada hom-
bre no es m á s que un. . . n i ñ o grande. 
Lo prueba, que hacen ustedes de nos-
otros (cuando se lo proponen) lo que 
les d a la gana.. . ¡ P r o b a d o ! 
Chiquita y bonita (Madrid).—Se «lle-
van» las altas y espigadas, de l í n e a casi 
hombruna, pero t a m b i é n tienen partido 
las de un metro seiscientos y «curvadas» 
Cuest ión de gustos... varoniles. Y de to-
das maneras, l a cosa no es para que se 
considere usted «la ch ica m á s desgra-
ciada de este m u n d o » . ¡ Q u é disparate! 
Oberserve cuantas «chiqui t i tas» se ven 
por esas calles, paseos, teatros y «cines», 
al lado de unos maridos. . . estupendos; 
o sea, de unos «tipazos», que decimos 
ahora. 
L . M. Toro (Zamora).—Gracias, lector 
amable. E v i t a r darle la mano, a s í co-
mo respirar s u aliento, no permanecer 
en su c o m p a ñ í a mucho tiempo en un 
local cerrado, no beber donde el enfer-
mo h a y a bebido antes, n i fumar ciga-
rros que aquel h a y a cogido con los de-
dos. Y , por ú l t i m o , delicademente, car i -
tativamente, esquivar, en lo posible, las 
largas permanencias junto a é l . 
• Toda inquietud (Madrid) .—Ya se no-
ta... Nada m á s . 
í/. P . H . Vil loslada (Logroño) .—Escr i -
birla, desde luego, y no se desespere, 
que, por donde está m á s obscuro, suele 
salir el sol... E n estos «ple i tos de amor» , 
como usted los apellida, abundan, como 
en los otros, l a s «prov idenc ias» y «au-
tos», contra las cuales t a m b i é n hay «re-
cursos». L a s «sentenc ias firmes» son 
muy raras . . . Conque a n í m e s e , deseche 
ese pesimismo trág ico y. . . afronte la 
lucha. Aguarde que e l la «provea» y..., 
después , p ida usted l a «reposic ión» de 
la «providencia» . V a y a usted a l a «re-
forma», a la «queja», a l a «apelac ión» y 
a la . . . «casac ión», en ú l t i m o t é r m i n o , 
enseguida. (A l a «casac ión» quiere decir 
en este caso a... l a Vicar ía . ) Buena 
suerte. 
Una sentimental (Toledo).—Esa histo-
r i a se repite mucho. Y a sabe usted que 
en cuestiones de amor l a l ó g i c a es un 
mito con frecuencia. ¡Grac ias , lectora 
bella, a que Ja v ida es m á s ! 
E l Amigo T E D D Y 
A l e f ec tua r sus c o m p r a s , 
h a g a re fe renc ia a los a n u n -
cios l e í d o s en EL D E B A T E 
«LOS E S T A B L E C I M I E I T T O S P R I V A D O S 
B E ENSEÑANZA 
Aun bemos de bacer otras observacio-
nes al artículo 53 de la ley de Keforma 
universitaria. Como es sabido, este artícu-
lo implica un privilegio a favor de cier-
tas instituciones privadas que nada tie-
nen de universitarias y, en cambio, pu-
dieran calificarse de industriales. Su úni-
ca finalidad es, como ya heñios dicho, la 
obtención de t í tu los para sus alumnos, y 
no la formación cultural que persigue la 
más alta institución de enseñanza. Pres-
cindamos del hecbo de que en los Tri-
bunales juzgadores de los alumnos de esos 
establecimientos privados intervengan dos 
de sus profesores, que constituyen ya una 
mayoría de votos sobre el del catedrá-
tico oficial, dejando el juicio imparcial de 
éste a merced del juicio forzosamente in-
teresado de aquéllos. 
Los catedráticos de Universidad son per-
sonas seleccionadas por un procedimiento, 
las oposiciones, aue se ha establecido como 
garantía de capacidad en los nombrados. 
Para ser catedrático se exigen al candi-
dato estudios universitarios, títulos, opo-
siciones, etcétera. ¿Qué se exige a esos 
otros dos jueces que con el catedrático 
formarán el Tribunal? Simplemente que 
sean profesores de esas instituciones pri-
vadas. Pero para ser profesores de esas 
instituciones privadas nada se les exige, 
ningún título, ninguna oposición, ningu-
na demostración de capacidad. Cualquiera 
que haya cursado en esos establecimientos 
privados sabe cómo se nombran los pro-
fesores y pasan de una asignatura a otra, 
cual si fueran sabios en todas, provistos 
de una omnisciencia tal vê : concedida pro-
videncialmente. E l profesor de Historia es 
al año siguiente profesor de Geometría, 
el de Derecho penal explica después mer-
cantil o Física o Cosmografía. ¿Vale la 
pena de imponer una carrera, una oposi-
ción,-una especialización a los catedráti-
cos oficiales, para después supeditar su 
juicio a los votos de dos profesores de 
nombramiento particular,' elegidos por sis-
tema tan expeditivo? 
Los que conocen esas instituciones pri-
vadas saben muy bien que la base prin-
cipal de su disciplina y enseñanza no es 
precisamente la fundamental en las Uni-
iversidades, sino los rezos, el silenoio, la 
marcha en filas, etcétera, e tcétera; todo 
ello completamente extraño—y aun opues-
to—a una verdadera formación intelectual. 
Sin embargo, por el artículo 53 de la ley 
esta enseñanza queda equiparada a la pro-
piamente universitaria. t 
Aun hemos de hacer observar que el Es-
tado se reserva el derecho de inspección 
sobre la enseñanza oficial. Pero estos es-
tablecimientos privados, que hán sido 
puestos al nivel do las Universidades, que-
dan sustraídos a toda inspección, como si 
en sus aulas no pudieran registrarse ata-
ques a las instituciones del Estado. TTafita 
ahora ha regido una Constitución liberal, 
y esperamos que en la futura se consa-
gren también principios del liberalismo 
—libertad de conciencia, representación 
democrática—y de la Monarquía constifu-
cional. Pues bien: todas estas institucio-
nes han sufrido y sufren en esos esta-
blecimientos rudos ataques, sin que, por 
su carácter cerrado, pueda siquiera el E s -
tado tener conocimiento de ellos. 
Así, pues, la situación de esos estable-
cimientos privados y en profesorado es 
privilegiada en relación con la de la Uni-
versidad y los catedráticos, como si fue-
ran en aquéllos, y no en éstos, donde se 
asienta la confianza del Estado para la 
formfCción profesional y científica de las 
clases ilustradas^ 
Ei Tratado de arbitraje 
híspanoluso 
n 
A Y E R E N T R O E N VIGENCIA 
Nuevo ap l azamien to del Congre-
so del C e n t r o C a t ó l i c o 
LISBOA, 5.—El Tratado de concilia-
ción y arbitraje hispanoportugués ha en 
trado en vigor hoy. 
E L C E N T R O C A T O L I C O 
L I S B O A , 5.—Según una información 
publicada en el número de hoy de «No-
vidades», el Congreso del Centro Católi 
co portugués ha sido nuevamente api?, 
zado, por razones de fuerza mayor, has-
ta una fecha que será indicada oportu-
nmente.—Marques. 
U N A V I S I T A A E S P A Ñ A 
LISBOA, 5.—Alvaro Trigo Abreu, di 
rector de la Escuela Agrícola de Mirau-
dela, ha sido encargado de visitar la 
Escuela Sericícola de España, con objeto 
de realizar un detenido estudio de la 
organización sericícola de la nación ve-
cina.—Córrela Marques. 
E L D E C R E T O D E INCOMPA-
T I B I L I D A D E S 
LISBOA, 5.—El almirante Renosto de 
Vasconcelos, alcanzado por el decreto d^ 
incompatibilidades, ha dimitido el cargo 
de director general de los servicios cen-
trales del ministerio de Colonias. 
EL TRIUNFO DE ITALIA EN AMSTEROAM, p - K - H 1 T O 
— ¡ E s t a b a escri to! 
" E L O G I O D E C A T A L U Ñ A " 
-GE-
D i s c u r s o d e N a h a s s o b r e 
l a p o l í t i c a i n g l e s a 
E g i p t o no reconoce a Ing la te r ra de-
recho a in te rveni r en su l eg i s l ac ión 
E L C A I R O , 5 . - ^ C o ñ t e s t a n d o en el Se-
nado a las acusaciones formuladas por 
varios de sus miembros, segtm las cua-
les se trataba de someter por completo 
Egipto a Inglaterra , el pr imer ministro, 
Nahas P a c b á , h a manifestado que es 
completamente imposible que Egipto re-
conozca a G r a n B r e t a ñ a el derecho de 
intervenir en l a l e g i s l a c i ó n del pais. 
T e r m i n ó afirmando que el Gobierno 
egipcio deseaba continuar manteniendo 
buenas relaciones de amistad con el Go-
bierno i n g l é s . 
L A S R E L A C I O N E S C O N E L I R A K 
E L C A I R O , 5.—EH Gobierno egipcio 
h a contestado afirmativamente al del 
I r a k , en lo que se refiere a la consulta 
que é s t e le hizo p a r a enviar a l C a i r o 
un c ó n s u l general, con objeto de estre-
char e intensificar las relaciones e c o n ó -
micas entre los dos paises. 
Entre los é x i t o s editoriales m á s fran-
cos que la p r o d u c c i ó n l i teraria catala-
na puede registrar de ailgunos meses 
acá , se h a de contar el que h a obtenido 
el libro, recientemente publicado, de 
Juan Va l l é s y P u j á i s , que l leva el t í tu-
lo de «Elogio de Cataluña». «No es un 
trat-ado de g e o g r a f í a , nos dice el autor 
en ed P ó r t i c o , ni un compendio de his-
toria, n i l a r e l a c i ó n de un viaje.. . . No 
es un c a t á l o g o de cosas bellas, n i un 
í n d i c e de hechos notables... E s un canto 
de enamorado, es un grito de admira-
c i ó n , es una e x p l o s i ó n de optimismo y 
de entusias^no.» E l libro de V a l l é s y 
P u j á i s ha demostrado ser lo que s u au-
tor dice, pues una vez puesto a la ven-
ta, las libre-rías han presenciado un 
continuo desfile de compradores á v i d o s 
de leerlo, hasta el punto de que en po-
cas semanas se h a agotado la e d i c i ó n 
y se h a tenido que lanzar otra de 
mayor tiraje para satisfacer la deman-
da creciente del p ú b l i c o lector. E l «Elo-
gio de Cataluña» es una m a g n í f i c a rap-
sodia de todos los tenias h i s t ó r i c o s , 
geográf i cos , ar t í s t i cos , l iterarios y reli-
giosos que la gloriosa t r a d i c i ó n de l a 
t ierra cata lana h a ido jalonando a tra-
v é s de los siglos en la historia de su 
c i v i l i z a c i ó n . No es la e r u d i c i ó n , con ser 
tan s ó l i d a y variada, lo que nos admi-
r a principalmente en su autor; es, so-
bre todo, la perfecta t r a n s f u s i ó n de to-
dos esos temas de e r u d i c i ó n en una 
f i s i ó n altamente s i n t é t i c a y emotiva del 
panorama f ís ico y espiritual de Cata-
l u ñ a ; es, sobre todo, l a intensidad y 
eí fervor del sentimiento de v e n e r a c i ó n 
y amor filial con que el autor contem-
pla las gracias y los encantos de su 
tierra y l a í n t i m a u n c i ó n con que él 
desgrana el rosario de sus alabanzas. 
L a historia, l a g e o g r a f í a , el derecho, 
l a literatura, el arte, la filosofía, todos 
los aspectos del saber humano viven 
y palpitan en este libro, envueltos en 
la l l ama de la m á s pura d e v o c i ó n y en 
la c laridad del m á s estimulante opti-
mismo. Libro de u n a gran fuerza edu-
cativa es este «Elogio de Cata luña» , en 
el que nuestro pueblo podrá aprender 
el conocimiento de s í mismo y l a fe 
en las nobles virtudes que Dios h a he-
cheo br i l lar al t r a v é s de todos sus po-
sibles defectos en todas las etapas de 
su larga historia. S e r í a de desear que 
todas las regiones de E s p a ñ a poseyesen 
un libro del carácter y de la calidad 
de este «Elogio». E l d í a en que todas 
ellas pudiesen verse retratadas, s in ha-
lagos a l a vanidad y al e g o í s m o co-
lectivos, en un Catecismo de sus po-
sitivas virtudes, por el estilo del dibro 
de Val l é s y P u j á i s , los pueblos h i s p á -
nicos a c a b a r í a n de recobrar la plena 
confianza en sí mismos y l a fe en sus 
destinos y todos juntos se s e n t i r í a n im-
pulsados por una oleada de conforta-
dor optimismo. 
E l é x i t o sorprendente del l ibro que 
nos ocupa d é b e s e principalmente a esa 
magia que ejerce irresistiblemente en 
nosotros el p a í s en que hemos nacido 
y donde han transcurrido los a ñ o s fe-
lices de nuestra infancia. Un profundo 
sentimiento de gratitud inc l ina inven-
ciblemente a nuestra a l m a a extasiar-
nos ante el cielo, el mar , las monta-
ñ a s , los campos, los muros, las calles, 
l a s casas que forman y delimitan el 
horizonte famil iar cuyo centro es el 
punto preciso en que vimos por prime-
r a vez la luz del mundo; ese horizon-
te que vemos siempre como el dulce 
nido donde nos ha abrigado l a pater-
na l mano de Dios durante nuestros pri-. 
meros a ñ o s . Este horizonte famil iar , zem 
las s ierras o el m a r que lo l imitan, con 
su cielo azul o gris, con sus lampos 
cultivados o sus dehesas o eriales, ese 
horizonte cuyo centro es l a bendita ca-
sa de nuestros padres y la cuna donde 
cada uno de nosotros fué mecido y 
arrullado, es lo ú n i c o del mundo ex-
terno espiritualmente nuestro; es nues-
tra ú n i c a propiedad espiritual dentro 
de l a naturaleza, porque es lo ú n i c o 
que conocemos profundamente, ín tegra -
mente, con aquel conocimiento que el 
pájaro tiene de su nido y que es pro-
ducto directo del mismo instinto vital , 
porque es la e x t e n s i ó n natural de nues-
tro «yo» en el mundo exterior. Todo lo 
d e m á s , todo lo que se extiende m á s a l lá 
de esas sierras, de ese mar, de esos cam-
pos que l imitan nuestro horizonte fami-
l iar es p a r a nosotros solamente una rea-
lidad a medias, una realidad que llega-
mos a conocer por v í a s de la r a z ó n , 
pero que j a m á s podremos penetrar ni 
comprender í n t e g r a m e n t e , porque en 
el la nuestra v ida y nuestra humanidad 
no tiene hundidas sus ra íces . 
E s este cabal y completo conocimien-
to, alcanzado no por v í a de re f l ex ión , 
sino por v í a de amor; es esta identi-
dad o f u s i ó n sentimental de nuestro 
«yo» con el horizonte famil iar, lo que 
forma la base v iva de nuestros senti-
mientos familiares y colectivos, la base 
ú n i c a sobre la que podemos edificar 
una obra s ó l i d a y duradera. Cada vez 
que nos colocamos en el centro de n ú e s 
tro horizonte familiar, sentimos rena-
cer en toda su potencia la fuerza crea-
dora de nuestro esp ír i tu y sentimos 
afluir en nosotros toda la virtud de 
s i m p a t í a que sembramos alrededor du-
rante nuestra infancia y que une a to-
do n i ñ o con la naturaleza que le l leva 
en s u regazo maternal y le al imenta 
y le sostiene bajo eJ há l i to creador del 
A l t í s i m o . 
E l horizonte familiar. . . He a q u í , el 
verdadero germen, la verdadera c é l u l a 
pr imar ia de la n a c i ó n . Patr ia , n a c i ó n 
no son m á s que una a m p l i a c i ó n de 
^luestro primitivo horizonte famil iar. E n 
realidad, el mundo verdaderamente co-
nocido de cada uno de nosotros acaba 
en la l í n e a de este horizonte, en l a 
l í n e a del mar o del llano que los se-
para del cielo, o en las situetas desigua-
les de las m o n t a ñ a s azules que lo re-
cortan, y donde nuestra i m a g i n a c i ó n 
infantil cre ía ver u n muro de impene-
trable cristal donde en real idad se 
acababa el mundo visible. Los n i ñ o s 
siempre tienen razón , en el fondo. L o 
que separa a los hombres es siempre 
el horizonte famil iar de cada uno" con 
su lejano muro de impenetrable cris-
tal. E l campanario que no se ve aso-
mar por encima de m i l lanura , es y a 
de un pueblo extranjero. P a r a cambiar 
s ó l o en apariencia este estado prima-
rio de cosas, se han necesitado siglos 
y siglos de guerras, invasiones y des-
potismos por un lado, y por otro, de 
c i v i l i z a c i ó n , de estudio, de cultura y 
de progreso material y espiritual. L a 
fuerza, l a r a z ó n , l a moral han corre-
gido y rectificado en las m á s var iadas 
formas lo q u e ^ a b í a creado el puro 
instinto de la naturaleza. Pero el hori-
zonte famil iar que ha cobijado nuestra 
infancia, sigue y s e g u i r á siendo la me-
dida fundamental de las relaciones en-
tre los hombres, como lo es de las 
relaciones entre el hombre y l a natu 
raleza. 
T a l es la l e c c i ó n que podemos apren-
der de un libro de la í n d o l e del «Elo-
gio de Cataluña», de Va l l é s y P u j á i s 
C a t a l u ñ a es para los catalanes el pri-
mer grado de l a natural a m p l i a c i ó n 
del horizonte famil iar de cada uno de 
ellos. P o r esto el «Elogio de Cataluña» 
h a herido tan vivamente la m á s í n t i m a 
fibra de nuestro sentimiento colectivo. 
Manuel D E M O N T O L I U 
C H I N I T A S 
-EEl-
Los remachadores de la realidad. 
«El representante de la a c u s a c i ó n p ú -
blica y el defensor pronunciaron sen 
dos y brillantes informes defendiendo 
sus respectivos puntos de vista .» 
«La misa fué oficiada por los cape-
llanes de altar, y l a capi l la de m ú s i c a 
in terpre tó escogidas c o m p o s i c i o n e s . » 
— No me n e g a r á el lector que eso que-
da inconmovible. Aunque acuse poca 
novedad. L o interesante hubiera sido 
ver acusar a l defensor o advertir a los 
capellanes en el coro y a los cantores 
en el presbiterio. 
-Pero, -por s i hay dudas, bueno es de-
cirlo todo, tal y como p a s ó . 
* * * 
«Méjico.—La c o n o c i d í s i m a ba i lar ina 
e s p a ñ o l a María Con esa h a sido arresta-
da, acusada, en especial, de haber en-
trádo en Méj ico , de contrabando, gran-
des cantidades de seda que t ra ía de 
los Estados Unidos. 
Mar ía Conesa será deportada .» 
Y parece que la estamos oyendo 
cuando ie prejurden c ó m o le fia ido la 
t o u r n é e por Amér ica . 
¡Como la sedal 
* * * 
«Se a c o r d ó que l a Sociedad se divi-
d a en cuatro secciones, atendiendo al 
proceso b i o l ó g i c o del n i ñ o . Estas sec-
ciones se d e n o m i n a r á n : P r i m e r a , pre-
natal; ' segunda, preescolar; tercera, 
escolar; cuarta, pos tesco lar .» 
Muy bien. 
Y puntiializando m á s , puede hablar-
se del p e r í o d o per icor tácco y del sub-
biberónico , del infrapapillistico—dividi-
do, en el h a r i n o i á c l i c o y el fosfatl-
nicf . . . 
\X)ué se y o l * * * 
«Soy Jesús Gran poder, voy so-
bre el m a r a 29° de longitud y 11° de 
latitud Norte sin novedad .» 
¿ S m novedad, q u i é n i 
Porque el transcriptor de ese parte le 
da a la Geograf ía un metido regular. . . 
* * * 
«El tenunte de alcalde de Buenavis-
ta h a impuesto u n a multa de 250 pe-
setas a l d u e ñ o de u n a l e c h e r í a por 
haber realizado u n a verdadera cruel-
dad con u n perro de su propiedad pa-
r a no pagar el impuesto munic ipal que 
debe abonarse por estos animales . 
A l presentarse al lechero el recibo 
del impuesto p a r a s u cobro, p a r a no 
abonarlo, c o g i ó a l perro, y con u n mar-
tillo, le g o l p e ó en la cabeza, hasta pro-
ducir l a muerte del desgraciado ani -
mal .» 
Ese bozal y esa cadena no deben 
permanecer sin empleo. 
¡ 4 ver, un plebiscitol Aunque no vo-
ten los perros. 
V I E S M O 
EL iPERIOI ETRySCfl í LOS 
OE 
S i todas las razones expuestas en 
nuestro art ícu lo anterior no fueran su-
ficientes para justificar el in terés que 
ofrece el pueblo etrusco como primera 
c i v i l i z a c i ó n importante de la p e n í n s u l a 
del Apenino, bas tará el saber que su 
florecimiento d e t e r m i n ó la f u n d a c i ó n 
de Roma, y que su e x p a n s i ó n fué el 
m á s antiguo ensayo de la unidad itar 
l iana . 
Conviene hacer constar, ante todo, 
que no es digno de créd i to el relato 
tradicional, hecho por los historiadores 
romanos de los cinco primeros siglos 
de la Ciudad Eterna, pues la m a y o r í a 
de los documentos perecieron en el in-
cendio del año 390, antes de Jesucristo, 
cuando la conquista gala. Por otra par-
te, los romanos no tuvieron idea de l a 
suerte que les deparaba el destino y 
carecieron de historia hasta l a segunda 
mitad del siglo IV , antes de Jesucristo. 
Entonces, al ponerse en contacto Roma 
con el helenismo, y al sentirse r ica y 
fuerte, exasperada ante el glorioso pa-
sado de Grecia, d e s e ó tener u n a histo-
r i a brillante y remota, y p a r a lograr 
e s t e - e m p e ñ o , los historiadores procedie-
ron como nuestros nuevos ricos, ela-
boraron una c r o n o l o g í a f a n t á s t i c a que 
arrancaba de la guerra de Troya , e in-
ventaron o desfiguraron acontecimien-
tos de los que só lo quedaba un lejano 
recuerdo. Así, lejos de aclarar la his-
toria romana las cuestiones etruscas, 
es l a E t r u s c o l o g í a la que facilita el 
conocimiento de los primeros tiempos 
de la gran c i v i l i z a c i ó n latina. 
E s digno de elogio el in terés con que 
el Gobierno italiano, fiel a su propó-
sito de enaltecer el pasado y de prote-
ger los estudios a r q u e o l ó g i c o s , h a aco-
gido el I I Congreso Internacional Etrus-
co, pues h a comprendido que u n a de 
las bases del nacionalismo es el cono-
cimiento de aquellos pueblos que en 
tiempos r e m o t í s i m o s forjaron el carácter 
del pueblo y abrieron el surco en que 
h a b í a de florecer s u c i v i l i z a c i ó n . E s t a 
conducta es p a r a nosotros digna de 
ejemplo. Pero, ¿ c u á n d o se ce l ebrará en 
E s p a ñ a el pr imer Congreso internacio-
na l ibér ico? 
D e s p u é s de estas consideraciones, que 
han resultado m á s extensas de lo que 
h a b í a m o s querido, volveremos a nues-
tro p r o p ó s i t o de dar a conocer el Im-
perio etrusco, o sea el pr imer Estado 
culto de Occidente. 
E n nuestro art ículo anterior hemos 
tenido o c a s i ó n de ver c ó m o los etrus-
cos llegaron a Toscana en los primeros 
tiempos del siglo X , antes de nuestra 
era, procedentes del As ia Menor. A pe-
sar de su n ú m e r o reducido, fueron 
ocupando lenta y gradualmente el p a í s , 
sometiendo y absorbiendo a los ind íge -
nas. E s t a f u s i ó n de los etruscos y de 
los i tá l i cos se aprecia, sobre todo, en 
las n e c r ó p o l i s del interior del p a í s , por 
aceptar los primeros el rito funerario 
de l a c r e m a c i ó n . Los sepulcros dobles 
de Ghiusi con un c a d á v e r incinerado y 
otro inhumado, parecen indicar, s e g ú n 
Duhn, matrimonios mixtos. 
L a conquista de E t r u r i a fué muy len-
ta, y só lo a mediados del siglo V I I co-
menzaron los etruscos a extender su 
dominio por el S u r ; primero por el 
Lác ium, y d e s p u é s por Campania, has-
ta l legar a l valle de Siluros. E l motivo 
de esta a n e x i ó n era bien justificado, 
puesto que c o i n c i d i ó con el comienzo 
de la c o l o n i z a c i ó n del M e d i t e r r á n e o 
por los griegos. 
Tanto unos como otros, t e n í a n que 
aprovechar la viudez de tiro y el des-
amparo oe las colonias fenicias, p a r a 
ocupar las zonas costeras m á s estraté-
gicas para su comercio. E l peligro pa-
r a l a taiasocracia etrusca fué siempre 
las colonias griegas, y és ta fué l a r a -
z ó n de su estrecha a l ianza con Cartago, 
a cuyo lado c o m b a t i ó en Alas l ia , que es 
la pr imera batalla n a v a l h i s t ó r i c a . 
Por el Norte, la e x p a n s i ó n etrusca, 
que no c o m e n z ó hasta el siglo V I , se 
e x t e n d i ó hasta los lagos Alpinos y el 
Adr iát ico . E n todo este vasto territo-
rio los etruscos fundaron numerosas 
ciudades en lugares e s tra tég icos , bien 
a orillas del mar, como Populonia y 
V e t u l o n i á en el mar Tirreno, o R á v e n a , 
Adria y S p i n a en el A d r i á t i c o ; bien 
resguardando los caminos de los Alpes, 
como Cremona y P lasenc ia ; o bien en 
las v í a s de c o m u n i c a c i ó n , como P a r m a , 
M ó d e n a y Bolonia, etcétera. E n Cam-
pania, las principales ciudades fueron 
Capua, Ño la y Pompeya. 
Intencionadamente heunos retrasado 
el ocuparnos de los primeros tiempos 
de Roma, que fué fundada en e l si-
glo X p a r a defender el paso del T í b e r 
y vigi lar los movimientos de los etrus 
eos. E s t a primit iva p o b l a c i ó n , que es 
taba formada por c a b a ñ a s de planta 
e l íp t i ca o rectangular y defendida por 
una empalizada, h a sido descubierta 
por las excavaciones realizadas en í'l 
Palatino. M á s adelante, o sea en el .-i-
glo V I I se levantaron, sobre las colinas 
de Roma, siete poblados latinos, que 
a l g ú n tiempo d e s p u é s de confederirso 
h a b í a n de ser la capital del L á c i u m por 
la conquista de Alba. Los descubrimien-
tos modernos han puesto de manifiesto 
c u á n pobres eran estas aldeas de pas-
tores y c ó m o contrastaban con las bri-
llantes y cultas ciudades etruscas. No 
nos debe extrañar , por tanto, que con 
la d o m i n a c i ó n etrusca comenzara a %d-
quirir importancia la ciudad del T íber , 
pues entonces fué cuando se l e v a n t ó 
el primer recinto amurallado, se cons-
truyó l a «c loaca m á x i m a » , en un prin-
cipio sin cubr ir ; se e r i g i ó el Foro y 
se edificaron el Capitolio y el templo a 
l a T r í a d a capitoliana. Los etruscos fue-
ron los que l levaron a cabo l a unifica-
c ión p o l í t i c a que la leyenda atribuye a 
R ó m u l o . Con los reyes etruscos, T a r q u i -
no el Antiguo, Servio Tul l io y Tarquino 
el Soberbio, se sale de las leyendas y se 
penetra en los tiempos h i s tór i cos , aun-
que con grandes reservas. As í ocurre, 
por ejemplo, con el papel que r e p r e s e n t ó 
Roma en el levantamiento del L á c i u m , 
que no fué tan brillante como nos lo pin-
tan los historiadores c l á s i c o s . S e g ú n pa-
rece, d e s p u é s de la derrota de las arma-
das etruscas y cartaginesa, delante l a 
colonia de Kyme (Cumas), los griegos, 
que h a b í a n derrotado a los etruscos en 
la batalla de Arlela, fomentaron la lu-
cha del L á c i u m contra los invasores. 
L a r e v o l u c i ó n del a ñ o 509 no f u é un 
movimiento exclusivamente romano, ni 
se debió a la afrenta de Lucrec ia . L a 
ciudad de Roma d e b i ó pertenecer a l 
principio, fiel a los etruscos, y lo que 
d e t e r m i n ó su e x p u l s i ó n fué la insurrec-
c i ó n lat ina fomentada por los griegos 
Más adelante, a l derrumbarse e l Im-i 
S e n o n j ^ v e r o . . . 
E l ú l t i m o m o d e l o de a e r o p l ^ 
De L a Opin ión , de Los AngeleeT 
«Los detenidos en la pris ión ine]i 
na de Uruapan han tenido un conta?' 
de a e r o m a n í a , llevando a cabo un r m 
que, si no supera al de Lindbergh * 
cuanto a resistencia y distancia, , 
supera en cuanto a ingenio. ' 10 
Los presos de Uruapan solicitaron A * 
alcaide de l a cárce l que se les permiC 
r a comprar de los mejores s6mbrero« 
jaranos qufe hubiera en el mercado 
alcaide no e n c o n t r ó nada de particúiJ; 
en esta p e t i c i ó n y a c c e d i ó a lo soliCi 
tado, considerando que sus detenido^ 
p r e s e n t a r í a n un aspecto envidiable 4! 
uniformidad y de decencia. 
Pero ¡cuá l no ser ía la sorpresa dej 
alcaide, cuando, al d í a siguiente, se di* 
cuenta de que once detenidos se habían 
fugado!... 
Hizo investigaciones con objeto de sa / 
ber de qué manera se h a b í a n evadido, a 
pesar de l a estricta vigi lancia de una 
competente guardia de soldados de la 
Federac ión , y logró , al fin, descubrir el 
misterio. 
Los presos, aprovechando los grandes 
sombreros como paraca ídas , se dejaron 
caer desde las altas paredes de la pri-
s i ó n , tranquilamente. 
Los p r ó f u g o s dejaron una nota, que 
dice: «Señor, gracias por los sombrerl-
tos. Nos sentimos aviadores, y adiós...» 
A l m e j a s que producen seda 
De E l Diario E s p a ñ o l , de Montevideo: 
«En ciertos parajes del Mediterráneo 
abunda una especie de almeja de valvas 
tue miden hasta veinte cent ímetros da 
d i á m e t r o y cada una de las cuales con-
tiene una p e q u e ñ a madeja de fibra fina. 
A pr imera vista apenas llama la aten-
c ión , cubierta como suele estar de cieno 
v rtstos de plantas m a r i n a s ; pero una 
vez lavadas y peinadas las fibras, apa-
ecen en extremo 'ustrosas y con tona-
idades entre el amaril lo dorado y el 
iri 'do oliva brillante. El peinado e hl-
iido de esa flfcri es una operac ión muy 
/ e ü c a d a ; pero una vez hecha, se la pue-
de emplear para tejer chales, medias, 
guantes, corbatas, etc. 
Algunos entendidos aprecian esa seda 
tanto o m á s que la de g u s a n o . » 
U n a m á q u i n a para hacer dormir 
»lln doctor a l e m á n ha patentado una 
m á q u i n a para producir s u e ñ o . Se trata 
de un artefacto que causa un zumbido 
semejante a l de una colmena. Este soni-
do va decreciendo en intensidad hasta 
reducirse a un murmul lo suave. Las 
pruebas del aparato han dado resulta-
dos satisfactorios en el tratamiento de 
numerosos enfermos de insomnio .» 
E l op io y los animales 
De E i Universal , de M é j i c o : 
«Cerca de S a i g ó n , un fumador de opio 
posee un hermoso gato que en cuanto 
su amo enciende la pipa se acerca a 
él para respirar el humo. E l animalito 
queda r á p i d a m e n t e en estado de sopor, 
pero al despertar, muestra s e ñ a l e s vi-
sibles de particular e x c i t a c i ó n . 
Dos monos pertenecientes a un ftl-
mador de P e k í n lanzan lastimeros gT\-
tos cuando su amo se olvida de lle-
varlos consigo aj fumadero y no cesan 
en sus lamentaciones hasta satisfacer 
su vicio. 
Algunos domadores recurren al opio 
para domesticar a las panteras .» 
Italia acepta la nota 
de Yugoeslavia 
E L I N C I D E N T E PUEDE CON-
SIDERARSE T E R M I N A D O 
—o— 
B E L G R A D O , 5.—Se asegura que el 
Gobierno de R o m a h a hecho saber ofi-
cialmente que los t é r m i n o s de l a respues-
ta del s e ñ o r Marinkovi tch a la nota 
i tal iana sobre los incidentes de estos 
ú l t i m o s d í a s se consideraban enteramen-
te satisfactorios. 
L a . Prensa ital iana, en general, reco-
noce que el Gobierno yugoeslavo ha da-
do prueba en su respuesta de la mejor 
voluntad y buen sentido po l í t i co . 
D I S C U R S O D E M U S S O L I N I 
R O M A , 5 . — A I reunirse hoy el Sena-
do, e l jefe del Gobierno, Mussolini, ha 
pronunciado un e x t e n s í s i m o discurso so-
bre las relaciones de I t a l i a con las de-
m á s potencias, haciendo un detalladísi-
mo examen de l a s i t u a c i ó n de este pal3 
en todas las cuestiones de carác ter in-
ternacional que interesan a Italia. E l 
orador se h a extendido muy particular-
mente en lo referente a las relaciones 
de I t a l i a con Yugoeslavia, Austr ia , la 
"pequeña entente", F r a n c i a e Inglaterra, 
m o s t r á n d o s e confiado en la feliz solu-
c ión de todas las diferencias que actual-
mente ocupan l a a t e n c i ó n de la consul-
ta y las c a n c i l l e r í a s de los d e m á s países. 
E l p r e s i d e n t e d e U r u g u a y 
n o d i m i t i r á 
M O N T E V I D E O , 5.—Contrariamente a 
ciertos rumores que c irculan por 
Prensa extranjera, la s i t u a c i ó n polít'' 
ca es normal. A primeros de mayo cif" 
cu ló el rumor de la d i m i s i ó n del Pre' 
sidente de la repúbl ica , pero esta n0" 
ticia era inexacta. Los partidarios dfil 
presidente BatlLe preconizan un esfuer-
zo para l a c o n c i l i a c i ó n con los «colo-
rados». V 
N u e v o s i s t e m a d e c o h e t e s 
l u m i n o s o s 
P o d r á n elevarse a 2 5 k i l ó m e t r o s 
en doce segundos 
B E R L I N , 5.—Durante l a reunión 
una Sociedad de n a v e g a c i ó n aérea 
Danzig, él s e ñ o r Bal ier ha hecho W' 
blico un invento suyo de un nuevo si * 
tema de cohetes luminosos, que V^eú 
alcanzar una altura de 15 a 25.000 m 
tros, con una velocidad impulsora ^ 
dos k i l ó m e t r o s por segundo y un P60 
úti l de dos a tres kilogramos. 
perio etrusco por la i n v a s i ó n gaIa J 
al conquistar su territorio, RonjaTYia, 
c o n v i r t i ó en s u heredera y a su? ^ 
nos pasaron los laureles de sus tf*0 
ios y los frutos de su civi l ización- , 
J o s é P E R E Z D E B A R R A D A » 
filos. 
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